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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
acia de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Chubascos 
tormentosos. Resto de España: Cielo con nubes, tiempo 
inseguro. Temperatura: máxima de ayer; 29 en Zarago-
za; mínima, 7 en León y Teruel. En Madrid: máxima 
de ayer, 24; minima, 10. (Véase en quinta plana el Bo-
letín Meteorológico.) 
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U n a a l i a n z a c o n i o s s o c i a l i s t a s 1L 0 D E L D I A Es d seísmo más intenso 
desde hace veinte años Las negociaciones entre radicales y socialistas franceses terminaron con'su I Votos en contra 
seco "No ha lugar a deliberar" porque el programa gubernamental de los úl- Ha dicho el señor Azaña a los pe. 
timos no podia aceptarse siquiera como base de discusión. Podía sorprender j riodistas cuánto le han cansado fisi-
esta ruptura después de las efusiones'pasadas si inmediatamente después deljcamente las dos úl t imas sesiones de 
triunfo electoral no hubiesen mostrado los sociaJistas una decidida voluntad de! Cortes, por lo cual marchaba al campo • 
no participar en el Gobierno. Reflejo exacto de esa opinión, los discursos de los a descansar otros dos días. Nos lo ex-
principales oradores en el Congreso del partido, indicaban ya la inutilidad del Plicamo3- ^ leíe del Gobierno ha que-
intento porque, claramente unos; por rodeo, los otros, los principales oradores u J a r ¿ ^ maltrecho... Polí t ica-
declararon que no les a t r a í a el Poder en los momentos actuales. ¡Como que se rá i En 'otro reproducimc>g el d iá . 
preciso exigir sacrificios duros para afrontar una situación muy difícil! Pero.^gQ parlamentario que con el señor 
los acontecimientos electorales y la victoria común imponían las negociaciones i Maura mantuvo a propósito de la anó-
con Herriot como una formalidad necesaria, y el Congreso socialista, para evi-1 mala—no hallamos más cortés califl-
tar la part icipación en el Gobierno, preparó fríamente el fracaso elaborando un 1 cativo—situación del señor Carner. Que 
programa que sus aliados no podían aceptar. Así, después de un triunfo elec-jno haya dimitido éste, siquiera al co-
toraj rotundo, los radicales se han visto obligados—no quieren apoyo de la de-l: menzar la discusión del Estatuto, es 
recha-a constituir un Gobierno sin mayoría, un Ministerio claudicante. |Pora d ^ incomprensible En la car-
RE^ J > I tera Hacienda sigue sin autoridad. 
¡Dura lección, pero merecida! E l radicalismo francés, si el odio anticlerical j.y después de defendido por el señor 
no le hubiese cegado, hubiera visto que no tenía más afinidad con el socialismo Azaña con menos autoridad aún, si 
jjtie ese odio y su forma atenuada, el laicismo de la escuela y el monopolio ¡ posible fuera disminuir el valor de cero, 
docente. Ideas opuestas en lo relativo a la Patria, de la que el socialismo! ¿Cant idad negativa? Pues así. Se di rá 
reniega en favor de la clase y a la que en m á s de una ocasión se ha decía- ^ue el asunto no tenia defensa posi-¡ 
rado dispuesto a traicionar. ¿ L a propiedad? E l concepto de propiedad que de-1ble- Cierto... De todos modos, reveló 
flenden muchos radicales es tá cerca del cristianismo, pero se opone a las teorías i ® _ S ^ 0 L Ja ms€&urKlad' el des-
L -r. , . . , . . . concierto de que él, tan ufano y sa-
Bocialistas. Porque el marxismo mega el principio, aunque por motivos secun-1 tisfeCho de sí, no ha podido librarse 
darios, ordinariamente para ganar unas elecciones, transija con ciertas modali- i en estos días. 
dades. ¿ E l orden jurídico, la legalidad, la Const i tución? ¡Pero si León Blum es Los errores de su últ imo discurso 
el autor de la frase que resume el procedimiento socialista diciendo que da r ía ; fue ron aún más graves y m á s dañosos 
"vacaciones" a todo eso! ¡Y no citemos ejemplos españoles! jpara él. Periódicos que hasta ahora le 
f n 1 ™ ^ erolar' eii.eitmoroli,0 doTte- M f c o n ^ S i s ^ 
gruñas reservas. No faltan radicales que sienten el peligro de que la escuela i ardoroso-y defengor del ^ del Gobier: 
pública francesa haya caído en manos de los socialistas, con influencia cada Lo, en los úl t imos días precisamente, 
Grandes daños materiales en la ca-
pital y en Guadaiajara 
LA CIUDAD DE CUZMAN CAS! 
DESTRUIDA 
Se desarma un barco que Triunfa una sublevación 
peleó en Trafalgar | militar en Chile 
• . • » 
El "Implacable" ha navegado cien-i Empezó en la escuela de Aviación 
to veinticinco años de Valparaíso 
MEJICO, 4.—Un terremoto Ue gran 
intensidad y que abarca un área muy 
extensa de la nación, ha destruido va-
rias ciudades pequeñas, ha causado 
grandes daños en las ciudades de Méji-
co, Guadaiajara y Colina, y producido 
la muerte, según laa noticias recibí-las 
hasta ahora, de más de 300 personas. 
EH terremoto registrado ayer ha sido 
el m á s fuerte de los que se lian senti-
do en Méjico desde hace veinte años. 
Los daños materiales causados por 
el terremoto son de consideración. Mu-
chos pueblos han quedado totalmente 
destruidos. En Talpa se derrumbó la 
iíílesia. En otras localidades también 
Amenazan secuestrar a la hija de 
Marlene Dietrich 
AZAÑA C E DIFICIL OÜE 
HA1ÍA VACACIONES 
Las tropas se negaron a combatir, 
y el Presidente, Montero, tuvo 
que presentar la dimisión 
(Crónica de nuestro oorreíipoiwai) 
PARIS. 4 . - E 1 veterano de los bar-1 E L MOVIMIENTO TIENE CARAC-
cos de guerra, ya m á s que centenario,! T E R IZQUIERDISTA 
ha sido retirado ayer con todos los ho- • 
ñores y está desarmado en Portmouth, i „ , ^ . „ ™ ^, 
donde ayer ha ido a juntarse con s»; SANTIAGO DE CHILE, 4 . -E1 Go-
antiguo adversario el "Victory". de Nel- biemo ha sido derribado y el Presiden-
vez mayor del comunismo. Se repiten ahora en Francia contra la Patria y con-
tra el Estado aquellas ridiculas mutilaciones de textos que los maestros de hace 
treinta años efectuaban ¡has ta suprimir en poemas clásicos la palabra Dios! 
Pero el anticlericalismo, el laicismo, no bastan en los tiempos presentes para 
cimentar una alianza n i siquiera para entablar una negociación. Los socialistas 
disiente de su criterio y hasta se i n -
clina en favor del sostenido por el se-
ñor Lerroux, a quien el órgano de la 
U . G. T. solía distinguir con enconada 
hostilidad. 
La nesrativa del señor Azaña a co-
los deñenden como mstrumentos eñcaces para esclavizar el espíritu, como me-llaborar %Q el señor Lerroux 0 con el 
dios de fabricar revolucionarios, como semillas de odio. Mas el pueblo es tá ! partido republicano que, por votar con-
cansado de su esterilidad. La injusticia se revela tarde o temprano. Ahora la 1 t ra todo o parte del Estatuto, le obli-
mayoría del pueblo francés comprende que son palabras vacías y odiosas o dis-|guen a dimitir, es un acto egoísta, so-
fraces gastados o—ya lo hemos dicho—instrumentos de revolución. berbio. que nadie será capaz de defcn-
Y Francia en estos momentos necesita lo contrario: la unidad de pensa- der- Es precisamente lo que los cita-
miento, el espíritu de sacrificio, la devoción a la Patria y al bien común. E l | ^ s garios republicanos le reprochan, 
socialismo niega su concurso activo a esta labor; prefiere los intereses del Par- I declaradones—del s e ñ o r i T ñ a - d c b a í 
tldo y la guerra de clases. En úl t imo extremo, le ag rada r í a quizás repetir la j ser comentadas con alegría por los re-
combinación de 1924. la política de "sostén", es decir, la alianza con los radi-j publícanos imparciales, libres de' pa-
cales en el Parlamento sin la responsabilidad del Poder. Mas Herriot ha de-1 sión." "Luz" establece, contra el pro-
clarado rotundamente que esa "experiencia" no se repetirá. F u é demasiado pósito del señor Azaña, esta polít ica: 
"La consolidación de la República, muy 
difícil si se suprime—como parecen su-
primir las palabras del señor Azaña— 
amarga para los radicales. ¿En tonces? 
Un Ministerio adecuado a las circunstancias difíciles que atraviesan Fran-
cia y el mundo, necesi tar ía el concurso del Centro y de la derecha. ¡Cuán dis- la posibilidad de concentraciones entre 
t in ta la actitud de estos partidos! Conscientes de la situación grave, sólo han ios grandes grupos republicanos." 
pedido que el Gobierno futuro no ofenda a la justicia, no quebrante a la Patria. | En el "azañismo", pues, que de la 
no busque la división, no establezca categorías de franceses con un monopolio mayoría par lamentar ía pasaba a la 
arbitrario de la. República. No puede sorprendernos esta actitud, como no nos ¡P rensa republicana hay más que tibio-
ha sorprendido la de los socialistas. ¡Si ocurrió el mismo fenómeno en 1926! iza: hay deserciones y actitudes adver-
sólo que en aquella ocasión se necesitaron dos años y colocar al país al borde ;sas- Vea e; lcctor ^ m o .le in fo"nába-
de la quiebra para p — d e .a ayuda . o c i ^ t . M ^ ^ ^ M ^ S 
üe ?-quí la lección de la crisis francesa. Los radicales buscaron la alianza | que la situación del Gobierno era peor 
socialista sin ver que construían sobre negaciones, que solamente un odio servia' que poco ha. Y vea también cómo sigue 
de lazo a los dos grupos, que unidos al socialismo les era imposible constituir! empeorando, 
el Gobierno nacional y austero que las circunstancias exigían. Porque el socia-
lismo, partido de clase ante todo, decidido a guerrear siempre contra 4una parte 
de la nación, a ser ministro de un sector solamente, a mantener una guerra Emoción honda y compasiva, calor 
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son. "Implacable", que así se llama ac-
tualmente el navio, perteneció a la Ma-
rina francesa y luchó en Trafalgar, de 
donde pudo escapar; pero días des-
pués cayó en poder de los ingleses en 
un encuentro en que perecieron el ca-
pitán y toda la tripulación. Entonces 
se cambió su primer nombre, que era 
"Duguay-Trouin", y con el altanero de 
te de la República ha dimitido a causa 
de una «ublevaclón mil i tar iniciada en 
la eacuela de aviación de Valparaíso y 
secundada por la mayor parte de las 
fuerzas armadas, que se negaron a com-
batir. Parece que Inspira la sublevación 
el ex presidente Alessandri. En Santia-
"Implacable" ha surcado los mares dejgo, frente al palacio presidencial, hubo 
extremo a extremo sin que le arrinco-: un combate, en el que resultaron tres 
naran las imponentes construcciones 1 mu heridw 
navales de nuestro siglo. Aun hoy, des- J 
vencijado y sin armas, arrinconado La rebelión empezó en la escuela de 
junto al "Victory", seguirá siendo útil i aviación de Valparaíso, a las seis de la 
esta vieja embarcación, pues servirá mañana . Manda la escuela el coronel 
Marmaduke Grove, ex agregado mil i tar 
de Chile en Londres .que forma parte 
de la Junta revolucionarla en unión del 
de escuela de guardias marinas. 
Los bandidos norte-
L a voz del hambre 
se han hundido viejas iglesias de gran 
valor arquitectónico. La ciudad de Cuz-
mán ha quedado destruida casi en su 
totalidad. 
En la provincia de Guadaiajara, una 
de las más afectadas, los daños mate-
riales son muy Importantes. Noticias 
procedentes de Colima dicen que han 
sido sacados de entre los escombros de 
las casas destruidas los cadáveres de 
17 personas. En La Mora perecieron 
cuatro soldados en el derrumbamiento 
del cuartel. ' 
Se dice que el número de muertos a 
consecuencia del terremoto asciende, 
por lo menos, a 300. Millares de perso-
nas han qu»Hlado sin albergue. 
Gran número de pequefias ciudades 
han quedado destruidas. Las comunica-
ciones con el Sur están interrumpidas 
en diversos puntos. 
Las autoridades han prohibido toda 
clase de refuniones <ln sitios cerrados, 
como teatros, iglesias y escuelas, por 
el temor de que se produzcan hundl-
mintos originados por nuevas sacudi-
das.—Associated Press. 
americanos 
Siguen los "gansgters" de Nor teamé-
¡ rica su campaña. Ante el incompren-
I sible éxito de los criminales de que 
perdure el misterio en el atentado per-
petrado contra el niño de Llndbergh, 
muchas madres siéntense atemoriza-
¡das ; pero en especial quienes, como la 
I actriz alemana de Hollywood Marlene 
i Dietrich, ha recibido amenazas escritas 
de que le robarán la hija, niña de seis 
años, si no entrega la cantidad de diez 
j mil dólares, elevada a veinte mi l en a atacar y m á s tarde hicieron causa co-, 
| una segunda amenaza. La Policía in- i mún con los sublevados, que empezaron 
i tervienc para identificar a los autores \ pO0o después su marcha hacia la capi-
¡ de . tales escritos. Parece además que j tal. E l coronel Grove disponía así de 
¡ una banda de parados se dedica desde i 40 aeroplanos y unos 3.000 hombres, 
1 hace unos meses a asaltar a laa estre- \ mientras las fuerzas de Policía y de Ma-
! lias cinematográficas pidiéndolas diñe-
i ro con amenazas. 
ex embajador Davila y del general Bu-
ga. Det rás de ellos está el ex presidente 
Alessandri, que parece que es el candi-
dato a la jefatura del Gobierno. Con 
ello el movimiento tiene un matiz iz-
quierdista tan pronunciado, que algunos 
le atribuyen carác ter socialista. 
E l Presidente de la República quiso 
hacer frente a los revoltosos y apenas 
llegada la primera noticia declaró el es-
tado de guerra en todo el país y dló 
orden de que saliesen fuerzas a comba-
tir a los sublevados, pero los militares, 
aunque rodearon la escuela, se negaron 
Además de la Reforma aararia y 
del Estatuto, las Cortes tienen que 
aprobar varios proyectos 
Contrariedad en Barcelona por el 
discurso de Lerroux 
El ministro de la Guerra recibió ayer 
mañana al señor García Valladares y a 
los gejierales Ruiz Trillo y Riquelme. 
El señor Azaña al recibir a los perio-
distas, manifestó que la tranquilidad en 
España era absoluta y que en Sevilla 
habían quedado resueltas de un modo sa-
tisfactorio todas las huelgas planteadas. 
Se le preguntó acerca del decreto que 
reorganiza el Cuerpo do Inválidos, y con-
testó que en el Consejo de ayer se apro-
baron las líneas generales y creía que en 
la próxima semana podría leerlo en las 
Cortes. 
Habló el señor Azaña de las recientes 
jornadas parlamentarias y dijo que ha^ 
bian sido de un trabajo abrumador y que 
para descansar marchará mañana al 
campo, de donde se propone regresar el 
martes. 
—Pues para de5can=ar bien—observó 
un periodista—, lo mejor son las vaca^ 
clones parlamentarias. 
El señor Azaña replicó; 
—Va a ser casi imposible que las ha^ 
ya, porque, además de asuntos tan Im-
portantes como la Reforma agraria y el 
Estatuto, las Cortes tienen que aprobar 
proyectos de ley de diversos ministerios 
muy importantes, entre los que figura la 
ley de reformas militares. 
No hay que vencer, 
sino convencer 
La guerra del petróleo 
Comunican al "Daly Mai l " que la cau-
l sa de la ruptura de la conversación en-
; tablada en América por loa productores 
de petróleo de todo el mundo se- debe a 
j la actitud de los rusos, que querían enr 
torpecer la conferencia en Nueva York. 
Ingleses, holandeses y americanos que-
rina que defendían la capital se mos-| 
traban como las de Valparaíso poco se-
guras. 
Apenas llegados a la capital, los re-
beldes, pensaron en atacar al palacio de 
la Presidencia, pero desistieron y se l i -
mitaron a ocupar el aeropuerto. Con 
todo, frente al palacio presidencial se 
produjeron disturbios de gravedad y a 
causa de ellos resultaron tres muertos 
y 60 heridos. 
A l mismo tiempo los aviones suble-
de ayer, un movimiento sísmico violen-
tísimo, cuyo epicentro se encuentra, 
aproximadamente, en las islas de la 
Sonda. 
civil en todas las horas, en todos los decretos, no puede ser para quien conozca de humanidad, explosión de caridad1 re;;TrVeeistró~ha"cia'lardoce derdia 
los deberes del gobernante y desee sinceramente practicarlos m á s que tin ene-; cristiana. Todo eso ha de sentir cual-
migo. ¡Si ayer mismo "El Socialista" cubría de insultos a Herriot, el aliado quier espíritu noble y honrado que lea 
de ayer, porque no se plegaba a las exigencias de Blum! Y es natural, incluso 01 documento del pueblecito de Sierro 
en la falta de cortesía. ¡Los radicales de Francia son un partido burgués! I (Almería ) . que publicamos en qtro l u -
gar de este número. Habla en él la voz 
- • I del hambre, del dolor y de la miseria. I 
Voz lanzada por pechos honrados que 
C f n n i n o v - s f í r Q n - a (iuieren el, ^ ^ trabaJ0 y <iue mi- i I U 111 i . U Y d l l v C t l l C l 1 ran con desolación el problema tr is t í - , 
^ jsímo de sus hogares. E l documento se 
— dirige con todo respeto al Gobierno. | 
(De nuestro corresponsal) Una exposición sencilla, amargamente; 
r ían acabar con la guerra de tarifas, l vados arrojaron proclamas sobre la po-
En las islas de la Sonda !Rusia Piensa' f" éáinblo, intensificar él blación Intimando al Gobierno a que se 
, ; dumping y establecer sistemas de dis- ! entregase. La primera respuesta del 
ROMA, 4.—El Observatorio de Fio-1 trlbución de petróleo en treinta paísesi.Preaidente fué que se defendería hasta 
capitalistas. El "Daily Mai l" cita el caso el último extremo, pero luego, vista la 
¡de que cuatro compañías inglesas del imposibilidad de'Tesistirj eV presidente 
I trust han sufrido una pérdida de doce Montero declinó los poderes y por la 
! millones de libras, comparada con el año noche los sublevados han ocupado el 
A l G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a 
Bajo este título, 170 vecinos de Sierro ROMA, 4.—El Pontífice ha recibido | real, de las t rág icas circunstancias que 
al Cardenal Legado, que fué a las fies-I atraviesa el pueblo almeríensc: "Día de; (Almeria)( han elevado al presidente del 
tas de Padua. E l Cardenal hizo el re- ¡banquete ña sido aquel en que hemos Gobierno un escrito, del cual nos remiten 
lato a su Su Santidad del magnífico Podido comer un poco de arroz." "Mu- copia con ruego de publicación, y que 
obtenido y del recibimiento! chos> muchos, nos hemos acostado gran dice: 
que ha sido objeto. T a m - ¡ ^ m c r o de noches sin cenar y no he-I ¿ ¿ s t e pueblo de 1.515 habitantes, de 
bien recibió a Algunas de las personas '™03 podido ofrecer a nuestros hijos a los m.ls (lel 90 por 100 onn,;,itll. 
que tomaron parte en esta misión, acom- la mañana .siguiente un pedazo de pan. , ^ ek,mento 0br01.o acuclen al Go. 
pañadas por el General de los Herma- Luego la petición de auxilio expues-1 bierno tle la Ropúblicai no en son (le 
Los miembros del Gobierno celebra-i nos Conventuales y Capuchinos y por ta con toda dlg:nidad y elevación moral. ' otesta úlUmo extrcmo a que habre-
rán mañana por la m a ñ a n a su primer el Procurador general de los Herma- No Pedimos el auxilio bochornoso y mog d e ' i W a r cuando se acoten todas 
Consejo de Gabinete y el martes por la| nos Menores que acompañaron a mon- ?sl:fnín de, un subsidio; pedimos traba- lag p0sibili(lades %ino implorando la ca-
mañana se reunirán en Consejo de mi-1 señor Legado en su viaje a Padua.— 1 
astros. I Dafñna. 
E l mismo día por la tarde se presen-! * * * 
tarán ante las Cámaras . ROMA. 4.—Su Santidad ha concedi-
PARIS, 4.—Los ministros y subsecre-
tarios de Estado han celebrado esta 
mañana una reunión a las once, en elj resultado 
palacio del Elíseo, bajo la presidencial entusiasta de 
del señor Lebrun. 
El señor Herriot presentó sus cole-
gas al presidente de la República. 
anterior.—Solache. palacio presidenciah En vista de los' 
disturbios, los extranjeros habían for-i 
mado una milicia para defender sus v i -
das y sus propiedades. 
Parece que no entraba en el p r i m i t l - | 
.vo plan de los sublevados la dimisión ¡ 
del Presidente, sino solamente la del i 
Gobierno actual. Querían sobre todo la 
i formación de un Gobierno de izqjjler-
casos patronos, si se les quiere llamar'das y acusaban al ministro del Inte-
así, se encuentran con idénticas necesl-jrior de impedir la propaganda de las' 
dados que los obreros. I ¡deas liberales. 
No es posible detallar la situación » * » 
nuestra desde hace a lgún tiempo; elloj BUENOS AIRES, 4.—Comunican de: 
C„ ' a Jn ra í a j^ - (S Ín ,baSeS' ^ ' T ^ ^ r i d a d , arma más lícita que puede y ^cuanto permitan los músculos, de sol lebe ' emplcar el que no4tieni re!CU/. 
Tiene el documento tal serenidad •sos de ning:una especie COn que aten-tal 
al más duro de corazón le parecería 
horroroso. 
Durante la ya aquí pasada primave-
ra se ha salido al campo buscando una 
hierba llamada hinojo (que ustedes, ex-
celentí.simos señores, quizá ni de nombre 
conozcan), y con esa hierba, cocida, nos 
hemos alimentado. Aquí hemos consi-
derado hasta ahora, día de banquete 
aquel en que pudimos coger un poco de 
•_;dor a sus más perentorias necesidades. arroz y comerlo sin pan y g¡n otro con. 
La C. de Lasar ía ! Cruz Eclessia et Pontefice ^ f ^ ^ ^ n J Nuestro ^ PobrísÍmo Por SU ca-L _ J a la vizcondesa de Fontenay, esposa c11.ona-^n "na ^Poca ^ inquietud e m- lidad ms condiciones climatolé-
PARIS, 4 — E l señor Gconres Bennetí ^1 embajador de Francia en la Santa dlsc,Plina-.socml como la que atravesar ' 1 -enor j o r g e s isenneLi n.Íf<inn mos, en t empos en que os obreros no - , . bede.—Uathna. . f 1 . , . sobrio sustento de sus pobladores, y piden, sino exigen, y exigen apelando . , , , = , Jl * todos, desde nequefios, hemos suplido la 
^'gicas, nunca fué suficiente para el más 
será nombrado delegado de Francia en ' 
la Conferencia de Lausana. 
El ministerio de Instrucción pública ROMA, 4.—El ministro de P o r t u g a l : * ™ " ^ acudiendo a la emigración, ya en 
se denominará, en adelante, de la Edu- ha concedido en nombre de su G o b i e r - ; ^ ^ ^ blación aapeSar,el extranjero, ya en territorios de la 
no, la Gran Cruz de la Orden de Cns-ide la situac¡ón W í s i m a en que -
confiado a tres personalidades no poli-, 
ticas. 
cación nacional. 
ELES COMO CON L! 
misma España, y aunque esto implicaba 
to al Cardenal Lega. También ha con-riial]a sumid comiendo hierbas, consi- f f t f casl constantemente apartados 
cedido otras distinciones a la m i s i ó n . - : derando el como ^ 0 ™ . , ^ ^ f * ™ ' ^ . a Ia W veíamos de tarde 
cído, invoca la caridad de los Poderes fen taríle; so compensaba con la satis-
públlcos, no para pedir socorros ni sub- {*ccl™ úe sabfr <!ue no Pas:iban 
*AINA ™ L t r o v , ^ . ^ . u . bre- Hoy. excelentísimo señor pres.don-
Daffina. 
ía ministros, tenemos corra-
tía de la Policía, han ideado úl t ima- , ™ a n * ™ h m A e s ' a las siete ^m€d ia feiwfeoi tM con su demanda dificultades » ] S ^ ^ % ^ ^ o f ¿ ^ S ? y ^ 
fíente unos métodos de propaganda in- la tarde- da rá don Enrique Herrera lailos que gobiernan. U ^ S - ^ ^ l ^ ^ S ^ 
humanos cuarta conferencia del cursillo organi-1 No hay que decir con cuánto carino: - - ' ' 
' E n efecto atan al cuello de'nerros'za(:l0 Por la Juventud de Acción Popu-jnos hacemos eco de la súplica de los dad de intrigas militares ni de menu-
y gatos folletos revolnrinnarins v HPS lar' en • el domicilio de dicha entidad, vecinos de Sierro. Sobre ella llamamos das deserciones políticas. 
Pués de cortar a los an ima l^ ln- rahn- 1 AlfoDSO X I . 4; la conferencia versará la atención del Gobierno, con la segu-l Si el Gobierno de von Papen no es 
los lanzan alocados de dolor nnr r í ' 3obre esto3 temas: " E l Estado y la En-,r idad de que ha de encontrar la acog í - ' un "Ministerio puente' entre la Con-
^es y jardines ' seíianza" (ideología catól ica) . "La Es-|da favorable que merece. Pero tam- ferencia de Lausana y el advenimiento 
' Ya se han registrado má^ HP miin ! cuela única" (laicismo, socialismo y co-ibién la exponemos a la generosidad de ¡al Poder de los racistas, si no se tra-
ce casos de perros y gatos mutilados"1 munÍ3mo'- Nuestros lectores. Obra es és ta altisí- taba de abrir paso a las huestes de 
que llevaban propaganda comunista ! ~ 'raa de caridad cristiana, la virtud que H.tler, la crisis no tiene sentido ni jus-
dimento que sal abundante y pimiento 
molido para darle apariencia de comida. 
Aquí vn ichos, muchos, nos hemos acos-
tado gran número de noches sin cenar 
y no hemos podido ofrecer a nuestros 
hijas a la mañana .siguiente un pedazo 
de pan con que desayunarse. Aquí, señor 
presidente y señores ministros, se ha 
pasado y se pasa mucha hambre, sin 
que haya medios dp acallarla o mitigar-: 
la ; por eso pedimos. Pero no pedimos! esta ™cd.da, alega que en dichos actos 
el auxilio bochornoso y eitéril de un se dicen inexactitudes sobre la perse-
P.antiago de Chile que el movimiento in-¡ 
surreccional tiene una marcada tenden-| 
cía socialista. 
Algunos jefes de los sublevado?, exigen 
la dimisión del presidente, señor Monte-
ro, mientras que otros elementos creen 
que debe seguir en la presidencia, pero 
con un Gobierno de elementos de i ' / . - ; 
quierda. 
En el caso de que se produjera la pr i -
mera eventualidad, el Gobierno sería 
Ningún a c t o d e d e r e c h a 
CASTELLON, 4.—El gobernador ha 
suspendido para lo sucesivo todos los 
actos de derecha. Para fundamentar 
.OCHO MUERTOS 
BUCAREST, 4.—Comunican de Chi-
smau (Besarabia) que los guardas fron-
« ^ « ^ « - « ^ « " U ^ c o n la justicia trae al campo social tificación, porque creemos que se trate 
O U S C i i p c l O n p a r a e S C U e l a S |la m á s pacifica y eficaz de las so- de implantar una Dictadura del Ejército, 
+ luciones. Sent i r íamos una satisfacción como podía deducirse de la frase de 
ZAMORA, 4.—Los comerciantes de intensa a l enviar a l infortunado pue-.von Schleicher al "Ach TJhr Abend-
teras soviéticos han disnarado s S i nñ esta Plaza don" Gonzalo Rivera y Her- blecito de Almería, con los donativos j blatt". Y para ese "Ministerio puente 
S^upo de ¿amocsinos nno W n h n n Te manos han abierto una suscripción para que rocibíéscmos. un poco de paz y de, era indispensable la colaboración de los 
v*dear el D n i ^ v ^ 5 ^ 1 1 ^ fondos con destino a la escue-' consuelo. partidos católicos, que no podía lograr-
se dada la forma de proceder tan poco 
l̂ a crisis aíemana1 leal hacia Bruning y el centro. De ahí 
la necesidad de disolver la Cámara en 
el Dniéster para llegar a Ru- 1 
manía. v • la patronal de San Vicente de Paul, a 
Ocho campesinos han resultado rauerJ fi° ^ e ^ r ^ educación 
,:os y diez heridos mnos pobres, a los cuales, 
' _ ^ además de instrucción, se les facilita La crisis germánica de estos días el momento menos adecuado y la aco-
* - ^ : comida. E l Ayuntamiento ha retirado tiene un vicio de origen imperdonable:; gida poco cordial que el pueblo ale-
*-ia l e D r o S e r í a de* F — i n f i l l o e ,a subvención de 2.000 pesetas para el su falta de claridad. Se t r ami tó de un mán ha tributado al Ministerio. 
~ í ^ ' ' " H t S O „ „ „ 4 . „ „ j ^ . . L _ j . J: _ , _ m . i - » v , , - . ^ + . , ^ V . ; n reCelOSO " - 1 • " • " ' > »•••>" T v . ^ A ĉ nirHAns f > a f ñ l l o n c . Los dos partido  c tó icos, con su escuela. Esta modo turbio se alegaron sostenimiento dicha 
iniciativa es resultado del llamamiento pretextos que no convencen donde ha- actitud, oposicionista, han despejado el 
afirmado en unas declaraciones crecidi 
;entes del catedrát ico de T w ^ . t » . CrCCUla SUma-
ogia seaor Sánchez Covisa en un pe- A 1£ D I 
™d»co de Madrid, sobre las causas de ^ O I l A l r o n S O a I S r U S e l a S 
mcautación del sanatorio de Fonti-^es DoroiiP ¿ t £:anatori? de Fonti-j • tido centrista, o, si .se quer ía plantear guirjo. M..s y h V a empez 
Wr • ü'\ q as Dn se ai'ustaa a la; BRUSELAS, 4.—Don Alfonso de Bor-! el problema en toda su extensión, bas- volución raeñi :i t " pociali 
bón es esperado hoy en esta capital, j ^aba disolver el 'Reichstag sin necesi- etapa Jecl&K-íi • 
cistas, que el día antes de la crisis ha- afligen al pueblo g^rniánico es quizás la 
blan conquistado la mayoría absoluta desorientacióu ccmplcta, la fal ta de 
en Oldenburgo... Mas un cambio de guía. B run lu j i-teútó suplir esa falta y 
orientación podia hacerlo el mismo par- políticame:. .e el>tuvc a punto de conse-
ado ta re-
ta, cuya 
s iniciarse ahora. 
i subsidio como el concedido en otros 
: puntos a los obreros parados, pedimos 
! trabajo que, siendo útil a alguien, nos 
dé para comer. No queremos bases de 
trabajo, esas bases que- buscan los gan-
jchiles de todas las categorías para dis-
frutar de todas las comodidades y fo-
,mentar todos los vicios sin prestar más 
'que un mínimo esfuerzo, no; queremos 
trabajar cuanto podamos, cuanto per-
• m i t án nuestros músculos, de sol a sol 
como estamos acostumbrados, y con un 
; jornal de tres pesetas, si es en la loca-
;lidad, o de cinco si es en cualquiera otra' 
región; queremos, en suma, vivir y que 
vivan nuestros hijos a costa de cualquier 1 
esfuerzo, que no nos importa la canti-, 
.dad ni la calidad de trabajo. 
¿Puede y quiere el Gobierno a quien 
¡nos dirigimos, ampararnos concediendo 
ilo que pedimos con la mayor humildad?!; 
¡Pues urgente ha de ser el remedio síj 
no se quiere que un pueblo entero mué-; 
i ra de hambre y con la mano extendida,! 
isin que encuentre quien deposite en ella 
la caridad de una limosna por l a que; 
ofrecemos la máxima remuneración dei 
nuestro esfuerzo y nuestro agradecí-
! miento. 
Que lo que pedimos no es gollería n i | 
afán de crear dificultades, fácilmente ' 
puede comprobarse, excelentísimos seño-
res; lo único que nos importa es vivir, 
sin otras ansias de ilusos o de degene-
rados. 
Viysn muchos eños.. 
Sierro (Almer ía j , a 26 de mayo de 
'1932". ll 
cuclón de la enseñanza religiosa y sir-
ven de excitación a los elementos Iz-
quierdistas. 
I n d i c e - r e s u m e n 
5 junio 1932 
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PROVINCIAS. - Cabalgata para re-
caudar fondos en favor de los hospi-
tales de Barcelona.—Mañana se de-
clarará la huelga general en Carta-
geha.—La minoría agraria interpela-
rá al Gobierno sobre las importacio-
nes de trigo exótico (páginas 3 y 8). 
—o— 
EXTRANJERO.—Un terremoto oca-
siona 300 muertos en la ciudad de 
Guadaiajara en Méjico.—Triunfa^una 
sublevación mili tar de carácter iz-
quierdista en Chile.—Declaración mi-
nisterial en Alemania; se t ransmit ió 
por radio, pues el Gobierno no se 
presentó a] Reichstag (páginas 1 y 3). 
" E l Socialista" publicó ayer un edito-
rial, del que recogemos las siguientes lí-
neas: 
"Y es justo pensar que los propios car 
talanes están más Interesados que nadie 
en que su Estatuto salga de las Cortes 
avalado con una mayoría de sufragios 
que no sea la correspondiente a los gru-
pos gubernamentales. Ello, evidentemen-
te, les sería fatal. La victoria en esas 
condiciones no les aprovecharía mucho 
tiempo. Notemos cómo el señor Lerroux 
aludió en su discurso varias veces a la 
necesidad de convencer, no de vencer." 
Los preparativos de orden 
material en Cataluña 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 4.—Han producido In-
quietud y profunda contrariedad en de-
terminado?, sectores las palabras de Le-
rroux en su discurso de ayer en las Cor-
tes, cuando se refería a la existencia de 
preparativos en Cataluña, no sólo de or-
den espiritual, sino también material, pa-
ra el caso de que se malogre el Esta-
tuto. 
El hecho es cierto. Sin que vayamos 
a hacer cábalas acerca de circunstancias 
más o menos discutibles y n i siquiera de 
la posibilidad de que represente un serio 
remoto peligro, el ejército clandestino ca-
talán es una organización de carácter mi-
litar realmente interesante y digna de ser 
conocida. Su existencia no es ningún 
misterio; los periódicos separatistas han 
hablado repetidas veces de ello y publi-
can con frecuencia alocuciones y llama-
mientos, invitando a los voluntarios a 
alistarse y pidiendo a los "patriotas" do-
nativos en metálico para adquirir mate-
rial de guerra eficiente. 
En realidad, la organización no ha al-
canzado la importancia numérica que 
preveían los organizadores. Quizá en 
toda Cataluña no lleguen a 7.000 los alis-
tados, la mayor parte de los cuales es 
fácil que no acudieran al llamamiento 
qus se hiciese. Pero ello pone de relie-
ve que el sentimiento nacionalista ha 
arraigado en Cataluña con mayor ex-
tensión e intensidad de lo que • muchos 
creen. Tiene el ejército catalán sus to-
pógrafos, que han levantado planos es-
tratégicos de Cataluña y sus contornos; 
cuenta con su Cuerpo de aviadores; ha-
cen frecuentes prácticas de campamen-
to y dan en todo momento prueba del 
mayor entusiasmo y optimismo. La lí-
nea regular aérea entre Barcelona y 
Andorra se considera como algo de un 
gran valor extratégico. 
Hasta hace poco tiempo, los alista-
tados estaban divididos en dos grupos. 
Unos, los más aguerridos, los que ma-
yor confianza inspiraban por su vigor 
y por su entusiasmo, eran los que de-
bían iniciar el movimiento insurreccio-
nal; los otros, no debían entrar en liza 
hasta que los primeros hubiesen salido 
airosos de su cometido. Estos anduvie-
ron un tiempo divididos entre sí, pues 
mientras unos perseveraban fieles a l 
ideal de laborar por la independencia 
de Cataluña, eran muchos los que se 
ponían ciegamente a las órdenes de 
Maciá. Recientemente, se ha acordado 
que, tanto los hombres de vanguardia, 
como los que pudiéramos llamar la re-
serva, actúen desde el momento en que 
sean requeridos. 
Esto del ejército catalán ha dado lu 
gar a gran número de suscripciones, do-
nativos y cotizaciones para recaudar fon-
dos. Conocida es la colecta que se hizo 
entre los catalanistas residentes en las 
Repúblicas americanas. Maciá hizo un v i -
brante manifiesto pidiendo ayuda econó-
mica para organizar un ejército con el 
que declarar la guerra a España. Se emi-
tió un empréstito llamado de "Pau Cla-
ris, para la independencia de Cata luña" 
y en los bonos firma. Maciá por el Go-
bierno Provisional de Cataluña. Tiene la 
(Continúa al final de la primera columna 
de segunda plana.) 
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U L T I M A H O R A E l c a s o C a r n e r 
Una agrupación de niños 
comunistas en Málaga 
MArjACrA, 4.—Por una confulpncia que 
tuvo el comisarlo don Tomás Flores, han 
pido detenMos los que fabricaron y co-
Cómo pidió Maura la dimisión del 
ministro de Hacienda, y cómo 
defendió a éste el señor Azaña 
En otro lugar se comentan algunos 
desaciertos del señor Azaña en los úl-
timos debates. Aquí, sin comentarios, 
queremos ofrecer al lector, para que 
Una nueva manera de 
comprar votos 
Los señores Ortega y Gasset (don 
Eduardo) y Botella Asensi han facili-
tado una nota a la Prensa, en la que 
rebaten la tesis sustentada por los m i -
nistros señores Domingo y Albornoz en 
el Congreso del partido radical-socia-
M O D A S 
M a d r i d E l e g a n t e 
Confecciones - Sedas • Imanas 
GENOVA, 18, esquina Argensola. 
G A R C I A M U S T I E L E S P a l i q u e s f e m e n i n o s 
O R N A M E N T O S • 
D E I P . 1 F m A i E P I S T O L A R I O 
Mayor, 21. Teléfono 95417 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA A U c i A " 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL «ZS, mm 
locaron roriontemente algunos petardos.! por si mismo juzgue, los textos taqui- lista celebrado en SantancQr. No aca-
Los detenidos son el secretario de la ra-
dio comunista de Málaga, Rafael Ochoa, 
y los afiliados Francisco Villodre, Fran-
cisco Medina, Miguel González y Antonio 
Molina, que couressaron que por dos no-
ches pusieron un petardo en la casa del 
marqués de Latios y que como no esta-
llara, lo llevaron, a la iglesia de San Fe-
lipe, donde hi/.o explosión, causando al-
gunos destrozos. 
También ha descubierto la Policía la 
Agrupación de "Pioneros" comunista, de 
la que es presidente Jesús Mora, de ca-
torce años; secretario Manuel Campo, de 
doce años; bibliotecario, José Campos, de 
gráficos de aqfiellas partes de los dis-
cursos de los señores Maura y Azaña, 
en los cuales fué, respectivamente, ata-
cado y defendido el señor Carner. Y es-
tamos seguros de que, al finalizar, au-
m e n t a r á el asombro del lector al con-
siderar que aun no ha dimitido el señor 
Carner. 
Palabras de Maura 
"Pero en todo esto de la Hacienda yo 
tengo que hacer aquí una manifestación 
(y faltaría a mi deber si no la hiciera, 
tan las decisiones adoptadas en dicha 
Asamblea y añaden que su deber es 
propugnar la defensa del verdadero par-
tido radical-socialista, apelando ante 
un gran Congreso nacional, que se ce-
lebre en Madrid, en el que esperan se 
condene a los que han vuelto la espal-
I da al partido. 
Refiriéndose a su expulsión del par-
i tido, dicen: 
"Por otra parte, el resultado de la vo-
tación allí lograda no refleja la volun-
tad • del partido. El Congreso de San-
tander se ha organizado caciquilmente. 
Se ha llevado a esta bella ciudad, situa-
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
SELLOS DE KAFEKINA PRIETO. 
En farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ-PRIETO. Fernando el Santo, 5. 
DOLOR DE CABEZA 
n i i i i w i i i i n i i i n i i i i n y i m i n i i i i K 
nueve. La Policía se ha incautado de l i - P ^ u e ella esta contenida en la mente 
bros, folletos y correspondencia, en la í30 ca*1 todos los españoles y es un de-
que se demuestra que estaban relacio-ibor absoluto el de que tenga estado pa.r-|da en un extremo de España, dificultan-
nados con organiraciones similares de Ia,me,ntano)' V ^ ésta: Señor Carner to-
España y que recibían instrucciones que das 'as concepciones supremas del colmo 
desde Madrid les enviaba la joven comu-:de exceJsitud 1que„se P„u^„a"„a^,m^!f^;tn 
nista Aurora Daltre. 
Las huelgas de Gijón 
GUON, i ,—Continúan amarrados dos 
una persona las pongo yo ei) su señoría 
BU hombría de bien, su capacidad, su ta-
lento, su honradez, todo. Pues bien: su 
señoría, señor Carner, no puede estar sen-
tado en ese banco cuando empiece a dis-
cutirse el título I V del Estatuto. (Fuer-
do así el viaje de 1. imerosos elementos 
espontáneos. Este nuevo caciquismo, que 
nace cuando aún no ha muerto el anti-
guo, ha acudido a los más desacredita-
do sistemas de la corrupción política, 
para coaccionar y alagar, utilizando ile-
gítimamente los elementos del Poder, 
para fingir una votación. E l secretario 
del Comité, que era el encargado de la 
tes rumores.) (El señor PEREZ MADRI-j aousación) ' ostentaba mimerosas repre-
GAL: Es español.—Continúan los rumo-!sentacioneg Muchos delegados han vo-
parejas de. buques pesqueros por no haber, res ) cuando se empiece a discutir el tado (como ejemplo los de Zaragoza 
llegado a un acuerdo entre os patronos Estatuto, sin que España entera tenga 1 Bnbao) ¿ ^ t r a el mandato expreso 
y obreros sobre la readmisión de unos [derecho a dudar, y no bosta*. J E ] PRE- ^ue aquellas agrupaciones les habían 
despedidos que se negaron a trabajar des- SIDENTE D E L CONSEJO DE MINIS-
pués de la, hora que ellos estimaron re-
glamentaria. 
—Reunido e\ pleno d© Sindicato de 
Vestir «e acordó retirar el oficio de huel-
ga por aceptar las bases de la Patronal. 
Dimite el alcalde 
SANTANDER, 4—El nuevo alcalde 
TROS: A dudar ¿de qué?) A dudar de 
que está debidamente defendido el Es-
tado español (Fuertes rumores y mani-
festaciones contradictorias), porque el 
señor Carner es el autor del Estatuto, 
uno de los tres autores del Estatuto, y 
hoy es ministro de Hacienda, y cuando 
llegue la hora de enfrontar los intereses! 
de Cataluña—que es natural que los ten-
flon Isidro Mateo, radical, ha presentado|ga y l o s / f j^1?^ '•cómo+ noJ-con los|V 
su renuncia por haber sido desautorizadol'ntei;eses del Estado que también es na-
por ¿ m m * . Se funda la desau(oriZaciónitural ?ue quiera defenderlos, es absolu- Apelan 
dado de oponerse a la expulsión. 
En un partido popular como el nues-l 
tro. el Congreso ha sido aislado con to-' 
do género de precauciones del público. 
Se ha aumentado el número de votos 1 
de algunas agrupaciones por el procedí-j 
miento de hacer cotizar millares de vo-¡ 
tos, donde sólo hay ciertamente algunos i 
centenares, pagando las cotizaciones, 
que es una nueva manera de comprar! 
votos." 
ante el Congreso Nacional 
^ n c e ^ r ^ representante citado al comienzo _ de esta informa-
noria monárquica. 
Actos derechistas en Gijón 
del Estado en la cartera de Hacienda se 
encoja de hombros y diga: " M i delicade-
za me obliga a inhibirme; pase a otro 
el problema." Porque su señoría sigue en 
Hacienda, y porque no basta que su se-
ñoría se inhiba. Pero qué, ¿quiere su se-
ñoría un ejemplo claro? Yo tengo la c&r-no..* uu ejew.p u UÍ^IU; ««'5t ^ 'J?• íf" c ip l to« te de puro sentido democrático 
teza absoluta de, que su señoría no ha ^ sustituir^ por 0tra que haga del 
S Í A0. ' l o J ^ f e ^ t e ? Z t L n ' ^ •^'•"do un dócil instrumento de sus am-mnn ne los técnicos. Pues los técnicos, r . . „ 
GIJON. 4.—Organizada por las Juven-
tudes Católicas, con el apoyo de las en-
tidades derechistas de ésta, ha dado 
una nmferoncia ante un público nume-
rosísimo, en el Salón Ideal, don José 
Mana Tabeada, que expuso los senti- al final de gu dicta d.icen ue han te. b id 
mien os que animan a las l ^ ^ x J ^ \ n \ á o que trabajar precipitadamente, que — 
católicas, que enaltecen a la patria con-' gê les ha ^ J]azo^ni se ]eg ha4de. -
¡jado rectificar. Yo digo a su señoría que 
¡en eso, a que es ajeno, las gentes tienen 
regentada la Ha-
autor del Esta-
que impiden oír 
pá 
ción y terminan diciendo: 
"Grave paradoja es, en efecto, que los 
que dicen defender la disciplina, y que. 
por haber faltado a ella, según dicen, 
nos han expulsado, se hayan creído en 
el caso de romper la antigua norma dis-
eervando P] ideal del pasado. 
Dijo que la Religión es un progreso! L A " G A C E T A 
re a los dictados de León X1IT, lamen-
tando quo las normas de los Pontífices 
110 hayan nido puestas todavía en prác-
tiea. Fué muy aplaudido. 
En loa locales de Acción Popular, y 
a l mismo tiempo que la anterior, dió 
otra conferencia don Maximiliano Ar-
Respuesta de Azaña 
"En el discurso del señor Maura—yo 
nienfo mucho traer y llevar tanto a su se-
ñoría, pero la polémica lo exige—(El se-
ñor MAURA: ¡No faltaba más! Honradí-
bolella, que habló sobre la situación po- simo.); en el discurso del señor Maura 
lítica y social y exhortó a la mujer a hay punto que me es especialmente 
que 8P prepare para actuar activamen- doloroso y penoso, y que mejor hubiera 
te. Fué muy aplaudido. 
- » 
Fracasan las gestiones 
en E l Ferrol 
FERROL, 4.—Ha .fracasado la reunión 
SUMARIO D E L D L \ 5 
Gobernaeión.—Orden abriendo concur-
so par el arrendamiento de un edificio 
donde poder instalar las oficinas de la 
Delegación gubernativa y vivienda del de-
legado de Melilla; disponiendo que el Ins-
tituto Nacional de Higiene facilite gra-
tuitamente a los Centros que se indican 
los suevos preventivos, curaitivos. agluti-
nantes y hemolíticos, las vacunas, a/.tí-
genos y, en general, cuantos productos 
biológicos sean necesarios p\\ra la activi-
dad sanitaria ofioial. 
Trabajo.—Orden dictando normas para 
garantizar a los obreros eventuales de 
ilas Compañías ferroviarias el percibo de 
L A B O R A T O R I O S 
QUIMICOS. Instalación general 
Productos químicos puros. 
Establecimientot 
J O D R A 
Príncipe, 7.— MADRID. 
üBliWIIIIWI 
¡ N E R V I O S O S 
Basta de sufrir Inútilmeiit^ grjwlus a las acreditadas 
Grageas Potenciales del Doctor Soivré 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
N ^ i i r » « f ^ r t i » Impotencia (en toflM »Uí manl-e u r a s i c n i d festaciones), dolor ele cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa^ 
tlga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
clones, isterismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. S O I V R E 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
ios acotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas, 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la juventud. 
Basta tomar un frasco pura convencerse de ello. 
Venta a 6,50 péSé!ta9 en todas las principales farmacia» de España, Por-
tugal y América. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,35 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SÓKATARG, calle del Ter, 16, Bar-
celona, recibirán gratis un librito explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
iiiiiiBiuiini i H i i i i H i i i i w i i i n i i i i i w i i i i n i i i i v i i i w i i i i H i i n i i i i n iHiiiniHiiiniiHiii i iniin 
sido que su señoría no lo tratase: que 
es lo que ha dicho su señoría al señor 
ministro de Hacienda. ¿Por qué el señor 
Carner u otro diputado que fuese cata-
lán no va a poder estar en el G o b i e r n o ^ 
en estos momentos? (El señor MAURA: 0breI.o obli to4rio conCede a los demás 
No es por ser catalán, sino por ser au-!obr deponiendo que la cantidad de 
tor del Estatuto.) ;Si el Estatuto ya noi7 500 tas di ibles para awmoj, a 
hrne autor, señor Maura! (Rumores.) Se- ]as B^sas de Trabajo u oficinas de Co-
convorada nor el gobernador a la oue n0ll f * w \ *} Bataiutp fue redactado cn:locación d obr6roSi se destine a ]a Qñ-
naapr, a, 1a que paf;j)una j ^pg ^n ano; un. proyecto^de; 
no asistii' al un solo concejal ni l»s re-
presenta ntM de las entidadr.-,. 
E l gobernador llamó a las entidades 
mercantiles, a las que comunicó una 
nueva fórmula, consistente en que con-
tribuyan loa comerciRnies con cien mil 
Estatuto. Por acuerdo del Gobierno pro-ltra ol el m(¡]¿r cnTnvVlm^Y 
VLs.onal do a República, del que su se- to de sug flnes socialeSi y que ]añ j ^ J » 
nona fonuaba parte se obligó a que se pGsetag restares se concedan a la Caj 
ciña Central de Colocación y Defensa con-
en-
,500 
cumpliera ol plebiscito, del que algunos 
señores de Cataluña (si mi memoria no 
me engaña) creían que se podría pres-
pesetas para mejorar el subr.idio de los c¡ndjr (Ei señor MAURA: Se aprobó ese 
parados. Los comerciantes, asombrados |decreto con ei voto en contra mío . y de 
de esta proposición, celebraron una feHalgún ministro más, salvado por escrito, 
unmn y después se entrevistaron nueva-:por eso tengo el derecho a hablar como 
mente con el gobernador para comuni-|habi0.) No le discuto a su señoría el de-
carle que no acepiaban la formula. Se|i.echo. (El señor MAURA: Me importa 
comenta desfavorablemente la Interven-j que conste.) Lo que yo le digo a su se-
cion del gobernador. De todo lo OGUrrl-tgbria es que e] Gobierno a que su seño-
do se ha dado cuonta al niinistro de la rí,a perteneció dictó el decreto obligando 
Gobernación. E l lunes se abrirá el co-|ai plebiscito, y su señoría conoce las ra-
mercio. ¡zones. aunque no le convenciesen, que 
Hoy salió paja Orense una nueva e x - ^ i x , para adoptar esa determinación. 
pedición de niños. 
Berthelot se retira 
Se plebi scitó el Estatuto; ha venido a 
Nacional contra el paro forzoso. 
a cumplir con sus obligaciones, señor 
Maura, y me parece que el procedimien-
to que sigue su señoría es completamen-
te absurdo, permítame su señoría que se 
lo diga. ¿Cree su señoría que el Gobier-
no, en su totalidad, no es celoso defen-
sor de lo que su señoría llama intereses 
del Estado? ;.No lo es? (El señor MAU-
RA: Pero, señor presidente, me perdona 
su señoría, para aclarar? La prueba de 
que es necesaria esa defensa del Estado 
es que se ha pedido un informe a los 
técnicos de Hacienda y otro a los téc-
años de éxzio Sf 
ecr*<fí(sn ¡ a t o n t o ú deí Elixir SB/Z d» Cartas,' 
medicamento de tama universal, en al que, lo 
acertado de su composición, ta p a m a de ata 
componentes y exacta dosIfJcacfón. permitan 
al Médico receta rio en las enfermedades d e l ' 
E S T O M A G Ó a I N T E S T I N O S ' 
Con so uso desaparece at dolor da estómago, dis-
pepsia, hlperacfdez vómitos, diarreas en niños r 
* adultos, dilatación f úlcera del estómago, etc. 
Temando une cucharada después de las cernidas, 
áe digiere bien, r no sólo evita las enfermedades , 
del aparato digestivo sino que tas cura si las hay: 
tasfuerzasaumentameltrabajo Intelectual, lo mis- f 
/moqueetfíslco,seefectúasinfatiga,yellndlvidue ' 
débil se vuelve fuerte: la vida se prolonga, porque 
• fas funciones digestivas se hacen a la perfección. . 
E L I X I R E S T O m A G ñ L 
S A I Z ¿ . C A R L O S 
«iiiwiüiwiiiniiinw ÍS a a M <á * a ta: 
t 
las Cortes un proyecto. Y ¿qué es lo que nicos de Cataluña, y están en pugna los 
estamos discutiendo aquí: un proyecto de ¡dos informes. ¿Quién representa al Es-
don Jaime Carner o un dictamen de la tado cuando haya que decidir?) E l Go-
iComisión? (El señor MAURA: El proyec-|bierno. (El señor MAURA: El Gobierno, 
to de don Jaime Carner en la cuestión ¡que está ausente de la cartera de Ha-; 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de la señori ta 
Es ínuy comentado en los círculos po-
líticos franceses la noticia de que M. 
Berthelot. secretario general del Qua.v 
D'Orsay durante varios añoa colabora-
dor de ministrog y sing-ularmcntc de 
Briand, va a tomar unas meses de re-
prso por prescripción facultativa, retrae 
sada algunas semanas, scgiin noticiaí! 
de sabor oficioso a ruego de Tardieu.— 
de Hacienda y el del señor Corominas es 
exactamente lo mismo.) E s t á su señoría 
mal informado. (El señor MAURA: Eso 
es una argucia. ¡Parece mentira que su 
señoría defienda eso así! El propio señor 
cienda.) (Rumores.) No está ausente de| 
la cartera de Hacienda, señor Maura; yo 
deploro que su señoría haya apelado a1 
este argumento; lo deploro, porque la au-
toridad del señor Carner, la unanimidad I 
Bosch y de U s s í a 
nüiiiBiiiiiHiiiiiiiiiiiBiiHiiiniiiinn 
el señor Carner haya, sido autor del pro-
yecto de Estatuto para que esté ahora 
MOLINERO en el ministerio de Hacienda? No veo 
Progreso, 10. la ínrompatibilidad, señor Maura. (El se-
ñor MAURA: ¿Quién defiende al Estatu-
to en la cartera de Hacienda. Inhibido el 
emisión la fecha de 25 de abril de 1925. ministro?) Señor Maura, su señoría par-
Carner so ha reconocido autor del Es- de criterio que nos une con él, no ya los 
tatuto, y por eso se inhibió, es público ¡méritos personales del señor Carner, si-
que se inhibió, en el pleito del Estatuto, no la manera de conducir su gestión al 
Parta SU f oñnria de ese hecho cierto, por-ifrente del ministerio, es de tal modo bri-
que lo demás es comedia.) (Rumores.) ¡liante, honradamente nacional y españo-
Es tá bien; pero, ¿qué tiene que ver qucila, que sería en mi una falta de decoro 
te de un error suponiendo que, al discu-
tirse la autonomía o el proyecto de Es-
tatuto, el Estado va a sufrir una espe-
cie de asalto contra el cual haya que 
oponer una compañía de escopeteros. (El 
señor MAURA: No saque su señoría las 
cosas de quicio.) No es eso; se discute 
en el Consejo de ministros, en la Cáma-
ra, el problema do la autonomía como un 
En ellos se compromete Cataluña a de-
volver en pesetas oro el valor nominal de 
los respectivos bonos, "tan proento esté 
constituido e instaurado plenamente el 
Estado catalán". 
E l éxito del empréstito "Pau Claris' 
fué tal. que se levantaron guerrillas en 
J J 1 , * u problema español, nacional, y el que es!de esta la indefensión del Estado espa-
1 ministro de Hacienda, o ministro de Ma- ñol, suponiendo que el hecho de que un 
riña, o no es ministro de nada, pone allí hombre honrado, conocedor de sus debe-
res, haya intervenido en la elaboración 
del Estatuto de su país natal, pueda ser 
una nube, un estorbo o un perjuicio para 
el día de mañana cumplir con su obli-
gación? No es problema, señor Maura." 
político y una infracción de mis deberes 
más elementales si no dijera delante de-
jas Cortos y a la faz del país que España 
tiene en el señor Carner uno de sus hi-
jos más preclaros, España, y el Estado: 
y la República, uno de sus servidores 
más capaces. (Muy 'bien. Grandes aplau-
sos.) Y es una cosa errónea decir, supo-
ner, que cuando ven^a aquí a di.scutirjo' 
la parte de Hacienda del K.slatuto cata-
lán, ésa será una ponencia, ilol minis tro¡ | 
de Hacienda sometida al dictamen dolí 
ministro de Hacienda; ése será, en p r l - | 
mer término, un dictamen de la Comi-i| 
sión, después un criterio del Gobierno y] 
después una votación de las Cortes. ¿Dón-i | 
te de Prat de Molió, y aunque entonce? 
unas cuantas parejas de gendarmes fran 
ceses impidieron que entrase en guerra 
el ejército catalán, es lo cierto que la 
organización no fue disuelta, sino que se 
mantiene y se ha aumentado, mejorán 
dose notablemente los efectivos después 
del advenimiento de la República. Hoy 
tiene un incremento que nunca había te-
nido. De América siguen recibiéndose; 
cantidades de dinero y los "patriotas" dsj 
Cataluña ayudan a subvenir, ai bien no i 
con gran larguera, a las necesidades de 
este ejercito voluntario de "Nosaltresj 
Sola". 9 
En realidad, no se ha prestado nun-, 
ca mayor importancia a la existencia de 
esta organización. Maciá, en los prime-
ros días de la República catalana, ma-
nifestó a cierto corresponsal checoslo-
vaco, que la fuerza en que confiaba pa-
ra mantener sus ideales, era el anarco-
sindicalismo. Los gobernadores civiles, 
pese a la publicidad que se ha hecho de 
este ejército voluntario para la inde-
pendencia de Cataluña, no le han pres-
tado tampoco la menor atención, a los 
mismos organizadores les conviene ya 
pasar desapercibidos. 
Por eso ha producido contrariedad esa 
alusión encubierta de Lerroux al refe-
rirse en su discurso del Congreso a los 
preparativos, no sólo de orden espiri-
tual, sino material, qué tiene hechos 
Barcelona para en caso de que se ma-
logre el Estatuto, porque de esto e s t á n ^ g g jiacjencj3 
muy bien enterados casi todos los par-' 
lanacntarioa de la Esquerra^—Ajigulo. 
sus convicciones y sus deberes de dipu-
tado y de español, sea de donde fuere, 
y al señor Carner no le estorba para 
nada el haber sido autor de un proyecto 
de Estatuto para venir ahora al Gobierno 
L O T E R I A 6 5 
ESPOZ Y MINA, 11. Esta Administra 
cion siempre tan afortunada, en el sor 
teo del día primero ha dado el seeunriñ 
premio en el número 26.714, con aprovi 
maciones y centena, más aproximaci^ 
nes y centena del primero. Su adminU 
tradora, doña Fermina Méndez remitñ 
a provincias y extranjeró. 
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Balneario de LIERGANES 
( S A N T A N D E R ) 
Unicas aguas que curan y evitan l« 
predisposición a catarros de la N A R T T 
BRONQUIOS y PULMON. ' 
G R A N H O T E L 




SultAn (Salamanca). — Respuestas: 
Primera. Los tiene y ya mayores. Se lo 
jdirán en la Contaduría de cualquier tea-
tro de aquí de Madrid. Hombre serio, de 
¡costumbres sencillas. Segunda. Nada en 
| absoluto. Tercera. Particularmente, per-
idería usted el tiempo: será lo m á s pro-
j bable. Dirijase a él en solicitud adecua-
da y por los t rámi tes correspondientes. 
No olvide que esa persona es hoy el Je-
fe del Estado. 
Una montañesuoa triste (Potes, San-
tander).—No se apure: "eso" no perte-
nece a lo irremediable. Entérese de la 
dirección actual de él y escríbale una 
carta sincera, al dictado del corazón, y 
confesándole toda la verdad, o sea que 
usted dió por terminadas las relaciones 
contra su voluntad, y que le quiso y le 
sigue queriendo. Haga la prueba y verá 
cómo no ha "pasado nada". Que asi sea, 
gentil "Moutañesuca". 
Un soriano (Soria).—Consulte eso a 
un confesor. Mediando causa grave, tal 
vez le autorice para asistir a ese acto. 
Mar ía etc., etc. (Madrid).—De San 
Alfonso María de Ligorio'. En una libre-
ría católica lo hal lará. 
M . E. (Segorbe).—Mucho sentimos, 
respetable lector, no poder complacerle, 
y ello debido a dos razones: la primera 
que sus preguntas no encajan, como us-
ted mismo reconocerá, en el ca rác te r 
de esa sección; y la segunda, que todo 
eso que usted "ha oído decir", no es otra 
cosa (perdón) que una serie de chisme-
cilios despreciables, de murmuraciones 
poco cristianas, y, en último término, de 
paparruchas. Es una pena que a "estas 
alturas" no hayamos aprendido nada, 
por lo visto, de la terrible lección. 
Zur (Jerez de la Frontera).—Crea que 
complacidos accederíamos a sug deseos, 
pero el enorme trabajo no nos deja ma-
terialmente tiempo libre para ese me-
nester. 
Una optimista (Lumbrales, Salaman-
ca).—A lo mejor, dará usted el dinero y 
se queda usted... con dos palmos de na-
rices. Con las mismas narices que tiene 
usted ahora y desea embellecer, mecTTan-
te ese aparato que se anuncia. 
Carmina (Oviedo).—Respuestas: Pri-
mera. A l confesor esta consulta, amable 
"Carmina". Segunda. "Padre" o "Madre". 
Tercera. A las religiosas, si. Cuarta. Se 
siguen anunciando esos aparatos, sobre 
todo en algunas revistas ilustradas. 
Una morena (León) .—No: no necesi-
ta usted el bachillerato. 
Lola (Madrid).—Nos es remitida su 
estimada por la persona a la que hubo 
usted de dirigirla (en el encabezamien-
to), creyendo, sin duda, que esa perso-
na era "El Amigo Teddy". ¿Respues ta 
a su consulta? ¡"Que se "las trae" us- j muy rebajados. NICOLAS M . ' RIVE-
ted, Lola"! Nada más. RO, 11. MONTERA, 85. GOYA, 6. 
^ Z i ^ ^ S ^ X . r S l — • • m m m 
ted el hombre que me es menos "hedion- \ NO COMPRAR 
R A N A C A 
( I M L 2 
T A P I C E R I A S 
D E C O R A C I O N 
D i s t i n g ü e s e por BU 
nombre comercial RA-
MAGA y ¡no tiene 
sucursales ni relación 
con ninguna casa de artículos semejantes! 
i H i i i i n i i i i K i n i n i i i i n i i i n 
J. Campos médico-ortopédico. Madrid 
H E R N I A S 
Aplico bragueros científicamente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Augusto R-
gueroa, 8. Teléfono 42331. 
•I!HV»NH1IB!UHH^̂  
¡ S I E M P R E J O V E N ! 
usando la maravillosa, la sin rival 
Crema del C A P E L L A N 
2,50 frasco; por correp, 3 pesetas. Ventaí 
Nazaret. Bordadores, 8, y Perfumerías, 
9'! 3 'TB ': B 9 ü : B' E K" B 1 H ' l i ^ K f 
ü E U R E K A ü 
EL CALZADO INSUPERABLE. Precios 
Que falleció el día 6 de junio de 1930 
en la finca de "La Moraleja", de la provincia de Madrid 
a los trece años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Sus desconsolados padres, sus hermanos, abuelos paternos, abuela ma-
terna, tíos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a su« amigo» la tengan presente en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 6 del corriemte en las parro-
quias de San Andrés y la Concepción e lgle«iafl de San José de la Mon-
taña. Cabaillero de Gracia, San Jerónimo y Siervas de María, el día 7 en 
Son Luis y Perpetuo Socorro y el día 8 en las iglesias del Corazón de 
M:ina (Buen Sucoso), Calatravas y Jesús, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Con el mismo fin se celebrarán misa-s en los pueblos de Alcobendas y 
Puencarrail el día 6 y el día 8 en San Sebastián de los Reyes. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad. Cardenal de Tole-
do. Arzobispos de Valladolid y de Valencia y Obispos de Madrid, Almería. 
Sigüenza, Tortosa, Avila, Vich, Málaga y Segovia. han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS DE R A M O N DOMINGUEZ. Barquillo, 35), pral. M A D R I D . 
do", ya que todos los hombres me su-
blevan, los aborrezco". ¡Sopla! Como pa-
ra "pedirle la mano" a la joven. Des-
pués añade: "No tengo novio ni lo quie-
ro, las amigas me cargan, la familia me 
aburre. ¿Qué hago?" Pues, franca-
mente, en "ese plan", una de estas dos 
cosas: o dedicarse a la lucha grecorro-
mana o al boxeo, o hacerse sufragista. 
Lo que usted prefiera. 
Cielin (Asturias).—Que amable y 
bondadosa, "Cielín", juzgando esta sec-
ción y "piropeándola" a placer. Y vamos 
ahora a la consulta. Diagnóstico del fu-
lano: un "castigador". La " tác t ica" que 
emplea, inconfundible. Tratamiento que 
usted le debe aplicar: semejante, o sea, 
desdenes alternados con momentos ex-
presivos, y como "coadyuvante" de ese 
tratamiento, iniciar un " f l i r t " con otro 
muchacho, con cualquiera, ya que para 
el caso lo mismo da. Propínele ese "cas-
tigo" a grandes dosis y verá el resulta-
do... A l mes se habrán cambiado los pa-
peles, y será él quien anda rá "de cabe-
za"... por usted. 
Rodrigo Capote (El Escorial).—Dice 
usted: "Soy un joven entusiasta del 
"cine" y mi sueño dorado sería poder 
llegar a trabajar como actor. Soy foto-
génico; lo digo porque en todas las foto-
i graf ías salgo muy bien. Soy delgado, ele-: 
gante y tengo bonita voz." Pues enton-
ces, amigo "Capote", ¡malditos sean los1 
inconvenientes!, que dijo el personaje 
del cuento. Nada: se presenta usted en 
Los Angeles (un viajecito de recreo);, 
"cae" usted en uno de aquellos "estu-1 
| dios", debuta de "extra" (comparsa, que 
¡decimos por acá ) , y a a los seis me-| 
ises..., primer galán con Greta Garbo en¡ 
juna película de esas que dan la vuel ta¡ 
al mundo. En suma: la gloria y el...| 
! desmiguen "acaparando" billetes de a' 
mil . Desde luego, con una condición: 
que so quite usted el "Capote". En los 
I carteles, claro. Porque con ese apelli-
do no hay manera... 
! Buena (Barcelona).—Respuestas: Pri-
mera. No tratamos esos temas (peina-1 
dos, modas, embellecimiento, etc., etc. ti 
;Mi interés en esta sección de un enrác-
iter distinto por todos estilos, como us-
ited misma verá. Segunda. La letra cla-
¡ra, pero no de ahora. Tercera. En la 
¡mano izquierda. Luego en la derecha. 
Petite (Zaragoza). — ¿ Sinceramente ? 
Pues que decir como usted dice de él: 
"Cuando no le quiera" es... no quererle 
ya. 
E l Amigo TEDDY 
N I L I B R O S V E N D E R 
sin ver precios de 
García Rico y Compañía. Desengaño, 89. 
Apartado 57g. Teléfono 16821. 
Oferta especial de 1932. GRATIS. 
i i i i i i w i i i i n i i i m i i i n i i i w i i i i w i i i i n 
y mejor desarrollo 09 eu» «v«« oBtendré "<* 
adicionando • BU alimento una oarte de hu» 
sos tresoos molidos ai día Tenemos un gra* 
surtido do molinos para huesoa calderas par» 
cocer piensos, corla - verduras y corta - raicst 
especiales oaro evicuitore» Pida caláloo» • 
B I L B A O t n A W R I O 
A S. Mamés33 Ferraz 8 
Dlreccl'ón ooslah Apartado i8S-eiLBAO 
,odos los días. Tocino ahumado, 3,S0 kilo. 
PEZ, 3.—CASA PARRONDO. 
5 S 1 1 B 1 i • H » • i B * 
l^l'IMU.AS, PINTOS NTC.nOS \ ' 
{ti ANCHAS | l L. CR/\NOS 
D E R M I N A C O M # U B M > 
ii-- PERFl MI i lU I i i'f: DE 
A/\HAU, CARMEN, lo. MADKtO 




—¿Quién efe usted? 
—Soy la tempestad, en la nueva película que están uste-
("Life", N . York.) 
iiHiiiiiiniüininniiHiiii'niii'Biimi! 
C O W I Í DE LOS m 
DEL NORTE DE 
El Consejo de Aamin^reclon d ^ " » 
de , 
de la misma 
celebrada el 28 del 
—Un ejemplo del peligro de besar a los 
animales. 
—Mi t í a besó una vez al perro y el perro 
se murió. 
("Everybody'a", Liondres.) 
Compañía tiene la honra 
a los señores accionistas 
que la Junta írenoral. ^ " ' • • ¡ v ; , ilniil. a 
pasado mes, ha ^ « ^ ^ " . ^ f p r e t a l 
cada arción la cantidad de 1- ^ 
libre de i m p u r o s , ^ f f .0 ^ R e V / , 
ductoa ohrenido^ en l93l pon*! 
vas y de los valores afectos al i 
de previsión disponible, unasXfldo de la 
fenecientes al patrimonio pmacu 
destinaao ei i lía' ^ T c S a n ü r T u e nece-
de los impuestos corres que resulte, en i saria. al pago 
i pendientes. , . , corá efec-
El pago de dicha cantidad sera 
! tuado c int ra entrega del cupo" n ^ o S 
92. a partir del día 15 del actual, en 
luí-aros de costumbre a saDei. 
Kn MADRID: En e» B ^ S 0 f qSePW 
¡ña y en lar. "^%'le1^1,"TíOS3U esta-
| Compañía tiene instaladas en - l0 
Ición del Príncipe Pío y en ei 
!d í la Sois* (Antonio ^ r a ^ J ¿ A : En 
En BAECELOIsA y ^ L ^ V e n =us 
¡las Oficinas de Títulos inst:- .>-- en 
! respectivas estaciones. Bilbao--
En BILBAO: En el Banco e ^ , ^ 
En SANTANDER: ^ n el Banco 
.cantil y en el Banco ^Santander. 
, En VALLADOLID. LLON, 
B A S T I A N y ZARAGOZA: En la3 
, ciñas de Caja que la Compañía 
\ en sus respectivas estaciones. CorrCs-. 
En las Sucursales. Agenc , 




; Bilbao, de Vizcaya y_ " 
Urqidjo: 
todos los b ' ^ ' 1 " 




En FRANCIA. Conioi - - -
cios que allí se P»™i(Juen- 9 ¿i stetf 
Madrid. > de junio de 1 9 ^ - VeBtitfÍ 
tario general de la Compaua, 
González. 
E L L _ jr¿. i. ^_ 
Mítines de Acción Popular 
en 
Conferencia del señor Molina Nieto 
en Alicante 
Es suspendido en Vigo un acto de 
la Unión Regional de Derechas 
£s señor Medina Togores habla en 
la Asociación Femenina de 
Salamanca 
S O B P e c I a r a c i ó n ministerial; F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
LA i P O M Ü N DE 
TRIGO EXOTICO 
SERA EXPLANADA POR LA MINO-
RIA AGRARIA 
en 
FALENCIA, 4.—En el pueblo de Cas-
treión se celebrará mañana un mit in 
organizado por Acción Popular de Fa-
lencia, en el cual tomarán parte doña 
Margarita Zugazagoitia, don Antonio 
Es elegido el nuevo alcalde 
de Valencia 
El Ayuntamiento de Murcia tiene 
un déficit de medio millón 
de pesetas 
Fué publicada en la Prensa y por 
"radio", porque el Gobierno no 
s-e presentó a la Cámara 
Política contraria a la seguida 
hasta ahora 
ÑAUEN, 4.—Hasta ahora no »e üa 
desmentido la frase atribuida al gene-
ral Scheleicher por el "Acht Uhr Abend-
blatt", de que el Gobierno pensaba es-
tar en el Foder cuatro años, por lo me-
nos. Esto ha producido alguna impre-
SALAMANCA, 4—El señor Gil Robles, sión. Desde, luego la de que el Gobierno 
SaH-adorTdon Buenaventura"Benüó7"don ,3ue se encuentra en ésta, refiriéndose a • no se considera como una solución pro-
Santiago Fuentes Pila y el diputado don|}a situación actual, ha dicho que esta: visionaL 
Dimas de Madariaga. Por la tarde da- K 
rán otro en Alar del Rey, con los mis-
mos oradores. Hay gran animación para 
estos actos. 
Acción Popular en Teruel 
TERUEL, 4.—Ha quedado constituida 
la Junta de gobierno de la Asociación 
Femenina de Acción Popular del modo 
siguiente: Presidenta, señorita María del 
Carmen Torres y González;-vicepresiden-
te, señorita Eulalia García: secretaria, 
señorita Concepción Flaviani Mart in; 
vice, señorita Consuelo Elipe; tesorera, 
señorita De Burgos; vice, señorita Ma-
ría Guillén Sierra; vocales: señoritas Pi-
lar Navarro, Rosa López, Rosa Marin, 
Filar Herrero, Julia Julián, Natividad 
Izquierdo, Gloria García y Dolores An-
drés. 
Se han suscrito más de 600 asociadas. 
De toda la provincia se reciben adhe-
siones y valiosísimos ofrecimientos. 
Se trabaja activamente en la forma-
bastante confusa, aunque tiende a acla-
rarse. Que los socialistas flaquean en 
apoyar el Estatuto por el perjuicio que 
éste puede ocasionarles en Cataluña. Que 
Azaña desea mantenerse en el Poder, di-
ciendo que si Lerroux le sustituye será 
disolviendo las Cortes, lo cual equivale a 
decir que las tres terceras partes de los 
diputados no volverán a conseguir actas. 
Que este remedio heroico a largará unos 
dias o unas semanas la vida del Gobier 
Disuelto el Parlamento, el Gobierno 
ha recurrido a la "radio" y a la Prensa 
para la declaración ministerial, que di-
ce as í : 
"Alemania atraviesa en estos momen-
tos una crisis moral y material sin pre-
cedentes, y los sacriñeios que el pueblo 
alemán tiene que hacer para sobrelle-
varla, no pueden ser soportados mas 
no, que está ya sentenciado. Expuso su!que mediante una concentración de to-
creencia de que Lerroux formará Gobier-idas las fuerzas constructivas y pa t r ió -
no con algunos sectores de la Cámara, y ticas. 
ésta será la última carta que se juegan 
las izquierdas; luego tendrá que ir forzo-
samente el Poder a manos de las dere-
chas. Agregó que el país está harto de 
esta farsa, puesto que las Cortes no re-
presentan nada. Aseguró que la minoría 
agraria fué la primera que pe pronunció 
contra el nacionalismo catalán. 
Se refirió después a la Reforma agra-
ria y añadió que los diputados salmanti-
proyecto un gran 
Para Zaragoza, saldrá en breve una 
Comisión para entrevistarse con la Agru-
pación Femenina Aragonesa, a f in de 
organizar toda la provincia. 
Los caballeros han constituido el Co-
mité organizador^ del que es presidente 
don Joaquín Jul ián; secretario, don Leo-
poldo Iguel; tesorero, don Manuel Hino-
josa. 
Mañana celebrarán una Asamblea pa-
ra formar la Junta de la nueva Asocia-
ción de Acción Popular. 
Molina Nieto 
El canciller Bruning ha sido el prime-
ro que ha establecido el balance de la 
situación que nos ha sido creada por el 
Tratado de Versalles. 
E l nuevo Gobierno se encuentra en 
presencia de una desorganización de las 
bases financieras del Reich, de Prusia 
y de los demás estados comunes. 
Ninguna reforma ha pasado del perio-
do de tanteos, los seguros sociales se 
. encuentran a la víspera de la bancarro-
^ t ^ r ^ t e t ^ ? ^ ™ . ^ y el paro devora los ült imos recur-
Nuevo alcalde 
ALICANTE, 4.—Ante numerosa con-
curre-ncia el diputado señor Molina Nie-
to ha dado una conferencia en el teatro 
Nuevo. Presentó al orador el concejal 
de la derecha señor García Ruiz. 
Al levantarse a hablar el señor Moli-
na Nieto fué acogido con una formida-
blo ovación, que saluda a Alicante y 
a la mujer alicantina (en este momento 
suenan unos petarditos en la calle y el 
orador dice que también saluda a los 
adversarios, para quienes tiene respeto, 
porque todas las ideas lo merecen). 
Se refiere a los momentos de peislmls-
mo que ha tenido, y luego analizó la 
labor negativa del Gobierno al herir los 
VALENCIA, 4.—En la sesión extraor-
dinaria del Ayuntamiento ha presentado 
su dimisión el alcalde, señor Alfaro, que 
expuso los motivos de la misma. Ha sidf> 
elegido nuevo alcalde el señor Lambies 
que hasta ahora desempeñaba la prime 
ra tenencia alcaldía de la ciudad; obtuvo 
28 votos a su favor y ocho en blanco, es-
tos últimos de los concejales de la Dere-
cha Regional Valenciana. En nombre de 
esta minoría pronunció un discurso el 
jefe de la miaña , don Manuel Simó. Al cales y por el bolcheviquismo cultural 
sos. 
Los Gobiernos que se sucedieron des-
pués de la guerra, creyeron que pbr 
medio del socialismo estatal, cada, día 
mayor, podrían l ibrar a los patronos y 
a los obreros de las inquietudes, tratan-
do de transformar el Estado en una es-
pecie de Instituto de Previsión. E l Go-
bierno de ahora, como uno de los debe-
res m á s urgentes, espera detener estas 
corrientes perjudiciales y perniciosas, 
aumentadas por las funestas luchas so-
fmal del discurso fué aplaudido por to-
dos los concejales, incluso por los de la 
oposición. 
Ayuntamiento con déficit 
MURCIA, 4—En sesión celebrada por 
el Ayuntamiento se acordó tomar medi-
das para evitar que el Ayuntamiento li-
quide con déficit su presupuesto, como n 
ocurrido este año, en el cual ha alca.i 
zado la cifra de 500.000 pesetas. 
que minan los cimientos da la Nación. 
E l canciller critica a continuación la 
política de transacciones del partido del 
Centro, preconiza para la reconstruc-
ción de Alemania principios inamovi-
bles de la conciencia cristiana. 
La labor del Gobierno, en lo que se 
^fíere a la política internacional, es tá 
cada, mediante una colaboración y 
peración, tranquila, con los demás 
Estados, tiene el propósito de realizar 
m A L E S EN 
Intentan volar un 
en Aznalcollar en 
huelga general 
Cartagena 
El guardavías encontró un paquete Protesta de las organizaciones 
con catorce cartuchos de dinamitai obreras contra la no autori-
• zación de obras públicas 
COLOCAN OTROS DOS PETARDOS 
EN ALMERIA Conferencias en Ferrol para resol-
ver el conflicto 
SEVILLA, 4. — En Aznalcollar se ha i 
'pretendido volar un puente sobre el río; .»« CiL 
Tordon. E l guardavías Manuel Flores en-;Se han ro to las negociaciones en 
contró un envoltorio e inmediatamentej j ¿ n y se teme la huelga del 
dió aviso a la Guardia civil, que con las! . i 
¡precauciones necesarias se hizo cargo dej r amo ae la c o n s t r u c c i ó n 
un paquete aue contenía 14 cartuchos de • 
¡dinamita. Cerca del paquete vió además! CARTAGENA, 4.—Las organizaciones 
numerosas cerillas apagadas. A l parecer, obreras de la Confederación y de la 
los autores de este atentado no supieron Unión General de Trabajadores han pu-
prender las mechas para que se produje- blicado un manifiesto en el_ que con-
se la explosión. La Beneméri ta instruye firman que el lunes, día 6, irán al paro 
diligencias. ¡general indefinido, como protesta coh-
La Guardia civil en Dos Hermanas .ha tra los políticos y gobernantes que no 
tenido que intervenir para disolver va- autorizan las obras públicas proyecta-
rios grupos. Los obreros acudieron en das, especialmente la t ra ída de aguas, 
mayor número al trabajo. Por la tarde que remediarían la angustiosa crisis de 
también tuvo que volver a intervenir la trabajo. 
fuerza pública para disolver otros gru-j Esta tarde celebraron un mit in en la 
pos que se habían estacionado en las Plaza de Todos, donde los oradores re-
afueras. En Morón se han practicado al- cabaron la solidaridad total, incluso de 
gunas detenciones. ¡los obreros de la Constructora Naval, 
E i u „ ^ ^ „ „ M-.-jLkj que andaban indecisos. E l comercio no I gobernador a Madrid ^brirá sus puertas. Las autoridades 
omrrr T . . -n, v i u * i adoptan precauciones. SEVILLA, 4.—El gobernador saliente,! ^ ^ i ForrnI 
señor Sol, ha entregado una nota a los' LO ae rerroi 
periodistas manifestando que había reci-| _ , ~~~ ~ T 
bido numerosas visitas y que estaba sa-l FERROL, 4—Ha llegado el Comité de 
tisfecho de estas demostraciones de Se- i la Confederación regional del Trabajo, 
vjlla- que conferenció seguidamente con el go 
Dedicó también elogios a la Prensa que,! bernador. Asistieron, también, las repre-
a pesar de pertenecer en su mayoría ai sentaciones obreras. Acerca de lo trata-
la oposición, se ha mostrado con alteza I do se guarda gran reserva, pero no obs-
de miras y honradez. tante se sabe ^ en la conferencia se 
Manifestó que el lunes vendrá a pose-! exPusieron varias fórmulas de arreglo 
sionarse del cargo el nuevo gobernador, Para Uegar cuanto antes a una solución 
señor Valera, de quien hizo grandes elo-i del conflicto. Para llegar a un acuerdo 
gios y que la tranquilidad era absoluta se celebro por la tarde una reunión en 
en toda la provincia y que habían sido el Ayuntamiento, que fue presidida por 
puestos en libertad los pocos detenidos el gobernador, el cual rogo a los co-
gubernativos que había. merciantes que no abrieran hoy sus es-
Agregó, Analmente, que el lunes por la I ta-blecimientos como teman dispuesto, a 
noche pensaba marchar a Madrid para i lo, q11.6. ^cedieron. De llegar hoy a una 
hacerse cargo de la Direcoión de Prisio- solHclon, del conflicto el lunes se reanu-
nes; pero que había recibido una repre-! danan 103 trabajos en la Constructora. 
E l marqués de Rafal, que hoy se posesiona de su plaza de 
académico de la Historia 
E l marqués de Rafal nació en Madrid en 1876. Estudió el Bachi-
j llerato en el Colegio de Santo Domingo de los Jesuítas de Orihuela, y 
cursó luego la carrera de Derecho en la Universidad Central. Como 
diputado conservador, representó a Orihuela en las elecciones de 1907. 
El ferrocarril Ferrol-Giión ^P'.6111 ^ i d a d de derechos, libertad 
l - , 'Gl u I — política y el posible resurgimiento eco-
fiesta que ha sido un verdadero plebi^ ^ u r i ^ ^ gegt.ones que v.enen rea. 
lizando los parlamentarios gallegos y 
asturianos para que prosigan las obras 
del ferrocarril Gijón-Ferrol. 
Manifestó que el ministro de Obras 
públicas tiene el criterio de que el Es-
cito. 
E l orador terminó excitando a la unión 
de todas las derechas. El acto transcu-
rrió sin incidentes. A la salida algunos 
grupos levantiscos profirieron gritos 
contra los asistentes. 
Medina Togores 
SALAMANCA, 4.—La Asociación Feme-
nina de Educación Ciudadana ha celebra-
do un acto en el que tomó parte don José 
Medina Togores, que fué presentado por 
la obrera Juana Cabeza. E l orador recor-
dó sus tiempos de estudiante en Sala-
manca, comparando a la España de en-
tonces con la de ahora. Calificó de verda-
dero plebiscito la manifestación de col-
gaduras de ayer en Madrid, clara res-
puesta a la afirmación de Azaña de que 
España no es católica. Se refiere a ia 
posible resurgimiento eco-
Unicamente una Alemania libre y 
económicamente sana, puede contribuir 
a la normalización de la situación mun-
dial. 
Como todos los esfuerzos para res-
tablecer la prosperidad en el mundo es-
tán subordinados a la supresión del des-
Guadalhorce, no es estratégico, ni fun-
cionable por nadie. Tampoco responde a 
una necesidad apremiante. Por todo ello 
cree que debe pensarse en otro proyec-
to más modesto, desde el punto de vis-
ta asturiano, el cual podría ser, el es-
tudiar cuánto costana la terminación del 
parte y responsabilidad que en l a ' s i t úa ; trozo Avilés-Pravia, con la modificación 
oión presente sea imputable a anteriores ¡necesaria en el que ya existe entre Abo-
actuaciones de las derechas. Dijo que lajño y Musel. 
mujer lucha porque hoy no es la políti- c , J_ rA„ , |«U« 
ca reproducción del juego de los anti-1 El gobernador 00 COmOba 
guos partidos, sino defensa de sagrado-, r , r^üno t? ' ¡ ¿ -c-i H K I ^ T U ^ 
ideales. Agregó que no debe confiarse en CORDOBA, 4 . -E1 gobernador, 
hombres providenciales, ni en golpes de 
tado no debía ultimar la construcción j orden económico, que entorpece el cam-
de los ferrocarriles iniciados, a no ser, bio de capitaies y de productos, el Go-
feTroSrrilUnya s i n T u T l o T b ^ a l e m ^ - ^ o c i a r á a todas las 
L en el clso deyno producir aquél n i n - ¡ ' ^ c i a t i v a s que se realicen con este fin. 
gún beneficio. E1 presidente del Reich, deseoso de 
También dijo el señor Ayesta que el j crear una situación clara en el interior, 
ferrocarril Ferrol-Gijón, anterior al plañí situación que es la base para la afirma-
ción de la política internacional, sobre 
la que no haya discrepancias de opinión 
entre loa alemanes, ha decidido reali-




Dos petardos en Almería 
ALMERIA, 4.—Comunican de Vera que 
de estas entrevistas. 
Negociaciones rotas 
GIJON, 4.—Parece inminente la huel-
en el domicilio del ex diputado conser- ^ S^eral del ramo de la construcción 
vador don Luis Jiménez ha hecho expío- fnunciada para el martes. En el Ayun-
sión un petardo, que ha causado algunos taiTliení0 f6 ^ celebrado una entre-
" . i •• r-i ' de^nerfectoí Ha =;iHn rfptpnido el autnr lvlsta de la3 Comisiones del Sindicato 
A los treinta y emeo años fué senador por derecho propio. E l marques P ^ P ^ 1 ^ 0 ^ ^ ¿ej pSeblo aUt0 '¡obrero y los patronos, a los que han 
de Rafal ha demostrado desde muy joven brillantes aptitudes literarias. | En Antas también fué colocado otro ne- Pue£to como condición la Comisión 
De adolescente colaboraba ya en "La Epoca". A ñ o s después, su pluma S ^ o ^ ^ . ^ ^ t r ^ n s f o r m ^ p r de e l e c t r i c i - ^ f j ^ ^ 
' ' I existe en la obra de la calle de Caveda, 
Bombas en Huelva donde trabajan los obreros declarados 
rebeldes por la organización 
aparecía con frecuencia en dicho periódico y en otras revistas de la 
misma ideología. Su primer libro histórico es de 1910. Se titula- E l 
levantamiento de Orihuela en la guerra de sucesión". A él siguió el HUELVA, 4.—Por considerársele com- consecuencia del cual, vienen cerrándo-
i. j i j J i i A/t _ „„„ ar.n^=.„] J^ l eicrlr, W n 1 Pecado en el hallazgo de bombas, la Po- se fábricas y talleres de materiales de 
estudio del conde de Lemus, el gran Mecenas e s p a ñ o l de l siglo A V l l . ¡ l i c i a ha deten¡do | Fernando Hernani construcción, por negarse los obreros a 
E l marqués de Rafal es autor de otras diversas publicaciones, y posee Odón, Domingo Rodríguez Ibáñez y An- manipular material destinado a dicha 
drés Gallego del Pozo. Los explosivos son 1 obra. 
de grandes dimensiones y hasta ahora se Hoy ha cerrado la fábrica de Lante-
han encontrado veintidós. ro y dos almacenes. La clase patronal 
glandes cruces y medallas españolas y extranjeras. 
BILBAO, 4.—Esta tarde al recibir a ¡Defensa y Libertad de los Padres 
los periodistas el gobernador general les] en |a Educación de los Hijos comunicó que había impuesto multas de 
250 pesetas a otros tantos señores que 
el día de ayer colocaron colgaduras, en 
cuyo reverso figuraban los colores de la 
antigua bandera. 
—Esta mañana visitó al señor Calvi-
ño el presidente del partido radical-so- obreros, acordaron hacer ostensible su 
cialista de Vizcaya, señor Vega, al cual, devoción colgando sus balcones y suman-
según parece, se indica para el cargo'dose a las fiestas organizadas en los Co-
del gobierno civil de Santander. E l se- legios gratuitos adheridos, en todos los 
Con inusitado esplendor ha celebrado 
esta Agrupación la fiesta del Corazón 
Eucariotico de Jesús. Por unanimidad, 
los asociados, en su inmensa 
. n l ^ ^ ^ 4 ; _ ^ 0 r r e n i T 0 r e S qU-elOS tanto, las negociaciones, comunistas pretenden celebrar mañana 
un ni i t in en la Plaza de Toros. Como no 
está autorizado, se repetirán los sucesos 
pasados. 
Mitin rnmimicíta!COntestó que nada podía hacer en di-mmn comúnisia cho confi¡cto, puesto que el contratista 
no es asociado. Han quedado rotas, por 
Falta pescado 
ALMERIA, 4.—Los obreros pescadores 
Comunistas procesados se hanan en paro debido a la escasez de 
, ,_!'a carnaza que utilizan para la pesca, por 
ZARAGOZA, 4. — Los nueve comunis- 10 clue ^s mercados se encuentran des-
tas que fueron detenidos hace dos días!al:,a;:tecido¿ V paralizadas las faenas. Sin 
al ser sorprendidos en una reunión clan- eír!':,aro0' en Ia pesca de la mamparra se 
fuerza, sino en la acción ciudadana de 
cada uno. Citó casos de hombres de Iz-
quierdas que combaten la política secta 
ria del Gobierno. Después de hacer un 
gran elogio del señor Gil Robles, estudió, 
finalmente, los medios y la conducta a 
seguir por la mujer para cumplir sus de-
beres políticos de la hora presente. 
Comentarios de Prensa 
Inút i l decir la acogida que esta de-
claración ha merecido en la Prensa de-
mocrática, socialista y centrista. E l 
"Berliner Tageblatt" dice: "esta es una 
declaración de g-uerra contra todo lo 
que en el camino del progreso se habia 
hecho en Alemania desde Weimar. Es 
un programa de reacción pura y simple 
y no es extraño que von Papen no se 
haya atrevido a leer en el Parlamento 
esa declaración. La nación debe deci-
dir ahora, porque, desde luego, el Go-
GUADIX, 4.—Por orden del goberna-1 bierno Papen ha hecho una tranca de-
El orador fue muy ovacionado por la|dor han sido intervenidas las fábricas ciaración El día aue se vote el nueblo 
gran concurrencia que asistió al acto hari„eraS de esta ciudad, para "evar 
compuesta por muchísimas mujeres d^ d¡ariamente a Granada la cantidad de ^üer3- <luitar a la reaccion üace 
todas las clases sociales. harina npces^ri^. una vez cubiertas la3|allora una suprema ofensiva, las u l t i -
Acto derechista suspendido ;"ecesidad^ de Guadix. j mas probabilidades de reconquistar Ale-
Paralizacion ds obras Í Otro órgano democrático, el "Vossis-
che Zeituug", opina con m á s tranquili-
ñor Calviño, a preguntas de los perio-
tas, se negó a confirmar o negar dicha 
noticia. 
Valera regresó anoche de Cádiz, donde 
había Ido para asuntos particulares. 
Mañana será obsequiado con un banque-
te, por su actuación al frente de esta 
provincia. E l lunes marcha rá a Sevilla 
a posesionarse de aquel Gobierno civil . 
Fábricas intervenidas 
cuales se celebraron solemnes fiestas, co-
mulgando más de 7.000 niños y cotí ellos 
multitud de obreros con sus esposas. 
Por la tarde, a las ocho, en el domici-
Multas de 500 pesetas!,110 de , la Agrupación Pizarro, 19, tuvo 
¡_ lugar la Entronización del Corazón de Je-
- -r-, . i i sús cuya imagen bendijo el padre Ba-
MURCIA, 4.-E1 gobernador ha im.|rróni de los s s c c > quien ^ronunció 
puesto una multa de oOO pesetas a dona locuentÍ5Íma plática alu5iva ai acto y 
Teresa López y López por haber enga-|a la fe3tividad del día y exhortó a todos 
lanado su casa con colgadura bicolor c o m , ^ asoc¡ados para que durante este mes 
esta inscripción: Gloria al Corazón1 
triunfante de Cristo Rey". Se señala 
hecho de que la colgadura fué pue 
por una sobrina de corta edad de dicha [ ^ ¿ ^ " c ' r u z de Rivaduva, leyó en nom-
senora y retirada U n pronto como se|bre de todos sentidísima consagración 
advirtió. jde ]a Agrupación al Corazón de Jesús 
Otra y e' coro del Colegio de San Martín en 
mayoría destina que celebraban en la calle de 
San Juan y San Pedro han sido proce-
sa_do3 por el juez. Los detenidos conti-
núan en la cárcel. ' 
—En una batida que ha dado la Poli-
cía esta madrugada han sido detenidos 
17 maleantes e indocumentados. 
Prenden fuego a una casa 
En la madrugada del 1 de junio, unos 
huelguistas, pertenecientes a la Socie-|ne 
dad "Energía e Industrias Aragonesas", ] — 
afiliados, al parecer, a la U. G. T., pren-
han obtenido un millón de kilos. 
Los peluqueros 
VALENCIA, 4.—Han retirado el oficio 
de huelga los peluqueros. Esta noche se 
celebra una reunión para resolver el con-
flicto. Parece que se acordará la supre-
sión de la propina y el aumento del pre-
cio de los servicios. 
—Las Empresas dé electricidad con-
tinúan admitiendo, aunque lentamente, 
nuevo personal. 
—El Jurado mixto continúa sus gestio-
para resolver la huelga de ladrilleros. 
cha Sociedad, destacados dirigentes de 
la Agrupación Local de la Federación 
Española de las Clases Stediae. 
La casa, que está situada un poco dis-
vivian tam-
nco niños de 
rociando la 
VIGO, 4.—La conferencia que mañana 
iba a pronunciar en el Teatro Tamber-
lick el señor Portal, Fradejas, ha sido 
suspendida por el gobernador civil . El 
acto estaba organizado por la sección 
femenina de la Unión Regional de De-
rechas. 
Los Padres de Familia 
VTGO. 4.—Una Comisión de obreros; , , , _ , • • 
que trabajaban en las obras del puer- ^ d - , Í L ^ Í f * * 0 l ™ * * - ™ * ? * }* 
to han visitado las Redacciones de los 
periódicos para quejarse de que el In-
geniero director de la Empresa construc-
tora les ha notificado que el próximo 
mitad por Bruning—lo referente a la 
política exterior—, y la otra mitad, la 
de política interior, por Hugenberg." 
Para el socialista "Vorwaerts" el "go-
martes suspendería los trabajos por fal-! bierno de los barones" coloca al pueblo 
ta de pago do las cert .ficncones de l a s ^ problema de ué fuerzas qUie. 
obras eiecutadas. ya que el Estado no. / .. .. H. . _̂ , 
eñvíá dinero para ello. i re ^ le dinJan ^ el porvenir. Y la 
La Prensa publica sueltos sobre el i respuesta será que no quiere marchar 
oarticular, en los cua?^s hace resaltar! dirigido por los barones del Club de la 
CUENCA, 4.—Organizado por la Aso-
ciación de Padres de Familia, ha dado 
^na conferencia en los locales de la 
grupacion Ciudadana y Agraria, don u 
nnque Cuartero, que fué presentado; ios perjuicios que causa a Vigo la pa- nobleza ni por el protector del Gobierno 
£ó l a 0 n P £ ™ r S / C ^ de esas obras 5"d^pensables má^ reaccionario que Alemania ha te-
esr,,^, a 1imCa- ^ [ " o ^ o que la qUe vienen realizándose en los muelles.,! ÁAn}fn T.ac ^ 
^cuua no puede ser neutra, porque los eSpeciaimente en el de trasatlánticos, 
fuaestros no pueden serlo sin fundamen-
tos de religión. Terminó aconsejando! 
Que se agrupen los padres de familia| 
Para crear escuelas católicas. 
N 
VIGO, 4.—El gobernador ha 
una multa de 500 pesetas al je 
lico don Joaquín Núñez Saavedra, por Terminados tan solemnes cultos, mu-¡escalera con ga5olin lo ue impo5Íbili. 
sacar una pistola de alarma cuando un chos de los asociados se trasladaron a taba la evacuación del inmueble, 
grupo de individuos, que se dedicaban a las diez ae la noene al cerro de los An-
apedrear los edificios que ostentaban col- geles. donde se celebró una hora santa 
gaduras, le acorraló con ánimo de agre- que dirigieron don Máximo Palacios y el 
dirle. jpadre Castellá, ministro de los enfermos. 
• ' Varios asociados y con ellos algunos 
Párroco deteilldOjniños se trasladaron a pie hasta el Ce-
1 rro, donde permanecieron toda la noche. 
JAEN, 4.—Por orden del alcalde de1 Todos los días, durante el mes de ju-
Escañuela ha sido detenido el cura pá- nio. y distribuidos por secciones, a las 
rroco de aquel pueblo, don Francisco i nueve y media de la noche, saldrán en 
Injurias a la Prensa 
FALENCIA, 4.—En la sesión celebra-1 
nido: Adolfo Hitler. Las máscaras han 
caído; las cartas están sobre la mesa. 
Han hecho una declaración de guerra al 
pueblo trabajador. 
E l diario comunista de la noche em-
ida" por e l X y W a m i e n t o uñTonce ja l so-i plea el vocabulario corriente en estos 
U e V O p u e n t e e n I n g l a t e r r a icialista atacó a la Prensa local por las I periódicos, pero el diario "Der Deutsche" 
» críticas que le han dirigido con motivo órgano de los obreros católicos, repite 
LONDRES, 4.—El día 19 de julio ide una infundada denuncia contra el di- ia idea de qUe se trata de un ataque a 
Jos reyes procederán a la inauguración !^ctor d l BaJldva M^'O'P*1- * la cla^e trabajadora. Escribe: Esto—la 
del nuevo puente de Lambeth, i n s t r u í - ™ , d e c l a r a c i ó n - p r u e b a que no se t rata de 
en el mismo emplazamiento del an- Se abrió expediente, y con ello se de-'un Gobierno de concentración nacional. 
mostró la falsedad de la denuncia. Los; sino de un Gobierno de ataque al centro 
Aguilar. Se ignoran las causas que han autobuses al Cerro de los Angeles, los 
motivado la detención, aunque se crea asociados que tendrán en la capilla de 
que ello obedece al sectarismo de dicha las Carmelitas solemne Hora Santa, 
autoridad que ha prohibido la asistencia Las obras del Pilar 
del Clero a los entierros, los toques de 
las campanas y otras manifesUciones delI ZARAGOZA 4.—La suscripción para A s a l t a n l a s p r o p i e d a d e s 
culto católico. Los elementos católicos!'as obras del Filar asciende a 4.239.913 
Los • autores de esta hazaña volaron 
también con dinamita una tubería de 
conducción de agua, que, a la vez que 
A L M E R I A , 4.—Ha sido condenado 
Juan Figueroa Rubí a la pena de cuatro 
años nueve meses y once días de pri-
sión y 2.000 pesetas de indemnización. 
A V I L A , 4.—En la carretera de Avi la 
a Arévalo, y en el término de Velayos 
un camión cargado de Corambres per-
dió la dirección, y fué a caer por un te-
rraplén. E l vehículo dió una vuelta de 
campana y quedó destrozado. Resulta-
ron heridos de gravedad el conductor del 
alimenta a las dos fábricas, sirve para coche, Juan Jiménez, y su ayudante, Jo-
el abaetecimiento ael pueblo de Sabiñá-
nigo. 
En relación con este hecho, el Comité 
Ejecutivo Nacional de la Federación Es-
pañola de las Clases Medias, nos envía 
una nota, en la que se duele y protesta 
de 'este incalificable hecho, al mismo 
tiempo que acude al Gobierno, en solici-
tud de una justa intervención. 
Üguo, destruido en 1929. 
El coste de las obras ha sido de 
550.000 libras esterlinas. E l puente tie-
ne cinco arcos y una anchura de sesen-
socialistas insistieron en su actitud, y y a los socialistas. E l Gobierno no ha 
como la Prensa publicara algunos ju i -
cios de critica para aquéllos en la sesión 
Ja y seis pies. En su construcción seídel Ayuntamiento, la minoría socialista ^ 
ta emplea(l0 35 90o toneladas de acero j - U t i o en s^ataques, » ^ 1 « fuerza* mejores eristlaaaa de 
' ^ riodistas de la tribuna de Prensa. Alemania, hace la más penosa impre-
p i - 4 ' * E l presidente de la Asociación de és- sión cuando está firmada por un aris-
t e r r o c a m l t r a n s a n d i n o ta ha diri?ido "na carta al alcalde, en tócra ta católico. 
# ¡la que le dice que se re t i ra rán definiti-
TriT^noTrc. A /-, . vamente del Ayuntamiento, en el caso 
tiaiT Y ^ , ' 4-—Comunican de San- de que los elementos socialistas persis-
"ago de Chile al "Times": 
vacilado en decir casi abiertamente que 
el Centro había protegido al "bolchevis-
mo cultural y esta sospecha, arrojada 
L a derecha espera los hechos 
del pueblo han protestado enérgicamente 
de esta arbitrariedad. 
Suscripción por un multado 
GETAFE, 4.—Se ha abierto una sus-
cripción para pagar la multa de 300 pe-
setas que el gobernador impuso al alcal-
de de esta localidad por haber participado 
en la fiesta de la Patrona del pueblo. 
Cuantos deseen contribuir a esta suscrip-
ción pueden informarse en el teléfono 
número 90 de esta localidad y remitir sus 
participaciones a don Miguel García, ca-
lle de Madrid (Getafe). 
La Congregación de la Patrona regala-
rá también a dicho alcalde la medalla dê  
oro de esta entidad. 
Títulos para los pilotos de 




sé Elvira, los cuales fueron trasladados 
a Avila para ingresar en el Hospital. 
CORDOBA, 4.—En Almedinilla por 
cuestiones familiares Fernando Ruiz 
Díaz, guardia civil, mató a su esposa, 
Francisca Cobos. 
MURCIA, 4.—Hoy se celebrará la in-
auguración de un curso de higiene mel-
tal por el doctor don Román Alberto. 
En él intervendrán varios catedráticos 
y médicos alienistas. Se celebrarán con-
ferencias sobre problemas generales y 
TERUEL, 4.—En el pueblo de Burda- locales de higiene mental, 
guena unos desconocidos asaltaron du-
rante la noche diversas propiedades, en ZARAGOZA, 4—En un hotel ha sido 
las cuales cometieron grandes desper- encontrado herido don Cirilo Casas, ad 
fectos en el arbolado y los sembrados.!f1IVf.tradoI,de + 1a Azucarera de Puebla 
Las pérdidas son de consideración. Seide H l ^ r - E1 Cltad? seJnor "egado 
cree que el motivo del asalto es el no| ñoy a Zaragoza a las diez de la mañana, 
pertenecer los perjudicados al Sindica-;Pro.cedente de ^ ^ e b l a de Hijar, y se. 
Detalle. 
Esta Insignia es la preferida y más 
recomendada por todos los católicos que 
la conocen y la que deben llevar todas 
las personas católicas, por su tamaño y 
por su lema tan conciliador. 
Venta exclusiva en 
to de los obreros de la tierra, el cual 
se ha puesto en frente de los propie-
tarios desde su fundación. La Benemé-
rita hace pesquisas para averiguar quié-
nes on los autores de la salvajada. 
Se reparten las tierras 
SALAMANCA, 4.—"La Gaceta Regio-
nal" da la noticia que en el populoso ba-
rrio "Los Pizarrales", distante de Saja-
manca cuatro kilómetros, el pasado jue-
ves, un grupo compuesto de más de 200 
hombres y mujeres, provistos de picos 
y metros, comenzaron a repartirse unas 
tierras, propiedad del conde de Losada. 
HORT'A.LEZ A 11 y 13^ 
Se ha llegado a un acuerdo entre 
j^s autoridades postales de Chile y la 
República Argentina, con arreglo al 
tan en los ataques. 
De los Ríos en Mérida 
Según el conservador, "Deutsche Ta-
geszeitung", nunca en los últimos doce 
años se ha anunciado un cambio de 
orientación de manera tan seca y tan 
tor salmantino. El alcalde de barrio ex-
citaba personalmente el reparto de la 
^uai la correspondencia será transpor- MERIDA, 4.—Ha llegado el ministro , 
« a a tres veces por semana en ambos •le Instrucción pública para inaugurar clara- Muchas de las críticas que la de-
sentidos por la línea del ferrocarril u " SruP0 escolar en el cuartel de Her- claración hace al régimen que hasta 
transandino. "^l1 Cortés. ahora ha estado en el Poder en Alema-
con las opiniones que i 
hace tiempo hemos defendido nosotros, i 
Otro diario conservador, "Lokal Anzei-
• ger", dice que juzga rá al Gobierno por ! 
N sus actos. Tiene esto importancia por tratarse del órgano de Hugenberg, el 
orden La "Gaceta" publica una Viuda A. Maná, al precio de 
le ha encontrado una carta dirigida al 
juez. 
La Conferencia económica 
WASHINGTON, 4.—En los círculos 
políticos se declara que el Departamen-
to de Estado de los Estados Unidos 
desearía una cooperación muy amplia 
de las potencias en la Conferencia Eco-
nómica, en la que deberían participar, 
a su juicio, España , Argentina y la 
U. R. S. S. 
Se opina también que la atmósfera 
quedaría muy despejada si Alemania 
reconociera francamente sus obliga-
ciones. 
. El transporte de viajeros continúa A laB die? de la noche se ha celekrado nia, coinciden todavía en suspenso. continua un banquete en el que pronunció un ¡hace t i eran o h 
^uiz de Alda a Barcel ona 
discurso. 
B ^ * B I I 





fiol s e ñ o r ' R u i z 'ñ*' a r espa' Para inveisión capital y cobro de ren : jefe del partido nacionalista, que ya 
061 Conerr T t .aa' Q116 regresa ta sólida sin molestias en finca que se| ayer habia publicado una nota, dicien-
re3 T ^ - s o .t01"11301011̂  de Aviado- vende en extrarradio 300.000 pesetas, ca-| do que los nacionalistas no habían te-
Ola, ha t^i0!^ 1COS,,.Celebrado eD Ro- Pitalizada 7, 1/2. poco gasto, cobro t r i - nido parte en la formación del Míniste-
rodr,? 0 a las diez y mei ia del ae- e s t r é s adelantados, entidad oficial. Ad-. • Finaimpntp Pi "NachtaiwP-ahP" ron 
P ^ o m o de Marignane con rumbo :; mitiendo en Pa£0 tercera parte valorea ^ Finalmente el Nachtausgabe con-
^rcelona. rumbo a: cotizables Bolsa, casa o solares. ; servador, también elogia los propósitos 
Apartado 485. 'del Gobierno, y coincide con la declara , 
portivas. Quedan prohibidas las prác-
ticas con planeadores remolcados por au-i 
tomóviles, a los pilotos de la categoría, 
A, pudiendo efectuarlas solamente los! 
de los categorías B y C, establecidas por! 
orden de 12 de marzo último. E l incum-
plimiento de estas disposiciones se san-
cionará con la suspensión por seis me-
ses de las actividades deportivas del 
Club y la disolución del mismo. 
a sus 
ción ministerial en 
cialismo de estado. 
Falta el comen 
el periódico parecí' 
adición arttes dé -
.'Oración mi--
la condena del so-, 
' - "arista, porque 
' ce..HÍO sü ' 
' la 'e 
E L DEBATE ofrece 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
clientela y cuenta entre sus 
lectores las .clases más pu-
dientes de la nación 
cont-eetaron que se precisaban los títu-
los. Ayer tarde y hoy por la mañana se 
han repartido tierras, propiedad de la 
viuda de Mañosa. No ha intervenido 
fuerza alguna. 
Sin noticias de Hausner 
N U E V A YORK, 4.—Se continúa sin 
noticias del aviador polaco Stanley 
Hausner, que salió ayer de Linden para 
intentar el vuelo directo a Varsovia. 
No es siquiera seguro que sea el suyo 
el avión que fué visto anoche volando 
sobre Sídney, en Nueva Escocia. E N S E G O V I 
Hermosa finca, completamente amue-!-Q « . • . i 
'blada, jardín, parque, garage, capilla con j D U e n O S A i r e S S i n t e l e i O n O 
¡celebración, se alquila para temporada 
'verano. Puigdollers, Barquillo, 8 dup. 
J • S a 
O P T I C A 
BUENOS AIRES, 4.—Los emplea-
í l̂iniBllllIBlllllBlllIlBIIIÜ ' ̂ os ^e ,^(?lél"ün03 613 huelg 
"" ' " 1 • ; ' i do casi todas las líneas telefónicas, 
ARTICULC3 FOTOGRAFICOS dejando virtualmente a la capital sin 
Y LABORATORIO esta clase de comunicacicmes.—Asso-
VARA f M>PKZ l ' U I N C i r E , 5.'ciated Press. 
Domingo 5 de junio de 198)2 L L D E B A T E MADRID.—Año X X I I yiüm. 7.077 
A l v a r o C a s a s s e m a t o a n o c h e e n e l " d i r t t r a c k " 
Alvarez venció a Parkinson. Hoy, en el circuito de Guad ala jara, se co-
rrerá la gran prueba motociclista de las XII Horas. Madrid contra Co-
ruña, a beneficio de José María Peña 
Dirt-track 
La primera jornada nocturna del dir t 
track, celebrada anoche en el Stadlum, 
tuvo un epílogo trágico. El corredor A l -
varo Casas, en un choque en la primera 
semifinal de la carrera handicap. sufrió 
tan fuerte golpe en la cabeza, que tras-
¡Copa donada por él. 
Pesca y caza 
ladado inmediatamente a la enferme- ?rookiarnd,3' ha s!do ^an^a 1™ la 3e-
ria, falleció poco después a consecuen-iñora W l ^ o m y la señori ta Richmond, 
cia de la fractura de la base del cráneo. I quienes1 llan / f e c t i ; a d ° recorrido a 
E l infortunado corredor se había cía-!una V€locidad med,a horar,a do 84'41 
sificado para la semilinal en la segunda |mi a'S' 
eliminatoria, que corrió muy bien, cía-i Pelota V a S C a 
sificándose después de Alvarez. 
La reunión empezó con buenos auspi-
En los últimos entrenamientos se han ministros, don Manuel Azaña, para ha-
hecho grandes velocidades. 
Automovilismo 
La prueba de las M i l Millas 
LONDRES, 4. — L a carrera automo-j Clausura de la Exposición 
vilista de las M i l Millas, celebrada en Hoy domingo se clausura la Exposi-
ción con el acto solemne de reparto de 
premios a los expositores. 
Continúa visitadísimo el acuario, que 
T a p i c e s recuperados 
Los había timado el "Chichito" 
Los agentes señores Cartier y Ellees, 
siguiendo instrucciones del comisario 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Estreno en la Scala A* Milán I BEATRIZ.—("Cine" sonoro. Hermosi- 71214).—6,30 y 10,30: El doble aRP«i« ^ 
estreno en la OCaia de Milán !lla.claudio Coello. Teléfono 53108). A las'de la calle de Morpue (16-4-032) nato 
tiempo 
López habían sido pignorados en el 
cer entrega al equipo vencedor de la Monte de Piedad. También han descu-
bierto, tras activas pesquisas, que el 
autor del timo es el célebre timador 
don Antonio Lino, han logrado averi-| titulada "Palla de Mozzi", del com- cómico! (28-10-930). 
guar que unos tapices que hace aügún Posi tor , / director _ de orquesta Mar i - H n C t ^ . ^ 
tiempo le fueron Umados a don Manuel Tanto el músico como el libre- <Chailes FarrelH (31 5 ^ 
cios. Había una buena entrada, sobre 
Los partidos de ayer 
Resultados de los partidos jugados 
todo en la entrada de fondo. ÁlVareziayer en Jai A la i : 
había hecho una buena exhibición, lo I Salsamendi y Salaberrfa (azules) ga-
mismo en la eliminatoria de la handi-1 ganaron a Ucin y Vega, por 50-47. A 
cap que en el "match" de desafío con I rem0Dte. 
Oarkinson, en que venció con el tiempo! Los ro^os avanzan rápidos de salida, 
realmente fantástico de un minuto, seis i lleSando a su Promedio con crecida ven- guíente: Tajo, Tajuña, Henares y Jara-
segundos, tres quintos, en tres vueltas * ta;J'a ^25 por 13); per0 una reacción de ma' bajos y claros. Son buenos cebos 
"Chichito", actualmente detenido en la 
cárcel de Cádiz por otros delitos contra 
la propiedad. 
El valor de los tapices recuperados es 
de diez mi l pesetas. 
Reclamado por asesinato 
llama la atención del público por la 
novedad y variedad de especies que se , ^ Gabinete de Información general 
exhiben en él, así como el "stand" de í * 8 ^ 1 1 ^ ^ ^ t n J ^ ^ I S Í Í 
x - , ,. , . . uno de los detenidos como .-utores del - TT J / o - ? ^ n o ^ M 
t iro, en el que se realizan los ejercí-; atraco a la sucursal del Banco de Viz- esto en un teatro de la categoría de la l 0 ^ ^ - » ^ ^ ^ ^ A ? " 4 " 9 ? ? ™ 
cios eliminatorios. icaya. que se hace llamar Morales y otros^Scala y en la ciudad de Milán, centro ^ , C ^ ^ A J ^ ^ Y U ^ ^ ^ — 6 ^ 0 V lu'áU-
Con franco éxito se ha estrenado en 5, 7 y 10,45: Estrellados, hablada en es-l PALACIO DE LA" M Ü S I C A . - I R 4S 
el teatro de la Scala de Milán la ópera pañol, por Pamplinas y Lupe Velcz. ¡Muy 10,45: Manos arriba. 
Amargo idi- (El anuncio de los espectáculos no ^ 
pone aprobación ni recomendnoión T» 
tista, Forzano, parecen haberse pro-1 rT ^ ' ^ ^ .^9,^ ^ ^ ^ K i ^ ( l ^ ^ , ( V í 2 ' ) ^ 10'30: c ^ S e r f " r r ^ 
puesto presentar una obra pasada en la U n c a I N a ^ g ^ ^ E L DEBATE de ía 
tradición italiana, con indudable intro- 4i3o. 6,30 y 10,30: Camarotes de lujo (24- la obra-) 
misión de melodrama, para hacer fren- 4-932). 
te a la Invasión del modernismo van- CINE DE LA OPERA.—(Teléfono 
guardista, que, en I tal ia como en todos 14836).—4,30. 6,30 y 10,30: Cuerpo y alma 
los países, es tá Invadiendo la música. (22-4-932). « . ^ « i ;w, ,ír 
Esta circunstancia influyo en el áni- CINE DE L A PRENSA.- (Te lé fono 
mo del público, que al enfrontarse con í e 9 ^ I g á d a s ?31-.Í932) ¡̂Hl! 
una ópera agradable, sin complicado- ^ I N Í C SAN CARLOS" (Teléfono 72827).! 
nes y "sin recurrir a exhibicionismos A las 445. 6i3o y 10,30: El carnet ama-i 
cerebrales" (así dice la cr í t ica) , mos- riiio. Gran éxito de la compañía argén-1 
t ró su contento aplaudiendo la nue- tina Azucena Maizani (16-4-932). 
va producción. El hecho de ocurrir todo CINE SAN MIGUEL. — 4,30. 6,45 y 
«iiiiHiiüiHiiiiiBiiiiniiiniüini 
S O I A R E S 




Una banda mil i tar amenizará la se-
sión del domingo por la tarde. 
Estado de los ríos 
Nos comunica "El Sport de Pesca y 
Caza" que el estado de los ríos, según 
le participan sus guardas, es el sí-
(salída lanzada). 
El accidente o c u m ó , como decimos, 
«n la primera semifinal de la carrera 
handicap. Se habían clasificado para es-
ta eliminatoria. Cobo, Alvarez, Valde-
r rábano y Casas. Cobo y Alvarez 
Scratch, y Valderrábano y Casas con 
dos segundos de ventaja. Salió Casas 
por delante, seguido de VaJderrábano, 
después iban Cobo y Alvarez. Alvarez 
se cayó al tomar la primera curva, pa-
sada la primera vuelta, y Cobo pasó a 
tercer lugar. En la segunda se recomen-
dó aminoraran la marcha, pero al to-
mar la tercera, por el mismo orden, au-
mentó la velocidad, y al entrar en la 
penúl t ima curva, Cobo se echó encima 
para pasar a los otros dos. Valderrába-
no forzó la marcha, y al intentar pasar 
Casas se echó hacía la valla. Se levan-
pudieron desviarse, originándose un te-
tó una nube de ceniza y los otros no 
rrible choque, en que Casas salió peor 
librado, pues fué a chocar violentísima-
mente contra la valla. Recogidos inme-
diatamente, se vió que Casas tenía le-
siones de gravedad, y Valderrábano me-
nos graves. Otro que también resultó 
lesionado no se curó en la enfermería, 
por lo que no se sabe qué lesiones su-
fre aún, como marchó por su píe, es de 
creer que sólo tiene algunas contusio-
nes leves. 
Asistido por el personal médico de la 
Cruz Roja, se vió pronto que el des-
graciado Casas tenía la fractura de la 
base del cráneo, pronóstico gravísimo, 
haciendo temer un funesto desenlace. 
Efectivamente, un cuarto de hora des-
pués falleció sobre la mesa de opera-
ciones el infortunado corredor madri-
leño. Valderrábano fué asistido de con-
tusiones múltiples en todo el cuerpo, de 
pronóstico reservado. Alvarez sólo te-
nía, afortunadamente, contusiones en 
la región lumbar, de carác te r leve, aun-
que, por lo aparatoso de la caída, hizo 
temer peores consecuencias. 
Poco después se dió a conocer al pú-
blico la gravedad de las lesiones de Ca-
sas y al fallecer, como la noticia se ex-
tendió por todo el Stadlum, el "speaker" 
comunicó la triste noticia al público,, y 
dijo que dejaba a elección de los espec-
tadores el que siguiera o no la reunión, 
Unánimemente el público contestó que 
no, suspendiéndose el resto de las prue-
bas en señal de duelo. Después del ac-
cidente se había corrido la segunda se-
mifinal, que tuvo ya poco interés, por la 
impresión sufrida por los corredores. 
Los resultados de las pruebas que se 
efectuaron fueron los siguientes? 
Carrera "handicap" (tres vueltas salí 
da parada). — Primera eliminatoria: 1, 
Valderrábano, en 1 m. 12 s.; 2. Cobo, en 
1 m. 26 s. 2/5. Poto y Sagrarlo se ca-
yeron en la última vuelta, sin consecuen-
cias. 
Segunda eliminatoria.—1, Alvarez. en 
1 m. 10 s. 3/5; 2, Casas, en 1 m. 16 se-
gundos 1/5. 
Tercera eliminatoria.—1, Gallndo, en 1 
minuto, 10 s.; 2. Parkinson, en 1 m. 13 se-
gundos. Galludo salló con 3 m. de venta-
ja. No se clasificaron Otero y Marín. 
Cuarta eliminatoria.—1. Gómez I I , en 1 
minuto, 13 s. 1/5; 2, Santos, en 1 m. 28 
segundos 4/5. Gómez salió con 2 mlnut 
tos de ventaja y con 3 Gómez IT. Ar-
ohe y Poto I tuvieron fallos en las má-
quinas y no se olasiñcaron. 
"Match" de desafío en dos "rounds". 
entre Alvarez y Parkinson.—P r 1 m e r 
"round": 1, Alvarez. en 1 m. 6 s. 3*5; 2. 
Parkinson, en 1 m. 8 s. 2/5. Alvarez, qi:e 
llevaba la cuerda, fué siempre delante 
ganando por alguna diferencia en un 
alarde de valor y pericia. 
Primera semiñnal de Handicap.—No 
terminó por los accidentes de referencia. 
Segunda semifinal.—1. Galindo, en 1 
minuto. 15 segundos. Salló con una de 3 
segundos. 2 Parkinson (scratch) en 1 
minuto. 20 segundos 3/5. Santos y Gómez 
no se clasificaron. 
M e lociclismo 
Las Doce Horas 
GUADALAJARA, 4.—Reina un entu-
siasmo indescriptible por la gran prue-
ba de mañana. Se ha instalado una bue-
na tribuna. El restaurante podrá servir 
un mínimum de 3.000 almuerzos. 
En la Casa del Pueblo se han precin* 
tado las 26 motocicletas participantes. 
los azules trae no sólo cuatro iguala- en el Henares y Tajo, gusano, gusano de una diferencial de transmisión, que 
das (a 44, 45. 46 y 47), sino el que verde y ova. En el Tajuña, gusano y le produjo herldas en la cabeza. 
éstos ganen el partido por tres tantos, lombriz, y en el Jarama, masilla y gu-
A . Echánlz y Aramburu (rojos) ven- sarapa. En el Lozoya entra bien la t ru -
cieron a Lasa y J. Echániz , por 50-23. ¡ cha a la mosca artificial. 
ALroesm0rojtos salen por delante, hacién-j PROGRAMA DEL D I A 
dose pronto con regular ventaja, en I Excursi^n¡8mo 
apellidos está reclamado p r un Juzga-lhoy de la cultura musical italiana, hace^CJI . ÍKMA P B I L B \ o ' — t e l é f o n o 
que revista cierta importancia. En re- A las ¿ 6 30 y ^ 30! . Cuándo te suici: 
sumen, una ópera agradable, sin tras- dag? (por imperio Argentina) (20-4-932). 
cendencia, hecha con la mejor voluntad CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: La 
del mundo y con algunos trozos dignos fiera del mar (27^4-932). 
de consignar, como el monólogo de Sig- CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: Fetit-
norello, el coro de niños, el dúo de Anna Café (8-10-931). 
Bianca y Signorello, la página erques- „ p j ^ ™ ™ ^ n}ños' M'50 Y • ^ ~ 
tal del segundo acto y la escena del f;45 ^ 10-30: ?r,an ^ece 0* mejor pe-
^ 1 f-,„«™ ..T¿,I„ A . - K S ^ V Hcvfla en español, por Ana M. Custodio. 
do por delito de asesinato. 
Accidente del Trabajo 
Ayer t a r d e , cuando trabajaba en 
nuestros talleres el obrero Basilio Gar-
cía Gerona, de veinticuatro años, casa-
do, y con domicilio en la calle de La 
Coruña, 7, fué alcanzado por la polea 
cuya posesión siguen para vencer a 
sus contrarios por 17 tantos. 
Los partidos de anoche 
M I N A y Z A B A L E T A (rojos) gana-
ron a Ostolaza y Berolegui, por 50-30. 
A remonte. 
Poco competido. Los rojos avanzan, 
previos dos o tres empates, y ganan el 
partido por una veintena de tantos. 
ARGARATE y URJA (rojos) gana-
ron a Urizar y Mugica, por 40-27. A 
punta. 
Bastante competido en su primera 
mitad y menos en la segunda, lo ga-
nan los rojos por trece tantos. 
Football 
Ferroviaria-Castilla 
Los equipos en el partido de promo-
ción de esta tarde se a l inearán como 
sigue: 
Ferroviaria: Polo, La Cruz—Velas-
co, Secades—Arrar-;—Mendia, Asen jo 
—Cabañas—Quesada—Peña—Casas . 
Castilla F. C : Bilbao, García Vaso— 
Mendoza, Jaso—Valle—Campeón, Men-
dizábal — Moraleda — Ruiz—Alvaro— 
Vozmediano. 
A r b i t r a r á el encuentro el colegia-
do del Centro señor Iglesias. 
Trofeo Azaña 
La Gimnástica y la S. D. Excursio-
nista a la Pedriza de Manzanares. 
Almacenes Rodríguez al Puerto de los 
Cotos. 
El Sport de Caza y Pesca a Gredos y 
Berca de Anover. 
Motociclismo 
Trasladado con toda rapidez a la Ca-
sa de Socorro del distrito de Buenavis-
ta, allí le fué hecha la cura correspon-
diente. E l estado del herido es de pro-
nóstico reservado. Lamentamos la des-
gracia y hacemos votos por el restable-
cimiento del herido. 
Hfl FALLECIDO EL SEÑOR SALI/flTELU 
juicio, del tercero. "Palla de Mozzi", Arbo CaXvoyy (29-9-932). 
a juzgar por los comentarios de la crí- , FIGARO.—(Teléfono 93741). 4,45. 6,45 
tica, debe situarse en la mejor época y 10.45: Tres de Caballería (graclosisi-
de la escuela verista, es decir, la que ma película cómico-militar) (4-6-932). 
inmediatamente sucedió a las ú l t imas MARIA CRISTINA.—(Manuel Silvela, 
producciones de Verdi. Si en aquellos,^ Teléfono 41096).—A las 4 y 6,30: La 
años se veía claramente la influencia; ciudad castigada. 
dP Wáfrner en la seeninda etana del' MONUMENTAL CINEMA. (Telefono de wagner, en la segunda etapa aei 3 30 ^ yanqui en la 
verismo fueron muchas las influencias del re'y ^ . g ^ ) / 
internacionales que invadieron el tea- PALACIO DE LA MUSICA.—6,45 y 
tro lírico italiano. En la interpreta- 10,45: Marius (1-&-932). 
ción de la nueva ópera de Marinuzzi P L E Y E L . — (Teléfono 95474). —6,45 y 
ll|IRil!IIIIHIIIIi|illlllBI!!l«llllinillHIII|!||{ll|l|||ini| 
B a l n e a r i o 
C A L D A S D E OVIEDO 
Aguas termales azoada» muy radloactl-
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal ou. 
rada. Notables resultados en la hlperten* 
sión arterial 
GR;\N HOTEL DEL BALNEARIO 
Todo confort. Cocina selecta. Automóvil 
desde Oviedo 
15 DE JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE 
se destacaron Benvenuto Franci, que 10,45: La comedia de los celos, S the r^ 
Ayer, a las seis de la tarde, en su do- tuvo a cargo el protagonista; Gilda Ralston. Las tristezas de Satán, A. Men-H 
mlcillo de Madrid, y víctima de una an-j dana Rizza y el tenor Masini. A l finali- Jou y Lya de Rutty. Tarde, butaca 1,50.1 H 
Gran carrera de las Doce Horas, or-1 gina de pech0i fallecló repentinamente zar el estreno se levantó el telón unas ^ * 8 : .Charlot en la. calle de la tran-|P 
ganizada por el Moto Club de España , el ex ministro de Instrucción pública 
En el circuito de Guadalajara. A los i don Joaquín Salvatella. 
primeros corredores se les da rá la sa-
lida a las seis en punto. 
Ciclismo 
Prueba del C. C. Mataderos. La sa-
lida, a las siete. 
Atletismo 
Concurso en los terrenos de la Ciu-
dad Universitaria. A las nueve de la 
mañana . 
Rugby 
*Madrid-Castilla. A las tres. 
Hockey 
A. D. Tranviaria-*A. D. Ferroviaria. 
A las tres y media. 
Carreras de caballo» 
El señor Salvatella vino muy joven al 
Congreso, representando al distrito de 
Flgueras, én ocasión del movimiento de 
Solidaridad Catalana. Llegó a ser jefe 
de la minoría republicana. Desipués pasó 
a las Alas del romanonismo y fué minis-
tro de Instrucción pública, cartera qne 
desempeñaba cuando el golpe de Esta-
do de 1923. 
Oposiciones y concursos 
Judicatura^—Tercer «Jercicio. Primer 
llamamiento. Número de plazas, 60; de 
aprobados en el ejercicio anterior, 63. 
Puntuación máxima, 25; mínima, 13,50; 
X X I V reunión de la temporada. A|may0r obtenida, 18,78. 
las cuatro, en la Castellana. Véanse los 
pronósticos de la Prensa. 
Football 
Aprobaron ayer los opositores núme-
ros 266, don Vicente Jorge, 17,93; 179, 
don Isidoro Pérez, 15,65; 282, don Ger-
, vaslo Méndez, 15,17; 283, don Joaquín *A D. Ferroviaria-Castilla F. C. Par- pol, ^ 2g4 don el GranaMd 
tido de promoción. A las cinco y cuarto. 15 25. 
•Madrid F. C.-C. D. Coruña. A bene-
ficio de J. M. Peña . A las cinco y media. 
Hoy domingo, a las cinco de la 
tarde, tendrá lugar en el campo del L»£ha grecorromana 
Concurso entre profesionales. A las 
doce de la noche en Price. 
Castilla el partido final del campeo-
nato de la F. A. Obrera entre los equi-
pos A. C. D. Wences y A. D. Chamar-
tín para la posesión de la Copa Azaña. 
Antes de este encuentro habrá otro I 
entre los subeampeones de grupo. P e ñ a ' 
Benito y U . D. Girod. A estos actos ha 
prometido su asistencia el excelenti-j Esta tarde con el Gran Premio de 
simo señor presidente del Consejo de;Primavera. A las seis. 
iHíiiiiniiuiiiiiÉii^ 
A L G O S 
L S T A D I 
liliü 
VALLADOLID, 4.—Los sembrados, re-
trasados, aunque no dejan de ofrecer 
perspectivas prometedoras. Las cebadas, 
si no llueve pronto, en la cantidad ne-
cesaria, corren el riesgo de quedar las 
espigas demasiado cortas. 
En trigos la paralización es absoluta. 
, Se hace alguna operacioncilla suelta, que 
cios Públicos; de BERDEJO, FERNANDEZ REDONDO, MANAS y SABORI- se paga a 55i50 pesetas el quintal. 
O, sobre Administración Local, e interesantes editoriales, notas informativas En harinas y salvados tampoco se 
A D M I N I S T R A C I O N Y P R O G R E S O 
Revista quincenal de Derecho Administrativo y Servicios Públicos 
DIRECTOR, RAFAEL SALAZAR ALONSO 
El primer número publica trabajos de los Sres. POSADA, GASCON Y MARIN, 
ROYO VILLANOVA y GOMEZ CHAIX, sobre Derecho Administrativo; de C O R T , 
PAZ MAROTO, DIAZ AMBRONA y GARCIA LE_LOS^SALMONES, sobre J3er-
vl  
D  
Para el lunes, del 285 al 325. 
Van aprobados 42. 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
opositores, 668; puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 41,96. Pri-
mer ejercicio, primera vuelta. 
Aprobaron ayer don Agustín Mingul-
jón Paraíso, con 33,75 puntos, y don En-
rique F e r r á n Roger, 38,55. 
Para el 8, del 259 al 300. 
Van aprobados 29. 
HACEN FALTA. LLUVIAS EN CASTILLA 
y Jurisprudencia. Suscripción, 36 ptas. año. 
BARQUILLO, 25, principal derecha. Teléfono 19571. 
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t i d e b o l a v i d a 
No me cabe la menor duda. 
Este restaurador estimuló 
mi apetito, enriqueció mi 
sangre, dió vigor a mi cere-
bro y devolvió a mis meji-
llas su color rosado, ven-
ciendo al Pin a la 
a n e 
que me consumía. 
Este tónico reconstituyente 
;e fac-
tura nada, y las existencias son muy es-
casas. Los fabricantes de esta provin-
cia tienen ya distribuidas las 4.000 tone-
ladas de trigo extranjero, que piensan re-
cibir alrededor del 8 de eete mes. Pre-
cios por 100 kilogramos, con saco y so-
bre vagón: barinas selectas, de 69 a 70 
pesetas; extras, a 68; integrales, a 67; 
salvados tercerillas, de 42 a 46; cuartas, 
de 38 a 41; comlálllae, a 37; anchos de 
hoja, a 41. 
Han bajado las cebadas, de 42,50 a 
43,50 pesetas, sin saco. Las nuevas de 
Murcia y Alicante, de 31 a 32; avena ex-
tremeña, a 34, con saco. 
iiiiiBiiBiimiiiimiiiMimiiiiiw^ 
treinta veces. 
Joaquín T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón. Teatro Lírico 
Nacional 
Los insignes artistas Fidela Campiña, 
Hipólito Lázaro, Emilio Ghirardini, Pa-
blo Gorgé y J 
tarde la óper 
RES". (Butaca, 10 pesetas); por la no-
che (6 pesetas butaca). "JUGAR CON 
FUEGO", gran éxito de María Valloje-
ra, Gorgé, Mayral, Ferret y Cuevas. 
quilldad. El difunto Matías, Pascual de ^ 
Luigi. Pirandello, por Ivan Mojouskine. H 
Butaca, noche, 0,75. I ^ 
TIVOLI.—A las 4,15. 6,30 y 10,30: Ben-!^ 
Hur (sonoro), por Ramón Novarro. L u - | ^ 
nes: París-Veguin. M 
BANDA MUNICIPAL.—Concierto enlM 
el paseo de Rosales, a las 11,30 de l a j ^ 
mañana, con arreglo al siguiente pro- j^ Mañana lunes, presentación de la 
grama: Brisas de Oviedo, pasodoble a s - i M 
turiano, M. G. Nuevo. Recuerdos de An-|M 
dalucía, bolero, Ocón; intermedio de El ^ 
patio de Monipodio, Vil la; gran fanta-|M 
o Gorgé y Aníbal Vela cantarán esta sía de La Walkyria, Wagner; Polonesa!* vu« espe 
rde la ópera de Bretón " L A DOLO- ^ Concierto. Jiménez; marcha ^ " ^ . M presentada 
de La llama, Usandizaga; E l bello Da-1" 
nublo azul, vals, J. Strauss. 
gran revista 
Español 
Populares, tres pesetas butaca. Do-
mingo tarde Y lunes noche. ' 'La noche ^ j ^ " ^ ^ ^ ; ^ ^ ¿ ^ t a de las^se-
del sábado", de Benavente. Domingo, -orag^ (29.5.932). 
T E A T R O S 
LOS D E L LUNES 
COMEDIA.—A las 10,30: Anacleto se 
divorcia (3-5-932). 
ESLAVA.—(Espectáculos Sugrañes).— 
A las 6,30 y 10,30: Las del Berl (gran-
noche y lunes tarde, "Loa Julianes", de 
Marquina. 
Jueves próximo noche, beneficio de 
Margarita Xirgu, con la obra de Lenor-
mand, "Los fracasados". Se despacha 
en contaduría. 
.ara 
ESPAÑOL—(Margar i ta Xirgu) . 6,30: 
Los Julianes. 10,30: La noche del sá-
bado (butaca, tres pesetas) (14-5-932). 
FUENCARRAL.— (Gran compañía lí-
rica).—6,45 y 10,45: Luisa Ferna.nda (las 
mejores butacas, cuatro pesetas (27-3-
932). 
I D E A L — (Teléfono 11203) .—Compañía 
maestro Guerrero. 6,30 y 10,30: La fama 
(Un ectáculo en alta mar) 
por el formidabl* ar-
tista mundial 
PABLO WILLIAMS 
La travesía más deliciosa que u». 
ted puede imaginar. 
'xxxxxxxxzxrxxxxxxxxxxxxxxxji 
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PflUCIO DE LA MOSIffl 
Mañana ESTRENO 
de la comedia policiaca 
María Isabel 
Hoy domingo, populares, a tres pese- del tartanero (éxito definitivo) (9-1-932).; 
tas butaca, tarde y noche, "Rinconcito" LARA.—(Populares, tres pesetas bu-i 
y " E l Nublado". Grandes éxitos. . taca).—6,45: E l nublado. 10,45: El rin-i 
concito (18-5-932). 
MARIA ISABEL.—6,30: La mercería 
de la Dalla Roja. 10,30: Mamá ilustre.! 
Dos grandes éxitos (5-5-932). 
Hoy tarde la hermosa comedia de Suá-j MUÑOZ SECA.—(Margarita Robles).! 
rez de -Deza. " M A M A ILUSTRE". No-, 7 y 10,45: Folletín (4-6-932). 
che, "LA MERCERIA DE LA DALIA VICTORIA.—(Carrera de San Jerónl-1 
ROJA". Exito apasionante. |mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
, , iLeón. A las 6,45 y 10,45: Bartolo tiene, 
_ , una flauta (populares, tres pesetas). Latina ZARZUELA.—6,45. Reestreno: El po-1 
bre Valbuena. Los claveles. 10,45: Doña 
Teatro Lírico Popular. 4,30. " E L CAN- Franciaquita (7-4-929). 
TAR DEL ARRIERO"; 6,30, " L A PICA- CIRCO PRICE.—A las 10,30: Gran fun-
RONA". — 10,30, " E L CANTAR DEL ción de circo. La mejor compañía y tor-
ARRIERO". Lunes, 6,30, " E L CANTAR neo de grecorromanas. Peleas emoclo-
DEL ARRIERO"; 10,30, "LOS GAVI-'nantes: Heuch contra Deruyt. Sterwlns-
LANES". .ki-Dolne. Weinura-Ochoa. 
a r r i b a ! 
Interpretada por ROLAN TOU-
T A I N , protagonista de " E l miste-
rio del cuarto amarillo". 
El pintoresco Idilio de una multl-
mlllonarla y un ladrón en los ma-
ravillosos paisajes de Saint Moritz. 
NOTA.—El Noticiario que se pro-
yectará con este programa contie-
ne la primera información gráilca 
obtenida en la U. R. S. S. 
l íHiniiinn • i i i i in i i i in i i i in i : 
Cartelera de espectáculos, 
C I N E S 
ALKAZAR.— ("Cine" sonoro). A las 5, ^ 
y 10.45, cuarta semana de Wboopee,'* 
maravillosa revista en tecnicolor (20-5-1 
832). 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: "Transocea-
nic Spectacle". Maravillosa revista in-
nacio- ternacional, presentada por Pablo WI-
(Antes Príncipe Alfonso) 
Lunes ESTRENO 
E R A N T R E C E 
HIDOIOVim 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
T O N I F I C A - N U T R E - FORTALECE 
JEs imprescindible a las personas débiles 
en todas las épocas del año . 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
No se vende a granel. 
CINE SAN C A R L O S 
Gran éxito de 
"Azucena Maizani" 
con su compañía de arte menor 
argentino. 
Lunes, a las 10,30, DESPEDIDA 
actuando en su honor la Orquesta 
Cubana "ASES DE BELL AMAR" 
y CELTA CÍAMEZ con las "gi i i s" 
del Pavón. 
Butacas y sillones, 2 pesetas. 
ü ' n i i i i n i i i n u n i ! iinnini ni i i in iwi i iHi i iuv 
C A R R E R A S D E CABALLOS.-Pronóstícos de la Prensa 
Mañana, lunes, ESTRENO 
en el 
. : 
de la soberbia producción Co-
LOS DE HOY 
T E A T R O S 
CALDERON.—(Teatro lírico 
nal).—6,30: La Dolores. 10,30: Jugar con llians. 
fuego. I BEATRIZ.— ("Cine" sonoro. Hermosi-
COMEDIA.—A las 6,30: Anacleto se Ua-Claudlo Coello. Teléfono 53108). A las ^ 
divorcia. A las 10,30: Anacleto se divor- 5 (butaca, 0,75). A las 7 (butaca, unalM 
cia (3-5-932). ipeseta). A las 10,45 (butaca, 0,75): Es-^H 
ESLAVA.—(Espectáculos Sugrañes)^—jtrellados, hablada en español, por Pam-'M 
A las 6,30 y 10,30: Las del Berl (gran^plinas y Lupe Vélez. ¡Muy cómica! (28-
diosa presentación. La revista de las 10-030). IM 
señoras) (29-5-932). CALLAO.—6,45 y 10.30: A 50 brazas.{H 
! ESPAÑOL.—(Margarita Xirgu) . 6,30:1 CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30. • 
La noche del sábado. 10,30: Los Julianes Lunes popular: Una amiguita como túiB 
i (butaca, tres pesetas) (14-5-932). 1(19-1-932). H 
FONTALBA.—(Carmen Díaz. Despedi-| CINE GENOVA.—(Teléfono 34373).—|M 
da de la compañía. Popular, tres pese-;6,30 y 10,30: Eran trece (29-3-932). |Q 
!tas butaca).—A las 6,30: Malvaloca. A | CINE DE LA OPERA (Teléfono K 
ilas 10,30: La melodía del jazz-band (31- 14836).—6.30 y 10,30: Embajador pin H 
110-031). cartera (19-5-932). |H 
| FUENCARRAL—(Gran compañía l i - CINE Dlí LA PRENSA.—(Teléfono K 
irica). 4,15. (5,45 y 10,45: Luisa Fernán-, 19000).—0,30 y 10,30: Luna de mlol (17- R 
ida (clruuoro.so éxito de la temporada) 0-!)30). !H 
(27-3-032). I CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). M 
IDEAL —(Teléfono 11203)J—Compañía A las 6,30 y 10,30, estreno: Jóvenes pe- ^ 
maestro Guerrero. 6,30 y 10,30: La fama cadores (superproducción Fox). Azucena M r? /••i TJ i. 
del tartanero (éxito clamoroso) (9-1-932).¡Malzanl y su compañía de arte menor M ILS l i n í l l m Jr a r a m O U O l 
X| LARA.— (Populares, tres pesetas bu- argentino. Hoy, despedida (1-12-931). In 
$1 taca).—6,45: El rinconcito. 10,45: El nu-| CINE SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30: A X X X X T X I Z J X Z S X X Z X T I X I X Z X T X r 
\ bl.ulo (grandes éxitos) (18-5-932). Anny y los carteros (Anny Ond ra) (25-1•winillWi'ilBiiMm • 




CINE OE LA PRENSÍ 
L U N A D E M I E L 
s o b e r b i a c r e a c i ó n de 
ERIC m STROHEi 
V| .L riJ  . d e n t r  ine lar).  5-93  • T X I X X X X I X I T X I X Z I X I X X I X X X X I X ; 
S 4,30: El cantar del arriero. 6,30: La pi-l CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: R i ' * " * " 4 A i i - * - A i i i i i i ' i i * l ' * - A i 
$ carona. 10,30: E l cantar del arriero. Lu- La isla peligrosa (23-4-932). " " 
nes, 6,30: E l cantar del arriero. 10,30: 
Los gavilar. s (22-5-931). 
MARIA ISABEL.—6,30: Mamá ilus-
tre. Gran éxito. 10,30: La mercería de 
(Teléfono 30796).lE 
PERIODICOS 
E L D E B A T E 
A B O 
La Epoca 













































Belle du Jour I I 
Portolín 
Belle du Jour I I 
L a Bombilla 
L a Bombilla 
Portolín 
Portolín 
Belle du Jour n 
Cuadra Llano San 
Javier 
La Bombilla 
Belle du Jour n 
Portolín 
Sandrillón 
Belle du Jour I I , c 
Bruja 
L a Bombilla 
Belle du Jour I I 




Flor de Lis 
Silillos 




Flor de Lis 
Silillos 










Flor de Lis 
Stella 
Flor de Lis 
5.» CARRERA 
La Cachucha 
Mlami I I 
Miami I I 
La Cachucha 
lumbia Pictures, distribuida x!Exito rotundo (5-5-932). 
DOr los Artktno Aonrinrlnt: O-l MtIÍÍOZ SKCA.—(Márgrarlta 
por ios nriisiao Asociados ^ 7 y_io,45j_ Poiietín (4-6-932). 
A 5 0 B R A Z A S 
CINEMA BILBAO. 
A las 6.30 y 10,30: E l carnet amarillo M 
(16-4-932). H 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30. Lu- * 
la Dalla Roja", de Pilar Millán Astray.'nes popular: La fiera del mar (27-4-932). 2 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10.30: El per- H 
Robles). 
La Cachucha 
Miami I I 






Miami I I 
La Cachucha 




Miami I I 
Ohío 
Miami I I 
Poker 
FAVOKITUá 
The Bath, 10 vo-
tos; Pierrette, 1. 
Amosanda, 5 v. 
Apelación, 5; 
Scarabé, L 
Cuadra Llano San | 
Javier, 5 v; La Stella, 4 v.; Sili-
Bombilla, 3; Por-
tolín, 3. 
líos, 3; Llodio, 3; 
Brianza, 1. 
Miami I I , 7 v.; 
La Cachucha, 3, 
Poker, 1. 
por JACK HALT 
L O R E T T E SAYERS 
RICHARD PRONWELL 
VICTORIA.-— íCarrera de San Jeróni-
mo. 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León. A las 6,45 y 10,45: Bartolo tiene 
una flauta. 
ZARZUELA.—4,15: Gigantes y cabezu-
dos. La reina mora, 6,45: La alegría de 
la huerta. Los claveles. 10.45: La ver-
#>!bena de la Paloma. La revoltosa (7-4-
•ff 929). 
m r.r £ Fl lrtMrIA rl« l * . e Í K „ ; « « 81 c i r ^ O PRICE.—A las 6,30: Gran fun-^ El fondo QG los mares Sirvien- Alción de circo. La mejor compañía. Exl-
\ do de marco a las pasiones % to de Antónet y Filip. A las 10,30: Gran 
yt hniwnnae %• funci"n dR circo y torneo de grecorro-
numdnt lS V manas. Emocionantes combates: Ster-
d ^ - ^ s ^ ^ - ^ ^ - ^ ^ ^ ^ Mayerhans-Fqmtore. Lu-
^ ^ r ^ f ^ ^ ^ m ^ ^ i ^ m ^ ^ ^ ^ j iu - j i t su . Grilo contra Dolne. 
•ll!l!l!!llll!!¡iiailll!|!|{|!|l!lin!IIIH¡II|{Bi{|||||¡||inilllH!II!iai||II|i | FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso X I . 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (espe-
cial). Primero: ía remonte), Irigoyen e 
Ituraln contra Abrego y Zabaleta. Se-
d r T o IP T ¥ tfundo: (a remonte), Pasieguito y Echá-6 r . U K t* L . L niz J. contra Lapa y Errezábal. Se dará 
un tercero. 
C I N E S 
ALKAZAR.— ("Cine" sonoro). A las 5, 
7 y 10,45. tercera semana de Whoopee, 
la maravillosa revista del millón de do-
fume do la dama enlutada (22-4-932). 
CHAMBERI.—6,45 y 10.30: Esposa a 
medias, por Edmund Lowe) (29-9-931). 
FIGARO.—(Teléfono 92741). 6,45 y 
10,45: Tres de Caballería (éxito de risa) 
(4-6-932). 
MONUMENTAL CINEMA. (Telefono 
S A N M I G U E L 
Mañana lunes ESTRENO 
Anny y los carteros 




ssiiuw.ii, iM.Hiw>H|lMilill ,Bil,JilB¡llliail>IIIBailll«IIJIIHIIIIIHillllMIIIIIMIIIí 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
(Fórniula del Dr. Buyó) 
De positivos resultados en la EPILEP 
SI A y toda clase de afecciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de especifleos y en los depósitos que¡lare•', (20-5-932). 
indica el provecto. ! AVENIDA. 6,4í 
PORTÁDOCIMNTO/ 
y 10,45: Temporada, 
,de espectáculos arrevlstados. Louis Dou-| 
Precio de venta: pesetas 5.70 franco;glas con SUg 50 artistas. Rosewa Skel-1 
i timbre? inc' lirios) 
^ n g ^ « ^ ^ g H s r E 3 E 
f T i T O : r i 
ton. La revista internacional "Dou^las' 
Chez Maxlm's. Butaca, tarde cuatro pe-
seta?; noche, tres. 
BARCELO^-4,15. 6,45 y 10,45: Tres 
últimas exhibiciones de la graciosa co-
media de Wi l l Rogers, Embajador sin 
cartera. Lunes, estreno: Deliciosa. Janet 
Gaynor, Charles Farrell (19-5-932). 1 
Católicos: D e b é i s a d q u i r i r el C r u c i í i j o p o i í a - d o c u r h e n -
los. ( l r s f , n n ( ] n r o n l c n e i e n s u m l e r i o i l a s d i s p o s i c i o n e s 
r e l a t i v a s a i e n t e r r a m i e n t o c a t ó l i c o , q u e d e b é i s l l e v a r 
s i e m p r e c o n v o s o t r o s y a l q u e p u e d e n a p l i c a r s e t o ü a 
c l a se d e i n d u l g e n c i a s . 
E x c l u s i v a p a r a l a v e n t a a l p o r m a y o r 
C A S A A R T E A G A . . - P a z , 9 . - M A D R 1 D 
O r n a m e n t o s S a g r a d o s 
Modelo registrado n ú m . 825 (Patentado) « 
E L D J c t í A i n 
N M A D R I D 
Clausura del I Congreso 
Nacional de T u r i s m o 
A las seis y cuarto de la tarde, en los 
locales de la Unión de Municipios Es-
pañoles, y bajo la presidencia del se-
fior Ortega, dió comienzo ayer la se-
sión de clausura del I Congreso Na-
cional de Turismo. 
El señor Ortega saludó a los congre-
sistas y les agradeció su colaboración. 
El señor Fraile, como secretario de 
la Comisión organizadora, hizo un re-
sumen de la labor realizada y propuso 
que los congresistas den la mayor difu-
sión posible a las bases acordadas. 
El señor Borrajo propuso que la Co-
misión organizadora lleve a efecto to-
das las gestiones cerca del Gobierno y 
pidió se interese del mismo la cons-
trucción de un ferrocarril directo de 
Madrid a Vigo, por ser el puerto de 
esta úl t ima capital el natural y lógico 
de la meseta castellana. 
E l señor Autran lamentó la ausencia 
de los representantes de la Diputación: 
y del Ayuntamiento. 
E l señor Castro, alcalde de Santa 
Cruz de Tenerife, se felicitó de la cor-
dialidad que ha reinado en el Congreso. 
E l señor Valencia, en nombre de la 
Unión de Municipios Españoles, excu-
só la asistencia del señor Rico. Dijo 
que las conclusiones aprobadas las h a r á 
suyas la Unión de Municipios para ele-
varlas al Gobierno y a las Cortes. A 
propuesta suya.se acordó que la Comi-
sión organizadora quede reunida con ca-
rácter de permanente. Habló de la gran 
labor que ha realizado el Congreso y dió1 
las gracias a todos. 
E l señor España saludó a los congre-| 
glstas en nombre del Touring Club. 
E l señor Ortega dió las gracias a 
los representantes de la Prensa y a la 
Unión de Municipios Españoles, y a las 
j»lete y media levantó la sesión. 
Las horas de apertura y 
Academia Médico Quirúrgica Kspañula 
(Esparteros, 9).—7 t. Sesión científica. 
Colegio Oficial de Agentes Comerciales 
Sección séptima (Plaza del Celenque, 3). 
6,30 t. Junta general. 
Sociedad Española de Física y Quírnlci» 
(San Bernardo, 49).—7,30 t. Sesión cientí-
fica. 
Centro Instructivo de Ciegos (Rosalía 
de Castro, 1).—5,30 t. Reparto de premios 
a los alumnos del curso anterior. 
Otras notas 
Una sesión extraordinaria.—Con ocasión 
de la Semana de Higiene Mental, que se 
celebrará en Madrid en los días 6 a1. 11 
del actual, la Sociedad de Neurología y 
Psiquiatría celebrará una sesión científi 
ca extraordinaria especialmente dedica 
da a los socios y especialistas que acu-
dan a la capital para el ciclo de confe-
rencias de divulgación que la Liga Es-
pañola de Higiene Mental ha organizado. 
Los socios de provincias que deseen 
participar en esta sesión y presentar al-
guna comunicación deben de indicarlo 
cuanto antes a la Secretaría para asegu-
rar el orden de prelación que estipula el 
reglamento y poder confeccionar con 
tiempo los programas. 
ciallsta del Instituto Oftálmico de Pa-
rís, quien durante una corta tempora-
da, en Werklar, Cía. Anglo-Americana de 
Optica, Arenal, 9, Madrid. Teléfono 19078, 
de once a una y de cuatro a ocho, gra-
dúa gratuitamente la vista a sus clien-
tes y les proporciona al mismo tiempo, 
a precios económicos, los célebres cris-
tales puntuales Werklar contra los ra-
yos ultravioleta. Cristales especiales para 
ver de cerca y lejos con el mismo lente. 
Todos los cristales Werklar están ga-
rantizados por diez años y su cambio 
es gratuito. Advertencia: Vista la afluen-
cia de público a estas consultas es pru-
dente no esperar a los últimos días. 
E l C o n g r e s o d é l a U . ^ B A L N E A R I O D E I N C I 0 ^ f a l , a n r e n t a s h a s t a d e 
d e A b o g a d o s &S*t*?3^Í£*±L TJ^-ÍÜÉJK s e t e n t a y s e i s m i l p e s e t a s 
TENTES, DEBILIDAD POH EXCESO DE TJIADA.IO, DISTEItlSMO y TUAS-,TORNOS FUNCIONALES de la mujer. Viaje desde Madrid en el expreso dei 
HonOTtiriOS V D3r3nt l2S Cl-6 l i b c r t ü d <Jal'e'a a Monforte. Aiuomóviles de servicio público y particular hacen el tra- SIGUíI 
yeclo al establecimiento en menos de una hora. 
Informes: VALENZUELA, 10, Madrid, y Administrador Balneario Bóveda (Lugo).; Br i l l an te s in tervenciones de los se-
ñ o r e s Goicoechea, Reyes y 
G a s c ó n y M a r í n 
a». , | 
HOY, REUNION DE DECANOS 
. CONTESTAR E L M l -
,RO DE JUSTICIA 
V E R S A L L E S 
Mayor, 1, Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
FALINSKI , MODISTO 
Ha establecido su nuevo domicilio en 
Avenida de Eduardo Dato, 27. 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a 
Llamamos la atención de nuestros lec-
tores para que nuevamente aprovechen 
los servicios de M. Yvo, afamado espe-
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
TINTE GUANTES 
2APAT0S,B0L 
NO VBSIlSE fl£Xl 
" S Y DA BRILLO. 
IMADO REIG PTA.Drogueri Conce3n« PERA. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
cierre de los comercios 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Defensa Mercantil Patronal pone 
en conocimiento de todos los comer-
ciantes del uso y del vestido y del pú-
blico que la nota del Jurado Mixto del 
Comercio al por mayor y detall, apare-
cida en la Prensa, sobre el nuevo pacto 
donde se establece las horas de apertu-
ra y cierre de los establecimientos, em-
pezará a regir a estos efectos el pró-
ximo lunes, día 6 del actual." 
Acuerdos de la Sociedad 
E s p a ñ o l a de Higiene 
En la reunión semanal celebrada por 
esta entidad se adoptaron los acuerdos 
de interesar la revisión de lo legislado 
acerca de los preparados a base de 
frutas, cuya producción constituye una 
riqueza nacional; que se prohiba la 
venta de aquellos productos que, siendo 
la fruta su base principal, se la susti-
tuya por esencias artificiales. En la pre-
paración de las bebidas cuya denomi-
nación se refiera a las diversas frutas, 
en t r a rán exclusivamente en su com-
posición los zumos de dichas frutas,! 
permitiéndose únicamente la adición de! 
azúcar. E l Estado debe prestar proteo-, 
ción a las bebidas elaboradas a base' 
de frutas nacionales, recargando, en i 
cambio, las bebidas exóticas. Las So-1 
ciedades médicas deberían divulgar el ' 
consumo de bebidas a base de frutas I 
españolas. 
Los Transport is tas 
Recibimos la . siguiente nota: 
"Para constituir legalmente la Aso-
dación General de" Transportistas de 
España, se convoca a Junta general, 
que se celebrará el día 8 del actual, 
a las diez de la noche, en el salón de 
actos de la Federación Patronal Madri-
leña, San Bernardo, 65, en la que se 
dará lectura, discutirá y a p r o b a r á el 
Reglamento confeccionado por la Comi-
sión y se nombrará la Junta directiva." 
L a salud en M a d r i d 
Según " E l Siglo Médico", durante las 
dos úl t imas semanas han destacado las 
Infecciones intestinales colibacilares, be-
nignas, pero generalmente con fiebre 
niuy continua. 
Entre los procesos catarrales abun-
daron las faringitis y las amigdalitis, 
éstas catarrales simples o pul táceas, 
mas de ráp ida evolución, sin determi-
nar complicaciones supuradas. 
En los niños se extiendo la tos fe-
rina, que ha alcanzado también a algún 
adulto. E l sarampión continúa estacio-: 
nario. Las enteritis han aumentado: 
algo, s imul táneamente con la difusión! 
en los adultos. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Malas jornadas las últ imas para el Es-
tanto y aun para el Gobierno. Los co-
mentarios periodísticos se «levan y más 
que de crítica ya de los últimos discur-
sos, son de critica—nerviosa e inquieta— 
de la situación política. 
Para "A B C" el último discurso de 
Lerroux ha enrarecido el ambiente, v i -
gorizando la oposición al Estatuto. A 
pesar de todos los compromisos contrai-
dos, el voto popular ha tenido, al f in, 
franca acogida en los grupos republica-
nos que lo reconocen, lo invocan, lo exal-
tan y, en la manera posible para olios, 
lo apoyan." 
E l Estatuto no tiene ya mayoría na-
cional. Contra el mayor número de vo-
tos no catalanes, los catalanes se adju-
dicarán con sus propios votos el Es-
tatuto. 
"La Correspondencia" titula una pla-
na con las siguientes palabras de Le-
rroux: "Es de desear que no estalle la 
tormenta que se avecina", y dice que 
"el señor Azaña sufre un ataque deli-
rante de "yoísmo". 
"La Libertad", que tampoco está con-
forme con el criterio del señor Azaña 
sobre la enseñanza en Cataluña, dice, a 
propósito de la última sesión del Parla-
mento: 
" A l terminar el debate sobre la tota-
lidad del Estatuto, la realidad es ésta, 
presentada sin acritud, aunque expuesta 
sin veladuras: el señor Carner, mal si-
tuado en el Gobierno; el señor Prieto, 
incómodo en el banco azul; el presidente 
del Consejo, poco seguro en el terreno 
estatutario, y la Comisión dictaminado-| 
ra, obstinada en ofrecer como obra aca-
bada, producto de su estudio y sus deli-; 
beraciones, una sombra de dictamen." 
" E l Liberal", que está enfurecidillo 
por "lo de antes de ayer", dice que en Ma-
drid hubo ipecas coleaduras!, y agre-
ga que no debe tolerarse la romería al 
Cerro de los Angeles, porque han desfi-
lado por su Redacción infinidad de Co-
misiones de agrupaciones políticas, pa-
ra denunciarnos excesos cometidos, a 
impulsos del fervor religioso, que pare-
ce no se satisface poniéndose en comu-
nicación con Dios, si al mismo tiempo 
no se conecta con el diablo. 
Debe referirse a las pedreas de auto-
móviles llevadas a cabo por ciertos "co-
rreligionarios" suyos. 
También se enfada un poco, porque 
está movilizándose todo lo que se puede 
movilizar, PARA DARLE LA VUELTA 
A ESTO, según frase gráfica de los mo-
vilizados. 
Y dice que lo de las elecciones últi-
mas no tiene importancia. Bueno. 
" E l Socialista" dice que "la interven-
ción de don Melquíades no cuenta". Que 
el último discurso de Lerroux "dibujó 
una política de aproximación al Gobier-
no", y que "se hace la ilusión" de que 
habrá "votaciones compactas". 
Para "El Sol" "la orientación del Go-
bierno es muy plausible, en principio, 
en la cuestión de la Hacienda de las 
regiones autónomas". 
"El Imparcial" dice que "el gran es-
tadista Azaña patina cuando no lleva no-
tas", y afirma con grandes titulares que 
"Lerroux, haciendo honor a su historia, 
defiende resueltamente la causa e^pa-
ñolista". 
Ante una posible crisis, "Ahora" afir 
ma que si se produce, no lo será a causa 
del Estatuto. 
Por lo demás, los periódicos de la ma-
ñana hacen resaltar también, hasta con 
fotografías, el contraste extraordinario 
entre el número de colgaduras que lu-
cieron en los balcones el día del Sagra-
do Corazón de Jesús y el 11 de abril ul-
timo. Claro es que no todos los periódi-
cos Algunos callan significativamente. 
Dice "La Nación" "¿cuándo podrán 
faltarle al señor Azaña los dos o tres 
votos de mayoría que necesita, según 
él? ¡Nunca! La Cámara Constituyente 
tiene grandísimos deseos de vivir. Más 
concretamente: la mayoría que sostiene 
al señor Azaña tiene un horror muy 
grande a la muerte. Es una mayoría 
laica, y con razón, y con una gran con-
secuencia para sus principios, no cree 
en el milagro de las resurrecciones. Si 
la mayoría feneciera, fenecería .por los 
siglos de los siglos. Y eso, roalmonto, no 
es humo de pajas." 
Y pregunta quién va a resolver la pug-
na visible y creciente entre el Parla-
mento y el país, si no se acepta que sea 
ol jefe del Estado. 
Dice "Informaciones" que en España 
hay ciudadanos de dos categorías: los 
catalanes, a quienes se ha consultado 
para la cuestión del Estatuto y los es-
pañoles, de cuyo parecer se quiere pres-
cindir. 
Clarover, comentando la jornada del 
viernes, dice en " E i Siglo Futuro": 
La conclusión es evidente y rotunda: 
" ¡España no ha dejado de ser católica! 
¡España quiere que se la gobierne en 
católico!" 
Para "La Epoca", después de la se-
sión del viernes en el Parlamento, el 
dictamen sobre ol Estatuto y el Gobier-
no están "de cuerpo presente". 
"Heraldo de Madrid" opina que ha 
quedado despejada la situación, pero es 
posible que el Gobierno y el Parlamento 
hayan alcanzado su vértice." 
"La Voz" enjuicia la situación di-
ciendo: 
" E l señor Azaña estuvo ayer claro y 
agrio. Entusiasmó a socialistas y a ra-
dicales socialistas; pero no creemos que 
sus declaraciones deban ser comenta-
das con alegría por los republicanos im-
parciales, libres de pasión." 
"Luz" entiende, como Prieto y Le-
rroux, que la mayoría que apruebe el 
Estatuto debe ser todo lo numerosa que 
sea posible y nunca de pocos votos. 
En el asunto de la dimisión de la di-
rectora de Prisiones dice "La Tierra": 
" E l Gobierno es asi, y así... va ello. 
Premia y exalta a los funcionarios des-
leales con la revolución y prescinde de 
colaboradores útilísimos, como Victoria 
Kent." 
Finalmente, "Diario Universal" se la-
menta de que Lerroux "republicano y 
demócrata de siempre", no haya tenido 
"una palabra de condenación para la 
teoría de Azaña, que juzga demagógica 
la expresión de la opinión pública, ni 
una palabra de adhesión para los que 
pidieron una consulta a esa opinión". 
A las once de la mañana comienza la 
sesión. Preside don Antonio Goicoechea. 
La primera ponencia que se discute X 
trata de honorarios. Discurso de don Ger- S 
mán Valentín y Gamazo Intervenciones^v 
de los congresfctui Cabrera, Sánchez Ca- x 
ro, Garrido y Paz y Andrade. La ponen-
cia queda aprobada. En consecuencia el 
Congreso se pronuncia en sentido con-lv* 
trario a la fijación de un mínimo en los ¡A 
honorarios y proclama una vez más el1^-
derecho del abogado a fijar su cuantía 
con arreglo a conveniencia, sin restric-
ción alguna. 
Complemento de esta libertad, el acuer-
do de que se fortalezca el poder disci-
plinario de los Colegios de abogados, de 
modo que puedan corregir severamente 
a los letrados que fijen honorarios inde-
corosos por su exigüidad o por su exce-
siva cuantía. 
Una enmienda del señor Guastavlno es 
aprobada. Que en el caso de Impugna-
ción de minuta, ésta no pueda ser re-
bajada a un nivel inferior al que mal'-
quen juntos los derechos del procurador|& 
y del secretarlo. $ 
Garant ías de libertad. Breve exposición'^ 
del señor Machuca Colombo. Hace falta!A 
dotar al abogado de la necesaria bol- & 
gura de movimientos; hace falta defender 
su libertad. 
Se acuerda pedir que un letrado pue-
da solicitar la suspensión de diligencias 
y juicios para acudir a su decano; que 
cuando tenga que sufrir un registro do-
miciliario, esté presente un miembro de 
la Junta del Colegio a que pertenezca; 
que si es detenido se dé parte Inmediata-
mente a su Colegio.., 
También pide el Congreso, a propuesta 
del señor Sánchez Ribera, que se dero-
guen todas las disposiciones que cierran 
el paso a los abogados en Tribunales y 
organismos que administran justicia, co-
sa qué ocurre sobre todo en materia so-
cial. 
Una ponencia que conmueve al Congre-
so, lia de don Juan Bautista Guerra so-
bre creación de un registro de embar-
gos y solvencias. 
Da audacia califica el Intento don Ro-
dolfo Reyes. Pero_ de audacia plausible, 
que no sería España la primera en reali-
zar. Registros como los propuestos por 
el señor Guerra funcionan en Alsacia Lo 
rena y en cuatro países de Uispano-Amé 
rica. 
L o » registradores—Lezón, Rodrig^iey 
Molina—señalan la gravedad de lo que 
se discute. 
Intervienen loa señores Maynor y Prast, 
y la ponencia de don Juan Bautista Gue-
rra, aunque responde a una evidente ne 
eesldad, la de evitar fraudes, la de po-
der asegurar al cliente, no sólo que ob 
tendrá el reconocimiento de su derecho, 
sino algo que le Interesa más, que cobra-
rá, es recha?ada. 
Antes de levantarse la sesión el señoi 
G VÍ i si a vino da cuenta de la orden circu-
lar del ministro de Instrucción, en la que 
se consulta a las Facultades sobre el nú-
mero excesivo de licenciados. Cree el se-
ñor G-uaatavino que la consulta debe ha-
cerse también a los Colegios profesiona-
les. Asi se acuerda. Y quedan terminados 
los trabajos de la mañana. 
i i i i n i i i i n i i n n ^ 
BOLSOS última novedad, g i 
tes, medias. 
PRINCIPE, 9,— ALCALA, 
a m a a a a m E m a 
98. 
• i 
• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ge resolverá en otras reuniones, 
N 0 9 
1 1 . ¿* REGALO: ¿Desea usted un hermoso aparato "META"? Pues 
reúna diez vales como éste, correlativos del N." 1 al 10 (que se publica-
rán los domingos), y mediante su presentación y adquiriendo dos cajas 
de 50 tabletas, precio al público 3.60 ptas. caja, la S. A. "META" le en-
tregará GRATIS, en su domicilio social, Martínez Campos, 2, Madrid, uno 
de los hermosos aparatos "META" que se citan a continuación. 
HORNILLO TRIPODE PARA TURISMO, CON SU FIAMBRARA, cuyo 
precio al público es el de pesetas 8,75. 
CALIENTA BIBERON "META" CON BOTELLA GRADUADA; sirve 
también para calentar vinos, aguas minerales y cxialquler medicamento, 
cuyo precio al público es el de pesetas 9,25. 
Estos aparatos son de uso útil, práctico y cómodo, en los cuales podrá 
usted emplear combustible sólido Ideal "META", que tiene todas las gran-
des ventajas sobre los demás combustibles, por no ofrecer ningún peligro, 
debido a que no puede infiamarse, no puede derramarse, no mancha ni 
deja residuos. 
Para los de fuera de Madrid se les remit irá por ferrocarril gran velo-
oldad, enviándonos, juntamente con los vales, pesetas 7,20, valor exacto 
de las dos cajas de 50 tabletas de combustible "MIOTA". 
liiiiKIlüWIIIIHIIinillH 
La Comisión Mixta Arbitral Agrícola 
so ha reunido en el ministerio del Tra-
bajo y examinó expedientes de rentas 
muy cuantiosas. 
En uno de Olvera, la renta catastra-
da es de 42.000 pesetas y la pactada de 
76.000. Son treinta los colonos que cul-
tivan la finca. Por la complejidad <í 
Ajpues le pedió para estudiarlo un repre-
& sentante de los arrendatarios. 
sV El Almodóvar del Campo, una propie-
\ turia viuda percibía 20.000 pesetas por 
& ari endamionto de una tinca. El juez re-
\V bajó el treinta por ciento. La Sección co-
K nespondionte en ol ministerio del Traba-
JÍ jo, atendiendo al estado civil de la pro-
5 pietaria y a que el arrendatario era, 
por el contrario, persona do brillante po-
X; sición, propuso el que se rebajara el 20 
Xj por 100 nada más y la ponencia de la Co-
misión Mixta así lo acordó. Pero en el 
K Pleno, faltando a lo pactado, un repre-
A sentante de los obreros socialistas, que 
tV no es obrero, promovió amplio debate por 
v ¡ oponerse contra la propietaria a que só-
«i |o fuera rebajado el 20 por 100 y des-
pués de gran discusión quedó sobre la. 
bi mesa también. 
Procedente del Jurado Mixto de Bada-
joz vino un fallo sobre una renta de 
6 40.000 pesetas en el que se rebajaban seis 
v mil quinientas al arrendatario, y a loa 
¡K subarrendatarios, que los había, se les 
disminuye la merced de 65 pesetas la 
£¡ fanega a Í5,50; Fué confirmado este fallo. 
Por no haber contestado el ministro 
iiniiiiniiiinininüiniüa 
i i i i i iHii iwii immiiHii 
Estado general. — Continúa el Con-
tinente americano sometido en su mi-
tad occidental al influjo de diferentes 
núcleos de presiones bajas sobre las 
Montañas rocosas y sobre Méjico. Las 
altas relativas se s i túan sobre la re-
gión de los Grandes Lagos. 
Continúa sobre la Península ibérica: 
la misma distribución, bastante uni-
forme, de presiones reinante ayer. Do-
minan también por las costas de Gali-
cia y de Portugal los vientos del Sur 
y del Suroeste, que ocasionan lluvias y 
lloviznas, las cuales se extienden a Can-
tabria y Vascongadas. Por las demás 
regiones el régimen de vientos es va-
riable, en general de poca fuerza. En 
las altas capas persisten los vientos del 
Oeste con velocidades de unos 40 k i -
lómetros por hora en alturas de mil 
Metros. 
La temperatura cont inúa ascendien-
do, particularmente por la Meseta 
Central. 
Agricultura.—Cielo con nubes en to-
da España. 
Navegación mar í t ima.—Marejada en 
ei Cantábrico. 
Lluvias recogidas aj'er en toda Es" 
paña,—En Pontevedra, 3 mra.; Oren-
se, 2; Oviedo, 0.3; Santiago, 0,2. 
Para hoy 
Montepío Comercial.—Festival taurino 
la Plaza de Madrid, a las ocho d«í \i 
Mañana. 
Viveros de la Villa.—Festival asturiano 
a oeneficio del Montepío de Serenos, des-: 
ae las once de la mañana hasta el ano-
checer. 
6 ^cldemia de la Historia (León. 21).— 
-- Toma de posesión del nuevo ncadó-
•qués de Rafal. 
P ara m a ñ a n a 
v ^ ^ - ' " n i a Nacional de Jurisprudencia 
> Leglsjaoíón (Marqués de Cubas, 13).--; 
¿BC Vicente de Piniés y Bayona 
¿Enseñanzas que se deducen de las con-^ 
R n ^ 0 1 ^ ^P^cadas en el presente curso i 
fcoore la nueva Constitución española". 
CUABTO ANIVERSARIO 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D . F e r n a n d o P é r e z d e B a r r a d a s y F e r n á n d e z 
d e C ó r d o b a B e r n u y y G o n z á l e z d e A g u i l a r 
Marqués de Pefiaflor, de Cortes de Crnena y de Quintana dé las 
Torres, grande de España, geni Uhoiuhre, con ejereicio y servidum-
bre; oubuiiero profeso de la Orden de Santiago, ron dignidad de 
Trece; maestrante de Sevilla, senador dei Reino por derecho pro-
pio, gran cruz de Carlos I I I , hermano de la Pontificia Hermandad 
del Santo Refugio, patrono y hermano mayor de otras Hermanda-
des religiosas, etcétera, etcétera. 
D e s c a n s ó p i a d o s a m e n t e e n e l S e ñ o r 
E L D I A 6 D E J U N I O D E 1 9 2 8 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
Su viuda, la excelentísima señora doña Isabel de Angulo y Rodríguez 
de Toro, marquesa viuda de Peñaflor; sus hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones. 
Todas fcúa misas que se celebren mañana día 6 en las iglesias de Ga-
latravas, Góngoras. Descalzas Reales, Basílica de la Milagrosa (Paules): 
las misas en las Religiosas de María Reparadora (Torija), la misa en f*l 
Convento de la Asunción (Colegio do Santa Isabel); así como el di.i 7 
todas en la parroquia de San José y ol 9 en San Pascual, y en dicho 
día 6 en la parroquia de Santiago, en Guadix (Granada), y en toda? las 
iglesias de Ecija (Sevilla), serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. . 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios 
señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, 1.° Teléfono 10906. 
L a s e s i ó n d e l a t a r d e 
En la sección octava, que el señor Goi-
coechea ha presidido, el afán de los con-
gre.si.slas se ha orientado por auténticos 
derroteros de democracia. Garantizar al 
ciudadano su defensa frente a los abu-
sos del Mitado. Más que a la revolución 
francesa, le deben los ciudadanos a la 
labor callada del Consejo de Estado fran-
cés, creador con su jurisprudencia del 
recurso por abuso de poder, decía don 
Antonio Goicoechea. La sección octava 
se ha ocupado en los recursos contra la 
ilegalidad de los actos o disposiciones 
emanadas de la Administración pública 
en el ejercicio de su potestad reglada; 
del recurso de nulidad por abuso de po-
der y del de inconstitucionalidad de las 
leyes. Ha acordado solicitar de los pode-
res públicos la inmediata constitución del 
Tribunal de Garantías a que alude el ar-
ticulo 121 de la Constitución... Se ha pre-
ocupado, en fin, de lo que el señor Gas-
cón llamaba Estatuto Jurídico del Ad-
ministrado. Don Rodolfo Reyes ha pedi-
do que por el poder público se reitere 
claramente que toda función de protec-
ción de garantías constitucionales y de 
constitucionalidad de las leyes corres-
ponde al Estado y extenderá su ejerci-
cio aún a las regiones autónomas. Ha-
bla el señor Reyes de Méjico, su patria. 
Allí la protección de garant ías constitu-
cionales, no corre, a cargo sólo, como 
aquí se proyecta, de pocos tribunales. P J O -
to no es eficaz. Por toda la Península i 
deben extenderse los jueces ante los que 
el ciudadano pueda, fácilmente reclamar 
contra la ley o el reglamento inconstitu-
cional. 
¡Tribunales de amparo! Siente por 
ellos el señor Reyes una gran predilec-
ción. Tienen su origen en el Justicia ara-
gonés. A España se los debe América, | 
como la debe el Municipio y la cruz. 
El señor Gascón y Marín echa de me- I 
nos en la ponencia del señor Goicoechea 
el recurso contencioso de indemnización. 
Llama la atención sobre la interpreta-
ción que viene dándose al silencio ad-
ministrativo, muy perjudicial para los 
particulares. Intervienen certeramente 
los señores Guastavlno y Fernández de 
Velasco, rectifica el señor Goicoechea 
y es aprobada su ponencia por aclama-
ción, mientras los congresistas aplauden 
durante largo rato con fervoroso entu-
siasmo. 
Cont ras tes 
La Mesa del Congreso convoca a to-
dos los señoiT decanos, por medio de 
la Prensa, par;, hoy, a las doce, en el 
despacho •ÍP' dt, Madrid, con objeto de 
determina.• qué ponencias deben ser! 
premia dar 
* * « 
A las once de la mañana, reunión del 
pleno. Tai df. libre. 
r E l ¡unes se verificará, como consta j 
' en los programas, la excursión en auto-
icara a Aranjuez. ' 
^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ í « í ^ ^ ^ ^ ^ - ^ í « ^ $ W > : d e Justicia a la consulta que se le hizo 
i hace aproximadamente un mes, no pu-
• l l l » j a » l i » l i n W dieron resolverse un pinito de Benavente, 
otro de Tarrasa y tros más de aparcería, 
con renta en especie. 
Se rebajaron del 20 al 30 por 100 ren-
tas en fincas de Benavente, Caspe, Bor-
ja, Almadén (en el que figuraba como 
propietario el Ayuntamiento de Chlllén), 
Torrelaguna y Piedrabuena. 
En una- renta de Baltanás igual a 1» 
que se cobraba en 1905, se acordó que no 
procedía rebajar. 
El lunes vuelve a reunirse la Comi-
sión. 
L a N a t u r a l e z a se e n g a l a n a , pe ro n o t o d o s o n 
bel lezas . E n esta é p o c a es m u y f recuente p a d e -
cer t r a s t o r n o s y p e r t u r b a c i o n e s o r g á n i c a s : e r u p -
c iones c u t á n e a s , desa r reg los d iges t ivos , d o l o r e s 
de cabeza , inapetencia^ etc. Esos t r a s t o r n o s t i e -
n e n su o r i g e n en las i m p u r e z a s de l a sangre, q u e 
es necesa r io l i m p i a r . L o s p u r g a n t e s p r o d u c e n 
u n b e n e f i c i o m o m e n l á n e o y casi s i empre d a ñ a n 
p o r la v i o l e n c i a de su a c c i ó n , l a "Sa l de F r u t a " 
E N O - de l i c i o sa b e b i d a refrescante - a c t ú a de 
m a n e r a s u a v e y n a t u r a l , e l i m i n a n d o las t o x i n a s 
y p u r i f i c a n d o la sangre . E l v a s o m a t i n a l de a g u a 
c o n l a c u e b a r a d i t a de E N O , le a segura l a s a l u d . 
A lo", poco1? minutos cambio de tem-| 
peraturá. De las alturas majestuosas de 
lo académico, al apasionamifnto de una| 
j sesión de Cortes. Se quiere resucitar en I 
el pleno, la cuestión, ya cancelada en | 
la sección correspondiente, de las in-
compatibilidades. 
i Abogados, registradores de la Propie-; 
dad y notarios de un lado, un grupo de 
congresiatas de otro, se disparan gritos i 
molestos. Hablan unos cuantos señores, 
[nterrupefonea y vocerío. ¡A votar! ¡A, 
votar. Son más los que entienden que: 
la cuestión no debe ser de nuevo dis-¡ 
cutida. Aplausos y bravos. Y salida en, 
tropel de la mayor parte de los con-
gresistas. Queda el salón poco menos 
que desierto. Y en aquella casi soledad, 
se aprueba un proyecto de cooperativa 
dé libros y comienza el señor Lezón a' 
dar cuenta de un trabajo suyo sobre i 
adaptación de Código y Legislación de 
Enjuiciamientos Civiles. 
Antes, el señor Novoa logró que se! 
aprobase una ponencia sobre mutuali-
dad del señor Fernández de Velasco. 
Por la noche se ha celebrado un ban-
quete y baile de gala en Bellas Artes. 
Pa ra los Decanos 
iÜlliHllllWlli:! •lilIlHlllWlllWlllUIIIIIHlllW 
N O C T U R N O 
MATA 
I AS chinches son inmundas chupadoras 
*—^ de sangre, Kscondídas durante el día 
en las rendijas y ranuras sucias, salen furti-
vamente por la noche para mortificar su 
sueño y beber su sangre! A menudo, llevan 
consigo microbios infecciosos desde el fondo 
de sus repugnantes escondrijos. Protéjase 
usted contra esos vampiros náuseabumlos! 
E l medio ráp ido y seguro de matar las chin-
ches, las» moscas, los mosquitos y todos los 
insectos, es pulverizar Klit , insecticida famo-
so en el mundo entero. 
Exija siempre el soldado sobre el bidón 
amarillo con franja negra. Ko »e vende a 
granel. . 
S i e l b i d ó n n o e s t á p r e c i n t a d o , r o c h d c e l o , n o e s F L I T 
Por inavüi: bubuum títuiúAMJS v tía., tifies, §tlrl« Ca.ttiuuí 
Sucursales: Madrid; Sevilla. Valencia, Kil!>ao. VÍRO, fíijón. I'alma M. 3986 
C e s a e l s e c r e t a r i o d e l a 
J u n t a d e R e f o r m a A g r a r i a 
Ha cesado el secretario da la Junta 
Central de Reforma Agrari/a, don Pas-
cual Carrión, ingeniero agrónomo. Las 
causas del cese han sido ríisentimientoa 
con otros elementos directores de dicha 
Reforma. 
Para sustituirle ha sido designado 
provisionalmente el t ambién ingeniero 
agrónomo don Francisco Fernández 
Navarrete, que hasta ahora era jefe 
de la Sección sexta, encargada de la 
"Inspección técnica de bienes comuna-
les y mejoras agrarias" en la Inspec-
ción general de los servicios social-
agrarlos. 
E l señor OarrAon penan eció a la p r i -
mit iva Jxmta asesora del ministerio de 
Justicia, que redac tó el primer ante-
proyecto de Reforma agraria. Cuando 
el Gobierno requir ió la información de 
un economista, de un abogado y un i n -
geniero agrónomo para que explicasen 
al Consejo de ministros el dictamen 
aprobado, el señor Carr ión fué en con-
cepto de ingeniero. Más tarde se le nom-
bró secretario de la Junta Central de 
Reforma agraria, al constituirse és ta 
en la Pmddoncla del Consejo de m i -
ni.-dros, y regia todos los incipientes 
servlcioa de la Reforma agraria, hasta 
Ique se formó la Inspección general de 
M rvícios sociales-agrarios, a cuyo fren-
te es tá el también ingeniero agrónomo 
¡señor Vázquez Tlvunasqués. 
El señor Fernández Navarrete cuen-
i ta en la actualidad cuarenta y tres 
| años de edad y es ingeniero desde 1917. 
¡Es hijo del marqués de Legarda. 
| R e g r e s a n J i m é n e z e I g l e s i a s 
A las onoe de la mañana tomó ayer 
(tierra en Cuatro Vientos el "Jesús del 
¡Gran Poder", a bordo del cual han re-
; gresado de Roma los aviadores J imeneí 
¡e Iglesias, después do haber tomado par-
te en el Congreso los aviadores trans-
oceánicos. Ambos regresan muy satisfe-
chos de la excursión, ñus compañeros les 
i tributaron en ol aeródromo un cariñosí-
simo rocibimionto. 
L a v i d a c u l t u r a l 
ñolen 
aren i : 
A s o c i a c i ó n de I n g e n i e r o s I n d u s t r i a -
l e s de M a d r i d 
En la Asociación do Ingenieros Indus-
trinlos de Madrid pronunció ayer una 
conferencia sobro ol toma "El carburan-
te nacional" ol ingonioro industrial don 
Antonio Mora Pascual. 
El orador detalla la importancia de los 
carburantes, y, después de definirlos, 
describe «Jos métodos más modernos de 
valorización y transformación, que tie-
nen aplicación en el pní^: procedimien-
tos de destllácipn más perfeccionados, 
l«.s de separación de alcoholes proce-
dentes de materias agrícotaa que pueden 
considerarse un residuo (método Pro-
dor), utilizando las pajas y cascarillas 
de arroz y los de empleo d-? la madera 
y su carbón on el funcionamiento de 
motores y gasógenos transportables (au-
tcunoviliariio y camionaje). Después enu-
mera los principales yacimientos espa-
HsQitos, pizarras carbonosas, 
petrolíferas, margas disolídi-
Icas, calizas de impregnación, turbas, et-
cétera, fijando sus principales caracte-
risticas y los mejore^ modios de explo-
tación respectiva. 
Detalla a continuación el plan de or-
iganizaclón y expone la necesidad de que 
se resuelvan en cuanto sea posible, el 
¡defecto de nuestra economía, el que to-
ldo lo dificulta y encarece, el de los di-
fícMes transportes. 
El soñor Mora fué muy aplaudido y 
i felicitado. 
D o n F e d e r i c o P i t a , en l a E c o n ó m i -
ca M a t r i t o n s o 
Don Federico Pita desarrolló su anun-
ciada conferencia, en la Sociedad Econó-
mica Matritense de Amigos del País so-
bra ei tema: "Cómo hemos formado el 
protectorado español. La guerra. La paz. 
El momento actual. El porvenir". 
El conferenciante hizo un estudio muy 
completo do cómo se ha desarrollado la 
:acción politlca y económica de España 
jen la zona. En pl orden económico no 
Sé ha hecho lo que se debiera y en colo-
¡nización bien poco so adelantó. Puso de 
;manifiesto quo el haber iniciado !a ac-
ición protectora desdo el punto de vista 
imílitar retrasó el desarrollo de otres in-
tereses que no fueran los de la guarra. 
El orador fué aplaudido. 
«s » p « M a "[•i'Mwiiníinili 
R E U M A T I C O S 
i H o t e l d e l B a l n e a r i o - A r n c r i i ü o 
1 PRECIOS MODERADOS. EXCELENTE 
TRATO, TODO CONFORT 
Domingo «3 de jm.iu Uc ilKW E L D E B A T E MADRID.—Año XXII.—Kúm, 7.077 
Información comercial y financiera 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 44,75; francos, 93,50; dólares, 
3,695; libras canadienses, 4,21; belgas, 
26,40; francos suizos. 18,85; florines, 9,10; 
liras,' 71,75; marcos, 15,575; coronas sue-
cas, " 19,50; danesas, 18,30; noruegas, 
20 1/16; chelines austríacos, 36,50; coro-
nas checas, 123.25; marcos finlandeses, 
2Í5; escudos portugueses, 120; milreis, 
4 7/8; pesos argentinos, 34; pesos uru-
guayos, 30; Bombay, un chelín 5 3/32 pe-
niques; Shangai, un chelín 8 1/8 peni-
que?; Hongkong, un chelín 3 3/16 peni-
ques, Yokohama, un chelín 9 3/16 peni-
ques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Pesetas, 34,70'í dólares, 4,21; libras, 
15,51; francos franceses, 16,60; suizos, 
82,37; coronas chocas, 12,50; coronas sue-
cas, 79,55; noruegas, 77,25; danesas, 84,75; 
liras, 21,64; pesos argentinos, 0,87; mil-
reis, 0,28; Deutsche und Disconto, 33,25; 
Dresdner, 18,50; Draoatbank, 18,50; Com-
merzbank, 16; Reischstoank, 119.50.; Nord-
lloyd, 13,50; Hapag, lt2,50; A. E . G., 21; 
Siemenshalske, 117,25; Schukert, 56.62; 
Chade, 185,50; Bemberg, 31,50; Glanzs, 
toff, 60; Igfarben, 89,50i; Polyphon, 33,50; 
Svenska, 7,25. 
Resumen semanal de la Bolsa 
de Madrid 
De toda esta última temporada es se-
guramente la semana que termina la 
que presenta detalles más característi-
cos. Ha sido una semana moveaa, de 
gran nerviosismo. Esto supone, por lo 
tanto, una oscilación constante en los 
cambios y valores y una inestaíailidad 
crónica en orientaciones y en tenden-
cias, efecto de la indecisión en que se 
debate el mercado. 
Como en las semanas pasadas, no son 
únicamente de índole económica las cau-
sas que han actuado en las diversas po-
siciones que ha tomado el mercado en 
el tra.nscurso de los cinco días de sesión. 
Se han significado también los motivos 
psicológicos y políticos, alguno, al pare-
cer, de pronunciada influencia. Pero esto 
no quita que en loe altibajos que se re-
gistran en la Bolsa, hayan intervenido, 
como en pocas ocasiones, causas de ca-
rácter económico y financiero. 
^La semana podría ser designada con 
el nombre de "semana de Juntas". Los 
valones que dirigen el cotarro bursátil y 
dan U$| entonación al mercado madrileño 
han celebrado sus Juntas generales or-
dinarias -fie accionistas, y los resultados 
de los ejevrcicios económicos han tenido 
en los con'.os, por lo general, amplio co-
mentario. íJortes (pues aunque su Jun-
ta se celebró el sábado último, para los 
efectos de la Bolsa cae dentro de la se-
mana que resumimos), Alicantes, Cha-
des, Explosivos... Lo más granado. 
E l nerviosismio ha sido la principal tó-
nica: nerviosismo que era fruto, unas 
veces de la desorientación que produ-
cían en el áflimo de los bolsistas las dis-
tintas interpretaciones de los resultados 
de los ejercicloe económicos a que nos 
venimos refiriendo; otras veces, fruto de 
la marejada política que originaban los 
rumores y comeoitariois de cambios polí-
ticos, de alejamiento de distintos secto-
res del Gobierno. No faltaba quién atri-
la¿ del Crédito Local no ofrecen varia-
ciones sensibles. 
Los Bonos oro abandonan, por fin, la 
cuerda Hoja sobre que se recrearon la 
semana anterior, el tipo de 189, y dan 
un avance de 10 puntos y medio, si bien 
cierran a 199. Quedan abocados a la se-
gunda centena, y con impresión de que 
poco les ha de costar el saltar la barre-
ra de la que fueren desposeídos en bajas 
rápidas y a la que vuelven a llegar deá-
pués de un escalamiento lento y cons-
tante. 
E n contraposición, la moneda extran-
jera sigue tan estancada como en la 
semana ya precedente: las diferen-
cias al cabo de siete días son escasísi-
mas. Y es sabido que en estas lides 
el pe adelantar es retroceder. 
La Conferencia del Petróleo 
LONDRES, 4.—El corresponsal en 
Nueva York del "Financial Ne-ws" dice 
saber en lo que se refiere al fracaso de 
la Conferencia del Petróleo, aunque no 
de fuente oficiosa, que se consiguió lle-
gar a una base de acuerdo entre los 
grupos nacionales y los carteles indus-
triales; pero que los delegados rusos se 
mostraron intransigentes. 
El problema de la plata 
WASHINGTON, 4—Uno de los pun-| automóvil a 
tos a que se concederá mayor importan-: Agricultura, 
cia por parte de los Estados Unidos, en-
tre las cuestiones que se han de discütir 
en la Conferencia Económica de Lon-j 
dres será el problema de la plata. 
Durante el día de ayer visitó al presi-
dente, señor IToover, una Comisión par-
lamentaria para tratar de esta cuestión. 
E l presidente de la Comisión Móneta-
NOTAS POLITICAS I IWni PIÍM Persianas- Tiras limplaba-L I I I U L L U I H rros para "autos" y porta-les. Salinas, Carranza. 5. Teléfono 32370. m m a m m m u n m m u u U m 
Al ministro de la Gobernación le vi- V í l l O i , D a r & i m i s a V m e s a 
sito una Comisión del poblado de Beni-I . 1 * ^ w 
maclet, que le nidió se active el expe- Agustín Serrano, cosechero. Manzanares 
resuelve el expediente se está imprimien- l A I R P R I A Bujías esteáricas, 
do gran celeridad a las citadas obras.! Jabones morenos. 
E l señor Casares ofreció a los comisiona-l Exigid siempre esta acreditada marca, 
dos estudiar el asunto. 
L A V I D A R E L I G I O S A 
DIA 5.—Domíi 
Apolonio, Doroteo, Ciríaco, Marcelino, Faustino y Jíonuacio, ooispo; Santas r\' 
ria, Valeria y Marcia, mrs.—La Misa y Oficio divino son de la Dominica, con 
r̂ to semidoble y color blanco. 
1 Epístola de San_Pedro Apóstol (T, 5, 6-11).—Hermanos: Humillaos bajo i» 
ira que os exalte en el tiempo de la visitación, arro-
u'nloa TU después de Pentecostés.—Santos Marciano, Nicanor 
BO,; i í , li , ti   B if i , bi ; t  PI 
*S£¿2ial22SsU ' T ' mnm pi 11 1 " 1 mano de Dios, pa 
jando en él toda la solicitud de vosotros. Sed sobrios, volad: porque vuestro 
^adversario, el diablo como león rugiente, anda buscando a quien tragar: al 
* ^ * 
E l director general de Sanidad recibió 
a los periodistas por encargo del señor 
Casares, manifestándoles que el ministro 
no tenia ninguna noticia que facilitar a 
la Prensa. E l señor Pascua entregó a los 
periodistas una nota en la que se da 
cuenta de que el Congreso internacional 
de Ligas nacionales de higiene mental ha } 
votado una proposición firmada por los * 
delegados de Alemania, Italia, Noruega • 
y Suiza, haciendo constar la satisfacción1 
con que el Congreso ha escuchado el, 
brillante informe presentado por el dele-
gado español doctor Germain, felicitán-
dose igualmente de la acción desarrolla-
da por la Liga. 
Bravo Murlllo, 20, Madrid. Teléf. 339B1.' 
• l lWll l l l l l i l l l iBIIMiMli í iMll l l • 1 • - • I I W ^ firmes eñ la fe, sabiendo que las mismas tribulaciones está pasand'o 
la hermandad vuestra que esta en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, qUe 
A' At> fr»r la m a n e j i r m f l p c r a n l - f » Hésw ha llamado a au sempiterna gracia en Cristo Jesús, después que por breve 
q u e s u e l o s y m u e b l e s s e l u s t r e n c o n 
Dos ministros, de v ia¡e 
A primera hora de la tarde marchó a 
Mérida y Badajoz el ministro de Instruc-| 
ción pública. Regresará a Madrid el 
martes. 
* * » 
C A R A C T F R I C T I C  r l f t o r l  n s i ó n e l e e r a n t e \ é ® > 3  ll   s  it  i   ist  jes s a e    ; W ^ I V A V ^ 1 E - I V I O 1 l ^ - r t . l O a a m d l l & l U U C X C ^ d l i t c , \cra-mpo hayá.g padecid0i él mismo os perfeccionará, confirmará y esforzará. A 
él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (15, 1-10).—Estaban acercán-
dose a Jesucristo todos los pecadores y publícanos para oírle. ("A los publícanos 
confunde con los pecadores, porque, según su oficio y mañas, eran tenidos por 
fhuy fraudulentos y malos y sin conciencia"). Y andaban murmurando los fari-
Meos y escribas, diciendo: Este a los pecadores atiende y come con ellos. Y éh 
Ifcs dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros, si tiene cien ovejas y pierde una del 
Tilas, no deja las noventa y nueve en el campo y va por la que se perdió, hasta 
'que la halla? Y en cuanto la halla se la pone sobre sus hombros, lleno de gozo. 
Y en cuanto llega a casa, convoca a los amigos y vecinos, diciéndoles: Dadme 
la enhorabuena, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Pues yo os 
aseguro que en el cielo ha.brá un regocijo igual por un solo pecador que haga 
penitencia, más que por noventa y nueve justos que no necesitan penitencia, o 
;.qué mujer que tiene diez draenía ("moneda como una p e s e t a " ) , gj 
pierde una. no enciende un candil y barre la casa, y busca con afán hasta, que 
la halla? Y en cuanto la halla, llama a las amigas y vecinas, diciendo: Dadine 
la enhorabuena, porque he hallado la dracma que se me había perdido. Puss 
yo os aseguro que en la presencia de Dios habrá un regocijo igual por un pe-
lüW ] cador que haga penitencia. 
niiiiiwiiHiniiniiniiinini^^ 
PASTILLAS VICHY-ÉTAT 
a base do SAL VICHY-ÉTAT, cura nlo^ desórdenes digestidos,do}o.rc$i de estómago, 
aftas y placas do los fumadores, nceptizan el aliento, calman la tos. 
!niiiiii'iiiHiiii!iiiii!i!iiiiiiiiiiiiiiiHii!iiniiinimiiiiiniiini!i!i 
Ayer mañana a las siete, marchó en ^ J C u I t O S p a r a h o y y m a ñ a n a 
Barcelona ei ministro de 
L o s secretarios de 
Ayuntamiento 
Recibimos la siguiente nota: 
"Ante la crítica situación que atravie-
, el Secretariado municipal, huérfano 
ria d e ^ a ^ C á f a a r ^ toda garantía legislativa y abando-
ñor Andrew S. Somers, ha dicho que es nado e indefenso frente a las agresivl-
imposible lograr la estabilización de los^ndes del caciquismo, se ha constituido 
precios de los productos si no se conSi-:pn Madrid la Asociación Libre de Se-
hgue -la estabilización de la plata.—Asso-C^^-'^,de. Ayuntamientos con la 11-
Icíated Press. nalidad de luchar por los derechos in-
ri" "BT &l' >'B:il!¡B¡llll|l!liW!llliHlilHIIIIHIIIIII!lllll!linilllHll!i I herentes a su dignificación profesional. A estos efectos, se ha designado un 
' T h e A n g l o - S o u t h A m e r Í - ! j o m i t é Ejecutivo integrado por. los se-
c a n B a n k L i m i t e d 
ñores siguientes: Presidente, Luis. La -
rrea, secretario del Ayuntamiento de| 
Valencia; presidente primero, Julio Díezj 
E l Anglo-South American Bank anun- de Pinos, secretario del Ayuntamiento| 
ícia el aumento de su capital de 10.000.000,de Raracaldo (Vizcaya); vicepresidente 
ya 11.000.000 de libras esterlinas, figuran-jlégundo, Agustín Melendo, secretario 
d̂o el Banco de Inglaterra a la cabeza del Ayuntamiento de Albalete del Arz-
Sdel grupo de Bancos ingleses que apor-
ttan el nuevo capital. 
L a emisión se hará en acciones prefe-
trentes 5 por 100. 
Esta operación, junta con la otra re-
teientemente concertada con el mismo 
jgrupo de Bancos, mediante la cual el 
lAnglo cede a dicho grupo su cartera 
tde Nitrato de Chile en 7.500.000 £., colo-
obispo (Teruel); secretario, Aquilino 
Ranz, secretario del Ayujitamiento de 
lyTaráiíahón (Guadalgra); vicesecretario, 
Manuel Martín Lozano, secretario del 
Ayuntamiento de Gúijuelo (Salamanca); 
tesorero, don Luis Aramburo, secretario 
del Ayuntamiento Calatayud (Zaragoza); 
contador José Micó, secretario del 
Ayuntamiento de L a Pola de Cordón 
'ca al An-^o en "na situación inmejo-| (León); vocales, Eusebio Carmona, se-
rable de caja. Icretarib del Ayuntamiento de Hcrrerue-
Al liquidar la susodicha^ cartera, lasjia (Cáceres); Gabriel Castaño, secreta-
uacciones preferentes pasaran a ser or- ri0 del Ayuntamiento de Ajalvir (Ma-
•dmanas pero mientras tanto, el B3nco|dr¡d); josé Escolá, secretario del Ayun-
óle Inglaterra y su grupo adquieren el!tamiPnto de Sorós (Lérida), y Baldome-
tderecho de intervenir en la política dei;ro porta, secretario del Ayuntamiento 
Banco. de Pallejá (Barcelona). 
No hace falta ponderar la importan-] EI Comité Ejecutivo, inmediatamente 
,cia del refuerzo material y moral que|dfí constituirse acudió al Congreso para 
l ^ i o f í l PA .oPpraJ;10"es Para eI An- sa]mlnr i los cefiores Sánchez Román. 
•glo-Soulh American Bank. Maura, González Ramos y los jefes do 
• • * las minorías parlamentarias e interesar-
T ^ J O n r A C lljTTT T T A I ? 17 Q '0ñ 1111 â eru7'ñda. que va a emprender 
i ^ K J l /-^ O IVi 1 1 i / \ J \ . l L o j o n pro de sus reivindicaciones profesio-
Q nales. 
nr-vmsinrmsi T»TP TITT>TTTPC;-T./~, i E l domicilio social do esta Asociación 
buía ineistentemente a esta última p o - ¡ - ^ ^ ^ " ^ u*. I M F U I ^ r o D E UTI 'Libre de Secretarios de Ayuntamiento, 
sibilidad—que se veía en la Bolsa cómo: JJIIÍAUH.ÍÍ quedado instalado en el de su órga-
un efecto inmediato—la mejoría que al .P<* 0rd.en circu,ar fIue P^lica el "Dia no en Prensa "España de hoy", Avcni-
^ r - l r la semana refleiaba el ambiente irio,0ficial del ministerio de la Guerra".¡da de P¡ y Margall, 9." 
w J á t i l ! (.nunl!'ro se disPOne que las catego ; riliWIIWiiSlin^ 
Duraatu. ' . ^ , „ - -. , l*1*5 áe sargento primero, brigada, sub- f \ • , 1 
A esta característica debe anaairse la Ayudante y stjbteniente sean declaradas C o r t i n a s U n e n t a l e S 
firmeza que experimentan en general, los ¡montas del impuesto de Utilidades, cual-i Fabricamos calidades desde (5,50 m*. Per-
fondxia-.públicoe, y que constituye tal vez ¡quiera que fuere la cuantía de sus ha-1 sianas mitad precio. R O B E R T O MAS. 
V E N D O F I N C A 
Alto de las Perdices, utilidad y recreo, cuatro fanegas, agua 
abundante, hotel, calefacción central, termosifón, teléfono, ga-
rage, jardín, huerta, etc. Verdadero sanatorio. Magnífica y se-
gura inversión de dinero. 140.000 pesetas. Sin corredores. Ad-
mito parte papel del Estado. Señor García. Puerta del Sol, 4. 
¡iiiHiiiiHiiiiHiiininiiniiiiniiiiiHiiniin 
P O L L U E L O S . 1 8 p e s e t a s d o c e n a 
P R A T C A S T E L L A N A L E G H O R N 
R a z a s puras muy ponedoras 
A v í c o l a C e n t r a l , S . L . P l . d e S . M i g u e l , 7 
iiniiiniiiiiHiiimiiiiHiiiHiiiinüinümi niiinni iniiiiininiiinim 
C A R R I L E S - T U B O S 
todas clases, a medida, chapa y alambre galvanizado, depósitos hierro, material 
eléctrico, vendo ocasión. Apartado 7.001.—MADIUI). 
iinimn IIHIIIIII iiHiünniiniiiüviiiiniiiniiiii iiiniui 
© Día 5.—Domingo.—III después de l'en-
f fcecostés.—Stos. Marciano, Nicanor, Apo-lonio, Doroteo, Ciriaco, Marcelino, Faue-^ tino y Bonifacio, Obispo; Sta. Círia, Va-
Xileria y Marcia, mártires. 
L a Misa y Oficio divino son de la do-
¡minica, con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Nuestra Señora 
• de la Almudena. 
X| Ave María.—11 y 12, misas, rosario y 
y>\ comidas costeadas por don Mariano F . de 
S^Tejerina y don José María Casabona. 
A Cuarenta Horas (Parroquia del Purí-
simo Corazón de María). 
Corte de María.—De los Peligros, Reli-
giosas Trinitarias y Vallecas. De la Asis-
tencia, iglesia del Hospital de los Fla-
mencos. 
Catedral.—Continúa la novena al Co-
razón de María.—8, misa de comunión; 
6,30 t., Exposición, rosario, sermón reve-
rendo padre Juan Echevarría, novena y 
reserva. 
J'iirroqula de las Angustias.—12, misa 
perpotua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Antonio (Florida).— 
8, 9, 10; 11 y 12, misas; ü, comunión pa-
ra la J . C ; 10, misa cantada. 5,45, co-
mienza la novena a San Antonio de Pa-
duá. Exposición, estación, sermón don 
.Mariano Moreno, ejercicio y reserva. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30, 
al Corazón de María, sermón P. Frutos. 
6.30, último día de novena, sermón pa-
dre Frutos y procesión.—San Ramón 
Nonnato (P. Vallecas). 8, comunión ge-
neral; 10, misa solemne y panegírico. Por 
la tarde termina la novena. 
Iglesias.—Pontificia del Buen Suceso; 
12, misa y Trisagio y las Cinco Visitas 
al Santísimo Sacramento. R t., continúa 
la novena, sermón señor García Colomo, 
para terminar con la bendición.—San 
Manuel y San Benito; continúa el octa-
vario; 8,30, comunión general y manifies-
to; 6 t., sermón P. Ibcas.—Santa María 
Magdalena; 8,30, misa de comunión ge-
neral; 11, la mayor. 6 t., termina el tri-
duo, sermón R. P. Juan Marmol y pro-
cesión por el interior.—Religiosas Angé-
licas (Bola, 6); 5,30 t., novena y proce-
sión y visita de altares.—Religiosas 
Bernardas (Sacramento); 7 y 8.30, misa* 
de comunión; 6,30 continúa la novena, 
sermón R. P. Ricardo Cuadrado.—Sale-
sas (segundo Monasterio); 6.45. misa de 
comunión; 10. la solemne, panegírico 
R. P. Juan Echevarría; 5^., ejercicio del 
Corazón de María, siendo orador don 
Ramiro López; después de la reserva so-
•lomne salve.—Santuario del Corazón de 
María; 6 t., continúa la novena con ser-
món R. P. Salvador Esteban.—Santísimo 
Cristo de la Salud, 8. misa, rosario, me-
ditación y ejercicio del mes con Expo-
sición y bendición. 
Día 6.—T.unos.—Santos Norberto. Clan-
isas cada media hora; 8, ía parroquial dio. Juan, Obispos; Alejandro. Obispo; 
P E R E G R I N A C I O N A* R O M A» J P A.D.UA Y V E N E C I A 
con visita de Milán, Bolqgna v Genova. 11-21 iulio. 1 9 3 9 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A V [ T I E R R A S A N T A 
on visita de Nápoles, Alejandría (Cairo, Damasco y Balbock). Jerusalén; 
fazaret, Constantinopla, Atenas, Venecia. Milán, Turín, Niza y Lourdes. 
Septiembre 1932. 
etalles: .Tunta^Peregrlnaciones. Í?l y Margall. 12 Madrid. Teléfono 133í)0. 
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n explicación Evangelio. 
Parroquia del Carmen (C. Aragón, 40). 
y 11, misas. 
Parroquia de San Miguel.—8, 9, 10, 11 
11,30, misas; 8, explicación Evangelio; 
, la mayor; 11, para los colegios; 11,30, 
ra los obreros con explicación doctri-
al. 
= Parroquia del Purísimo Cora/ón de 
Alaría (Cuarenta Horas).—Continúa la 
novena a su titular; 8, misa de comu-
nión; 11, la solemne, sermón señor Vi-
ves. Por la tarde termina la novena con ¿.MiniMiiuniiiiniiiniiiiiiiMiiiiiniiiiiMiiiiiiniinniiiiniinnniiiiiiiiiiniiniitiiiiiiiiiiiiin'-
— S solemne Minerva, vi.sita de altaros y sal-
la nota más saliente de la semana. 
Abrió éeta con una sesión decepcio-
nadora: la marcha iniciada en las últi-
mas sesiones de la semana anterior que-
dó truncada con el efecto poco favora-
ble que causaron en Eolsa las Juntas de 
Nortes y Alicantes. Las ocho pesetas de ( 
dividendo de Nortes, sobre las 12 anun-
ciadas, con cargo al remanente de ejer-
cicios anteriores, y las 12 de Alicantes 
no lograron' entusiasmar ai mercado. Pe-
ro esta primera impresión varía más tar-
de, aunque no en la misma medida, para 
•los dos valores ferroviarios. Así Alican-
tes, que cerraron el viernes anterior a 
173, cierran la semana a 169, después 
de haber llegado a 165. Nortes, en cam-
bio, dan un avance interesante, de 12 
puntos, al ascender de 268 a 280. Impor-
tante alza experimentan también las 
obligaciones ferroviarias: las Nortes, 
primera, pasan de 51 a 55, y las Alican-
tes, primera hipoteca, c.e 211 a 216. 
E l dia mismo de su Junta, la Chade 
perdía, 35,75, a 34D,:.Ví. Pero esta impre-
sión se borró casi inmediatamente. A 
üos dos días se hacían en Madrid a 385; 
volvieron a bajar a 268, y en la íiltima 
sesión recuperan 9.50, a 377.50. Eete va-
lor es el,reflejo fiel de la impresión se-
manal, y en él quedan representados to-
dos los vaivenes que a lo largo de-las 
cinco sesione? experimenta la orienta-
ción de la Eolsa. 
beres. CONDE X1QÜENA, 6.— Teléfono 19115. = 
ESTROS 
C u e n t a s p a r t i c i p a c i ó n 
de, 10.000 a 100.000 pesetas necesítan-
se. Buen interés y absoluta garantía. 
Escribir Anunciante D E B A T E 
número 38.702. 
j ver, 11. Teléfono 9219G. Admítense géneros. 
Explosivos han seguido un. curso en j R|!a|;H,>a,l|ia!lii>â iH,"!•'•'W'iagilllIBlWniKlllIBIÍIWih 
extremo accidentado. Basta ver los cam-
bios de cierre en cada una de las sesio-
nes; el viernes anterior, a 6(51, al conta-
do, y siguieron los sigúientes tipos: lu-
nes, 640; martes, 605; miércoles, 619; 
jueves, 623, y viernes 635. E l dnr de má-
xima depresión cono^pondió precisa-
mente al de la celebración de la Junta 
de accionistíis, pero a partir del dia si-
guiente, y siempre dentro de la indeci-
sión y de la inquietud propias de la se-
ma 
gran 
tado mucho en Bolsa el acuerdo de que 
no será Desglosado el negocio de Cardo-
na, ni se ampliará el capital. Sin embar-
go, estas noticias, parecía que ya tenían 
descontado el efecto en el mercado, por-
que eran conocidas sobradamente. 
Más animados también han estado los 
Petrolillos, que pasan de 28,50 a 31: ya 
se ha anunciado el pago del dividendo 
de una per.eta por acción, a partir del 
día 11.-
E n cambio l is Azucareras ordinarias 
han seguido la trayectoria iniciada" en 
días precedentes, y vuelven a dejar cén-
timos, sesión tras sesión: de 38,75. que-
dan a 36. 
Salvo algunas vacilaciones, en algunas 
clames de deudas, el tono de firmeza de 
los fondos públicos ha sido general y, 
desde luego, marcan la línea recta, tal 
vez la única línea recta seguida en el 
mercado semanal. L a mejora llega a ci-
frarse en algunas clases, de uno a dos 
puntos. 
Un poco menos olvidados los \Talores 
municipales, aunque el recuerdo les ha 
servido para poco; tan sólo Mejoras Ur-
banas ganan medio entero, a 78,50.. E n 
valores especiales persiste la buena 
orientación para Cédulas Hipotecarias; 
Exámenes en las Escuelas Normales.— 
'Por una circular de la Dirección general 
(se ha dispueisfo que para determinar qué 
talumnog del primer curso de Cultura ge-
[neral han de pasar al segundo curso, se 
.ronnirán todos los profesores y forma-
rán una li-̂ ta con los alumnos que a su 
jjuicio podrán aprobar, teniendo en cuen-
<ta la labor de cada uno y su aprovecha-
tmiento. L a aprobación o no de los alum-
ínos requerirá la unanimidad de los pro-
fesores, y en el caso de discrepancia se 
citará a los alumnos para que verifiqiien 
¡las pruebas convenientes. 
Tjos que no aprueben deberán pasar 
r. uoyas pryiebas de conjunto en el mes de 
septiembre. 
Como ya no habrá más matrícula de 
(Cultura general en cursos sucesivos, los 
alumnos que no aprueben ni en junio ni 
•en septiembre se podrán examinar en el 
.curso próximo. 
Eos alumnocs del primer curso .profe-
sional se examinarán del mismo modo, I Muñoz, Agustín Diez, Antolín Santos, 
tLÓS Tribunales formarán listas de los |p,uiaii0 Volnsco, José Díaz. Mariano Del-
>'S'il¡iB"l>l¡alirBlllüBüiüB!¡iia!l!ilB:i¡!¡ai!i¡ia.llliB.',l!BilKllliB!!;ii Iffado. Jesús Carballeira, Luis Campo, Ra-
¡ ¿•j » B jfael Torróme, Ubaldo Ruiz, José Cesta-
tSa I s r>a fé. Eleuterio Lafuente, Domingo Gon-
Exhibe modelos. Pijamas. Av. C. Peñal- zález, Angel Castro, Celedonio Huélamo, 
alumnos que pasan de curso por orden 
de méritos. 
Oposiciones a Inspectores.—Los últi-
mos opositores admitidos por el Tribu-
nal han sido los señores siguientes: 
Luisa Saptamaría, Luisa Rodríguez, 
Plácida Ramos, Hortensia Modal, Pilar 
Munárriz, Aurora- Maceda, Francisca 
Montilla, Vicenta Llorca, Emérita Colo-
mo, Carmen Ruiz. Alaría Casaseca, Mer-
cedes San Juan. Victoria Palomino, Mer-
cedes Mejía. Concepción Moyano, Irene 
Rasines, Guadalupe Alvarez, Felisa Mar-
tín, María Garría García., Matilde Mayor, 
Julia Martínez. María Francisca Miguel, 
Izaría Mercedes Ordóñez, Emilia Agui-
rrogomozcorta, María Carmen Balanza y 
Dorotea Diez. 
En total han sido admitidas 85 maes-
tras. 
Francisco Rubio, Cosme Virgilio, Jo-
sé Rius, M¡g$y. Tejerina, Tomás Villar, 
Mariano Vispo, Félix Idoipe. José Ramón 
¡ C A S A S E R N A 
r: Ofrece extraordinarias ocasiones en alhajas con brillantes, 
E: relojes todas marcas, objetos de plata y metal propios para 
E :-: :-: regalos e Infinidad de artículos. :-: :-: = 
H O R T A L E Z A , 9 ( r i n c o n a d a ) . T e l é f o n o 1 0 2 9 0 | 
U N I C A E N M A D R I D = 
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AMAS DORADAS 
L A S M E J O R E S . E N L A F Á B R I C A : 
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Fermín García, Fernando Sanmartín, Ju-
lián Sánchez, José María Rois, Abraham 
Cristos, Emilio Ortega, Millán Urdáiz, 
Vicente Navarro, José Plaza, José Sa-
las, Inocencio Santos, Julián Sánchez, 
Teodoro Murquillas, Luis Barreiro, Fran-
cisco López, Victorino Bernat, Francis-
co Ariza, Adolfo Maíllo (el correspon-
diente a este lugar ha quedado pendien-
te de informe), Felipe Lucena, Andrés 
Fernández Bathencourt, Florencio Gar-
cía, Salvador Escarré, José Guzmán, Je- j 
rónimo Velamaza, Ernesto Valdós, Ser-
gio Vázqtiez, Juan Rodríguez. Gervasio 
Ramos (otro pendiente de informe), Ca-
%¿MMk.30,05 
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S¡| Parroquia del Pi lar .—Cultos de la 
S Guardia de Honor al Corazón de Jesús; 
S 8, misa de comunión, ojorcicio, sermón 
don Mariano Benedicto; 10, misa canta-
S da; al anochecer, rosario. 
~ Parroquia de Sania Teresa y Santa 
5 Isabel.—Novena del Apostolado de la 
Oración. 8, misa do comunión; 10, la so-
S: lomno. sermón, R. P. Fr. José Martín. 
5 PÓt la tarde lonnina la novena con ví-
H .-uta de,,Altaros. „ . ' . 
~ Aguslinos Kocolelos (P. Vergara, 85). 
7 a 11, misas. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—Comienza la novena a San Anto-
nio. 8, misa de comunión; 10,30, la so-
lemne y Exposición; 7 t., Exposición, ro-
sario antoniano, «et-món, don Bernabé 
Huertas, ejercicio y reserva. 
liuemi Dicha.—8, misa e instrucción 
catequística; 9, misa y exposición del 
Evangelio; 10, misa y plática. 
Calatravas.—Novena a San Antonio de 
Padua.—10,30, misa mayor y sermón; 
11,30. mes del Sagrado Corazón; 12, mi-
sa, rosario y novena; 7 t., manifiesto, es-
tación, rosario, sermón señor Vázquez 
Camarasa y reserva. 
Clarisas de la Purísima Concepción y 
San Pascual.—Novena a San Antonio de 
Padua. 6 t., estación, rosario, novena, re-
serva y gozos. 
Concepclonlstas Jerónimos (Calle Lis-
ta).—6,30; 9,15; 10 y 12, misas; 9 a 12, 
exposición. 
Jesús.—Novena a San Antonio de Pa-
dua.—6,45, misa, rosario y novena; 10, 
misa cantada y novena; 6,30 t., Exposi-
ción, estación, rosario, novena, sermón 
R. P. Antonio de Carrocera y reserva. 
V. O. T. (San Buenaventura).—Cultos 
linillIBIIIIIBüüB" ! 1 5 7 B' •BlIHIBIüll üBlllllBI'raSlIlllBliBlI B ffl ! a m » 
Felipe, doctor; Artemio y Ama.ncio; San-
tas Cándida y Paulina, mártires. 
L a Misa y Oficio divino son de San 
Norborlo, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Isidro. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da costeada ñor doña Natividad Miñón. 
Cuarenta Horas.—Iglesia de Calatra-
vas. 
Corte de María.—De Covadonga, San 
Luis y Nuestra Señora de Covadonga. 
De Atocha, Padres Dominicos (Paseo del 
Pacífico). 
Catedral.—Continúa en igual forma que 
ayer la novena al Inmaculado Corazón 
de María, con sermón R. P. Juan Eche-
varría. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Suceso.—7 a 11, 
misa cada media hora. 
Parroquia de San Antonio (Florida).— 
Continúa, la. novena a. San Antonio de 
Padua. en igual forma, con sermón don 
Moriano Moreno. 
San Antonio de Padim (Duque de Sex-
to).—7 t., continúa la novpna a San An-
tonio con sermón don Salustiano Lló-
rente. 
Calatravas (Cuarenta Horas).—Novena 
a San Antonio de Padua: 10,30, misa ma-
yor, sermón don Francisco Terrero, y 
otra rezada en el altar del Santo; 12, mi-
sa, rosario y novena. Por la. tarde con-
tinúa la novena, sermón señor Vázquez 
Camarasa. 
Clarisas de la Purísima Concepción y 
San Pascual.—6 f., continúa la novena a 
San Antonio de Padua, sermón por un 
padre Franciscano. 
Jesús.—6.30. continúa la novena a San 
Antonio de Padua, sermón R. P. Anto-
nio de Carrocera. 
Santísimo Cristo do la Salud—10 a 12 
y de 5 a 7 t.. Exposición. 
Santísimo Cristo de San Glnés.—Al 
atardecer, Ejercicios de rosario, medita-
ción, sermón y preces. 
Continúan en igual forma que en días 
anteriores los solemnes cultos y nove-
nas' en honor del Sagrado Corazón de Je-
sús. 
SORTEO D E DOTE 
E l día 3 del próximo julio se verifica-
rá en la canilla de la V. O. T. de San 
al Santísimo Sacramento. 8, misa de co-iFrancisco de A ^ HP ATadHrl Hp=nues 
3 * . . J * } * & * 1 6 t.. Manifiesto, d e f u n c i ó n d^la ta'rde^f sorteo ¿e^S 
PAÑERIAS D E L N O R T E 
BARQUILLO, 4 y 6 
estación y Corona Franciscana, sermón, 
señor Suárez Faura, visita de altares, 
bendición y reserva. 
SOLEMNES CULTOS A L SAGRADO 
CORAZON D E JESUS 
Parroquias.—De la Concepción; 10, ml-¡Pf0^sas de dicha Orden. Las" solicitude 
¿^sa solemne, manifiesto, serm 
dote de 412,50 pesetas, de los que para 
tomar estado de religiosa o de matr'!mo-_ 
nio. fundó en la. V. O. T. doña María 
Josefa Eternard y Morquecho, entre 
huérfanas de padre, pobres y hermanas 
B!!il!B!illiBllliiBllll!B;líl!Bli;ilB!!IIIBi:;i!Blí¡!:Bil!l!Bll!IIBíili!B!lí!« 
lAOlllUAO ESCfclBfB Y C O S E R OCA-
I .in.lHH-í SION. LA CASA MAS SUR-, r 
na. mejoró la tendencia y recuperan i TIDA; N ^ C O M P R A R S I ^ G ó m ^ ^ & r i " 
 parte de lo perdido. Se ha comen-¡CIOS. \ E G U I L L A S . LEGANITOS, l . Los temas para los dos primeros ejer-
cicios se publicarán en la "Gaceta" con 
•ocho días de anticipación, y al mismo 
j tiempo se podrán adquirir en la calle de 
jMontalbán, 20, pues el Tribunal ha man-
jdado imprimirlos. 
E l próximo concurso de traslado.—El 
Estatuto del Magisterio se retrasa. Sur-
gen nuevas dudas, y todavía no se pu-
do entregar por la Comisión, que debió 
de haberlo hecho ©1 día 25 de mayo. Y 
como el concurso para los miles de Es-
cuelas que están vacantes no se puede 
dejar por más tiempo, la Dirección ge-
neral ha enviado a las Secciones Admi-I 
nistrativas un paquete de fichas, para ' 
que las Secciones reseñen en cac.a una 11 
una vacante, separando, además, las de i 
más de 501 habitantes y pidiendo los da-
tos correspondientes a las nuevas ñor-; 
mas adoptadas por el Estatuto, para 
que, Tina vez aprobado éste, inmediata-1 
¡mente se anuncien las vacantes y el con-
icureo. Además formarán un grupo coni 
las primeras vacantes de cada pobla-! 
|ción, otro, según la fecha, con las se-
'. gundas vacantes, otro grupo, con las ter-
!ceras y otro con las cuartas vacantes,! 
¡volviendo la quinta otra vez al primer¡ 
rupo. Después se formará con los so-
LA C A S A D E 1VIAS G U S T O E N G E N E R O S D E SEÑORA Y C A -
B A L L E R O S ACABA D E R E C I B I R L A S U L T I M A S C R E A C I O -
N E S A P R E C I O S MAS B A R A T O S Q U E L A C O M P E T E N C I A 
ón; 7 t., no- acomPa"a(las do la. corrcspomlionte do-
vena con sermón señor García Colomo.' cimentación, se presentarán hasta el día 
Santa Cruz; 11, misa solemne, maniíles-i30 de i"11'0 f"1 las oficinas de la Orden, 
to. 6 t., continúa la novena y sermón I T1"0 (lr f:',n Bernabé, 13, de doce a una 
señor Vázquez Cama rasa.—San Lorenzo; ' d? la n 
8, misa de comunión; 10, cantada, pane-
gírico don Francisco Hernández. Por la 
tarde termina la novena con sermón don 
Francisco Hernández.—San Marcos; 8, 
comunión general; 10, misa solemne. 7 
tarde, continúa la novena, sermón señor 
| Moreno González.—El Salvador y San 
4Nicolás; 8. misa y novena: 10. función 
'B'^BIlBIIlllBllinmOBliBlíinmiBIIIIIIIimBlBlBlBliBlIilífliiBilBIlB!! 
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C a r r e t a s 5. T e l . 12102 . MADRID 
Ta l l eres : P é r e z C a l d ó s , 9. T e l . 1 3 8 2 9 
Máqnlnas de ocasión a precios reducidos. Cintas y papel 
carbón "WORD". Modernos talleres para la reconstruc-
ción de máquinas. Abonos limpieza mensual a domicilio. 
Se necesitan representantes 
••""••"•ai""a •"" H"":H ' :W:W:: H i 
R O P A D E S E D A 
para señora , han puesto a la venta a « n o s precios bara l í? ímos , 
P U E R T A D 
D E VENTA EN LAS BUENAS 







































licitantes otros cuatro grupos, con arre- Por 11,00 Preciosos modelos de camisa-pantalón de crespón de seda, bordados a mano y adorno encaje, 
glo a su número pn el Escalafón. Todo Por 23, 21 y 19. Series de camisones de crespón de seda, modelos de París, finamente confeccionados, 
esto, claro es, según lo que se apruebe i Por 15,50 Juegos de seda, camisa y pantalón, con encaje y bordado, 
para el Flstatuto. , Por lfi,50 Camisas de noche, sedalón superior, bordadas a mano. 
Las Secciones enviarán todafi la*? tar- Por 18,50 Juegos de crespón de seda, bordados a mano, 
'jetas con el visto bueno del jefe de la Por 16,50 Combinaciones de seda, adorno ancho encaje Valencienne. 
! misma, y antes del 15 del corriente, y. Por 13,50 Combinaciones de seda negra y colores, bordadas a mano. 
Lademás. con las relaciones de las va- Por 14,90 Camisas de noche en seda, blanco, colores, adorno calado, bleses a mano. 
^La^ntención de la EUrección general Importante serle de juegos de cama de hilo, bordados a mano, por 75 - 60 - 50 y 40 pesetas. 
ss buena, pero nos parece mucho el tra- Kn^rírto a ^ — - ^ 1 ̂  P 1 I F R T A 
bajo cue se echa 5cbr= - - A d - t-nv;0» * A I t V ! A ^ F N ^ S P U E R T A D E L S O I 
ministrativa?. la mayoría de ellas faltas Provincias. • M L - i V I / A V / C r ^ i • O K J C i r t I J h \ U t - I — W W • 
de personal. { NOTA.—La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos almacenes, señora viuda de García Villa 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
(""'Viniipiiiiwiiiaii^^^^^ 
P o r 2 5 p e s e t a s s u h e r n i a 
será contenida, con el Braguero a medi-
da Crespo.—San Joaquín, 8. Madrid. 
8 M m wmmmmwmmmmxm-m wi 
tega maía seis toros 
ARCELONA, 4.—Eeta tarde se ha 
ebrado en la Plaza Monumental una 
rióa de toros con asistencia de esca-
_ público. Como único espada figuraba 
eí" toledano Domingo Ortega, encargado 
la lidia de los seis toros, cuatro de 
ganadería de Guadalest, uno de la viu-
de Soler y otro de Villamarta. Todos 
toros fueron mansos y de pocos pi-
pes. 
Ortega no hizo nada con el capote, 
hasta el punto de q-ue en toda la tarde 
no se le víó ejecutar un sólo lance acep-
Confeccíonada en table. Si con la capa estuvo francamen-
te mal, con la muleta le ocurrió otro 
tanto; estuvo desconfiado y apartado lo 
más posible de =.\\B enemigo?!. Al prime-
ro le mató de media tendida, media ba-
ja y un descabello; al eesnmdn, de un 
pinchazo y media caid a. tii publico le 
hizo obsequio de una gran pita. 
E n su tercero estuvo también mal; le 
pasaportó de media baja. El cuarto le 
despachó de media atravesada, huyen-
do de la suerte; en el quinto de la tar-
de, estuvo también pésimo con el pia" 
oho. , . 
A; que cerró plaza le endilgó una atra' 
'vesada, luego un pinchazo, una estocada 
i baja y descabelló, después de cuatro in' 
jtentoe. n 
E l público erferiorizó su desagrado ê ? 
I forma de una tremenda pita. E l tole. 
no, ante la actitud hostil del P"151'00:,^ 
I vo que salir protegido por los guarai 
de Asalto. ]a 
H F ! <;m T V ^ "nicas palmas que sonaron en^ 
L l t L . SKJL, *«>|plaza fueron para la música, al toe*" 
todas l a s t a l l a s 
L 
Icomo "chungueo" el "No me mates 
J » 1 A 1 > K U > . — A ñ o SJsAl.—Súia. Í.Ü77 
E L D E B A T E 
( 7 ) D o m i n g o 6 de j u n i o de 1982 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras WWI.r,7,T., . . . •T.:«»T»T» 0,60 p t a i . 
Cada p a l a b r a m a s , ,T,-»r»-« •iir»T»'«r«T»- 0,10 
Má* 0,10 ptas. por in«erción en concepto de Hmbre, 
r n i 1111 n i r m 1111 n m i r n r i i i n rnTnTnTr r r 
A B O G A D O S 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
4 siete. Cervantes, 19. (8) 
A G E N C I A S 
V A D I B roá8 barato que Arlas en compos-
turas. Santa Teresa, 10. ( V ) 
V l G l L A f í C l A S d i sc re t í s imas , Informacio-
nes personales. Detectives privados. Te-
]éfono 44523. (5) 
A L M O N E D A S 
ATíIAS. Baules, maletas. Santa Teresa. 3, 
sigue en el 10. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des 
pachos, alcobas, armarlos, s i l ler ías , pla-
no espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos. 17. (20) 
CAMAS turcas 18 pesetas, mesillas 16; ar-
marios desde 65 pesetas. Pelayo, 35. (V) 
BECIBTDO de la testamentarla liquida-
mos breves d í a s alcoba lujo, bronce bar-
gueños, l á m p a r a s , cuadros, sillería, en-
geres, casa Olrtzaga, 13. (3) 
DOMINGO, lunes; muebles t i tu lo . Come-
«lor, despa,cho, alcoba plateada, recibi-
miento, espejos, cuadros. Gómez Saque-
ro. 35; antes í^elna. (3) 
GRANDES rebajas en Junio; liquidamos 
¡¡lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325 ! ! ; ¡ Estupendo co-
medor Jacobino, 450!! Santa Engracia. 
65. Losmozos. (8) 
¡ ¡NOVIOS!! Alcoba armario, dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
Jacobino, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
ARMARIOS, luna. 70; dos luna*, 125. L u -
chana. 33. (8) 
L A V A B O S desde 14; mesillas, 17; camas 
hierro, 20. Luchana, 33. (8) 
COMEDORES lunas, bronce, 385; Jacobi-
nos, 675. Luchana, 33. (8) 
CAMAS doradas, 90; de matrimonio, 105. 
Luchana, 33. (8) 
DESPACHOS, 300; tresillos, 150; sil lerías 
225. Luchana, 33. (8) 
COMEDORES roble, caoba, nogal, alcobas, 
despachos baratísimos, Luchana, 33. (8) 
LIQÜIDO los muebles de lujo, mitad pre-
cio. Luchana, 33. (8) 
R E B A J A precios. Armarlo dos lunas, 120; 
una, 65; aparadores, 70; colchones, 12 pe-
ípt.as; camas turcas, 18; muchos mue-
bles ,baratísimos. Estrella, 10. Matesanz. 
(7) 
LA Casa más surtida en comedores Jaco-
binos, desde 625. San Mateo, 8. Gamo. 
(4) 
FONOGRAFO maleta con dle» disco*, cien 
pesetas. Goya, 77. (3) 
A L Q U I L E R E S 
El- que mejor compone baúles, maletas. 
Arias, Santa Teresa, 10. (V) 
A L Q U I L A S E hotel todo confort. Parque 
Metropolitano. Razón: Teléfono 56637. 
(T) 
V I T O R I A . So alquila confortable chalet 
amueblado con Jardín, garage, etcétera. 
Informarán: J . Izarra. Galle Al!, núme-
ro 4, Vitoria. (T) 
BURGOS. Se arrienda chalet en la Caste-
llana. Informarán: Isla, 9. (T) 
A L Q U I L A S E finca con o sin mueblea, ba-
ño, teléfono, garage, pleno campo, cer-
ca Metro, tranvía, 100.000 pies Jardín ar-
bolado. Razón: Arenal, 22, portería. (6) 
COLINDANDO Gran Vía exterior 375 
a.propiado modistas, sastres. Oficinas, 
pensión y vivienda. Concepción Arenal 
;3. (2) 
C U A R T O S . 55; Atico. 85; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 98. (2) 
PISOS primero y principal, bien d«cora-
dos. calefacción, baño, etcétera, -350 pe-
setas. Conde Xiquena, 2, duplicado. (T) 
A L Q U I L O hotel frente Moncloa, verdade-
• ro sanatorio. Escribid: Señor Hurtado. 
Cadarso, 12. (2) 
A L Q U I L O piso bonitísimo. Metro, tranvía, 
mercado, 200 pesetas. Alcántara, 35. (2) 
I N T E R I O R E S , exteriores, ascensor, 50-125 
pesetas. Francos Rodr íguez , 22. Esquer-
do, 19. (6) 
H O T E L amueblado Jardín Galapagar. Con-
de Xiquena, 19, siete a nueve. (8) 
A L M I R A N T E . 19. 400, ascensor, montacar-
ga, escaleras, baño, U habitaalones. Su-
ficiente calefacción instalándose sistema 
otros pisos. (T) 
HERMOSO piso, amplio, todas las habi-
taciones con ven t i l ac ión directa, muy 
confortable y con toda clase de como-
didades. Precio 325 pesetas. Velázquez. 
106. ^ (T) 
P R I N C I P A L , dos escaleras, dos fachadas, 
trece piezas, cincuenta duros. Castel ló, 
43. (2) 
TIENDA hermosa, vivienda, soleada a Jar-
din. 36 duros. Castel ló , 43. (2) 
PISO señorial , confort, frente Jardín, de 
600. en 490 pesetas, otro 275, próximo Ro-
sales,. Bonito Gut ié r rez . 27. ( V ) 
18 hermosíñimoa, catorce, cuatro balcones, 
£35. Cartagena, 0. Mar t í nez Izquierdo, 
10. ("Metro" Becerra). (6) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, b a ñ o , as-
censor, gas, c.glrfacción central. 200 pe-
setas. Rafael Calvo, 22. Metro C h a m b e r í . 
(2) 
EXTERIORF.S nuevos, céntricos, confort. 
7-8 p ip ías , ba r a t í s imos , Interiores desde 
13 duros. M a r t í n Herns, 7-9-11. (Fina! 
Gran V í a ) , (3) 
L A R E D O Santander. Piso amueblado, ba-
rato, hermonisima playa. Teléfono 75931, 
4 tarde. (3) 
E X T E R I O R amplio, cuatro balcones, 110 
Pesetas. F e r n á n d e z da los Ríos , 7G. (3) 
B?/rSIT0 Piso calefacción central, b a ñ o , 
•Metro, casa nueva. Plaza Chamber í , 4. 
•Lindando Paseo Cisne). (3Í 
MAGNIFICO despacho para oficinas, sin 
,' WBueblar, cerca San J e r ó n i m o . Ventura 
veg^, 7. (3) 
• B R A N E O Vil lavicioaa Odón. Alqui lo ca-
«as amuebladas, agua, j a rd ín . Hortale-
aa, 63. . & - J (T) 
E X T E R I O R , entresuelo, dos balcones, ocho 
Piezas, ochenta pesetas. P a r d i ñ a a , 87. 
( A ) 
• I r^ 'O interior, soleado, ciiif.o piezas, patio, 
cincuenta pesetas. P a r d i ñ a s , 87. (A) 
AMliKDi.ADO móflleo. baño , ascensor, gas, 
tali;fonn, TnlV.rmur.'.n : Rodi-ijniez San Pe-
^'o, 47, (lupli. '.nio, tercero derecha. (3) 
^ R E Z C O lintel céntr ico, amueblado, te-
lefono, calefacción, b a r a t í s i m o preferen-
?"}• d ip lomát ico . Morcto 11, A. Teléfono 
A L Q U I L A S E huerta, j a r d í n . Ardemans, 9. 
(6) 
c E R r E D I L L A . alquileres, hospedajes. Dt-
"lanse: Bazar Nazario. Agente matricu. 
Jado. (6) 
^iSo amueblado, con o sin. garage, a l -
quilo Vi tor ia . Teléfono 95705. (6) 
KRMOSOS exteriores, orientados, sol; 
confort, completo, 275, 350. Luchana, 27; 
juntu Glorieta Bilbao. (3) 
^ U ^ ' D O ocho habitaciones. Apodaca, 3, 
entenderse precio. Teléfono 42016. (3) 
A' -Ql ' lLo hotel amueblado, baño. A r t u r o 
fcona. 477. Ciudad Linea l . (2) 
dnN^S Í A s t u r i a s ) alquilo plsito amuebla-
do, temporada verano p róx imo playa, 
^ m e r m a r á n : Al tamirano, 24. segundo. 
SE (T) 
f r.̂ lqiJ.1!^n cuari^s exteriores con todas 
; J-omodidades. p róx imo Rosales, t r a n v í a 
* "a puerta, desde 200 pesetas. Ferraz. 
( T ) 
to^lTOS 9uartos todo confort. 85-100-120 
^seias. Avenida Doctor Esquerdo 20 
(6) 
S a l í l 1 ? 8 0 pis0' se'3 "a lones Mediodía . 
^aí ,a3ta. todo contort. Manuel Silvela. 1. 
3 S r í 3 - w . A S E T , h o t e l afueras. agya. t r a n v í a . 
"Sirse: R a m ó n Cajal, 4, dCplicado. (T) 
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V E N D E S E . Alquilase hotel amueblado, sie-, 
te camas. Garage. Colonia Paz. Pozue-l 
lo. R a z ó n : Jardinero André«, (T)\ 
S A N T A N D E R , aldea, playa siete camas, 
agua, luz, 600 pesetas. Castel ló , 29. ( T j 
I N T E R I O R E S , calle particular, alegres, 
parte mediodía, seis grandes piezas, se-
senta y siete metros cuadrados, baño, 
nuevos, bien decorados, noventa pesetas. 
Lis ta . 81. T r a n v í a 51. (T) 
E X T E R I O R mediodía , nusvs piezas am-
plias, ochenta y nueve metros cuadrados, 
baño , calefacción individual , nuevos, bien 
decorados. Ciento cincuenta pesetas Lis -
ta, 81. T r a n v í a , 51. (T) 
CUARTOS de 65 a 125 pesetas, casa nueva, 
baño, ascensor, teléfono. Jaulas indepen-
dientes, 50 pesetas. Ríos Rosas, 29 y 31. 
(16) 
PISO todo lujo, teléfono, doce habitacio-
nes, cuatro balconea. Príncipe de Verga-
ra, 45. Chaflán Plaza Salamanca, empla-
zamiento a r i s toc rá t i co . (T) 
M A G N I F I C O piso, 18 habitaciones. Medio-
d ía saliente, confort, Garage. Goya, 75. 
cuatro-siete. (11) 
A V E N I D A Peñalver, 19, cuartos mediodía 
saliente, vivienda, industria. (9) 
P R I N C I P A L E S gran lujo, 20 y 25 habi-
taciones espaciosas, dos baños, confort 
moderno, 650 y 800 pesetas. Garages in-
dependientes. Alcalá Galiano, 8. (6) 
E X T E R I O R muy grande. 3 balcones, 10 
habitaciones, baño , cocina, alquiler eco-
nómico. G u z m á n el Bueno. (26) 
B A R A T I S I M O , precioso, exterior, 8 balco-
ne;* sitio m á s sano y fresco, Madrid, ve-
cindad honorabilísima. Avenida Pablo 
Iglesias, 43. (26) 
E N T R E S U E L O , cuarto baño, gas, 34 du-
ros. R a m ó n Cruz, «. (T) 
V E R A N E O Avila. Casa Coto, oaza permi-
so cazar. Mil pesetas. Teléfono 90861. 
(T) 
J U A N de Mena, 19, piso precloao. Calefac-
ción central, baño, quince habitaciones. 
(T) 
T I E N D A vivienda saneada. Antonio Grilo, 
13, entre Ancha, Gran Vía. (2) 
E S P L E N D I D O S pisos exteriores, baño, ba-
ratís imos. Lagasca, 64. (6) 
C U A R T O S confort. Exteriores, 8, 10 habi-
taciones, 20 a 28 duros. Juan Bravo, SI, 
antiguo. (3) 
M A G N I F I C O principal mediodía, amplísi-
mas habitaciones, todo confort. Caracas, 
17. (3) 
CASA nueva, cinco habitables, eodna, ba-
ño, mirador, ascensor, 100 pesetas. Calle 
Vallehermoso, 90. (3) 
E S C O R I A L . Alquílase bonito piso amuebla-
do, con agua. Progreso, 9. Anuncios. (7) 
S A N T A N D E R , para familia distinguida 
"Villa", amueblada, todo confort, garage. 
Jard ín . Hermosilla, 10. (T) 
S A N T A N D E R , próximas Solares, 2 casas-
campo, lujosamente amuebladas, bosque, 
luz, agua, baño?, garages, comunicación 
directa diaria capital. Hermosilla, 10, 
principal. (T) 
E N T R E S U E L O exterior, cinco piezas, 16 
duros. Viriato, 12. (T) 
A L Q U I L A S E en Solares (Santander), cha-
let, ponfort moderno. Teléfono 18300. (T) 
S A R D I N E R O (Santander). Alquílase cha-
let amueblado, jardín, garage. Razón: 
Teléfono 57635. (T) 
A L Q U I L O hotel amueblado, bonito jardín 
Villaverde. Fáci les comunicaciones. Bo-
la, 3. (3) 
T A L L E R o almacén. Claudio Coello, 44. 
(A) 
L U J O S O S pisos, 510, 460; interlorea, cale-
facción, 175. General Arrando. 5. (T) 
H A S T A cuatrocientas, deséase piso proxi-
midades D E B A T E , preferible calefacción 
central, teléfono. Dirigirse: Redactor So-
ciedad D E B A T E , (T) 
G A R A G E particular próximo Gran Vía pa-
ra tres coches, veintiocho duros. Teléfo-
no 54522. (T) 
A L Q U I L A S E Ontaneda (Santander). Cha-
let amueblado, confort, hermoso parque. 
R a z ó n : Conde Aranda, 1. (T ; 
A U T O M O V I L E S 
A R I A S . Baú les y maletas toda clase de 
composturas. Santa Teresa, 10. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo 
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala, 9. 
(20) 
A U T O M O V I L . Hispano-Suiza, 32 caballos, 
6 cilindros, construido en París. Sin in-
termediarios. Santa Engracia. 47. prin-
cipal derecha. (T) 
ü A R A O E dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores, 98 
(2) 
R E L A C I O N O compradores con vendedo-
res autos particulares. Abada, 5. Telé-
fono 96293. (5) 
F.XSESANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movil is ta . Alfonso X I I , 56. (2) 
í E DMA T I COS todas medidas, usados, ver-
dadera ocasión. Alberto Aguilera, 3, Te-
léfono 36505, (21) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S !! Accesorios. ; ¡ Para 
comprar barato!! Ca-sa Ardid, Génova. 
1 E x p o r t a c i ó n provincias. (2) 
CHRYSLER, conducción cuatro puertas, 
pequeño. P r ínc ipe Vareara ( In ter ior) , 
n ú m e r o 4, mañanas de 10 a 11, (T) 
V E N D O Fiat , 609 conducción interior, ocho 
caballos. P o n í a n o , 38. (3i 
RA A V . Mayor, 4. Teléfono 14501. Recam-
bios Ford. (Ant iguo y moderno). Citroen, 
Chevrolet, accesorios, aceites, n e u m á t i -
cos. E n v í o s provincias. (4) 
A U T O M O V I L l S T A S t Accesorios, l ub r l l l -
cantes, n e u m á t i c o s taller recauchutado. 
M a r s á n , Castel ló , 14, Madr id . ( T ) 
OPEL, cuatro puertas, a toda prueba y re-
conocimiento, cont r ibuc ión 15 HP. Óren-
se. 16. 30041. ( T ; 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica , Citroen. Ford, Chevrolet, 
Renault, o t ra ; marcas, Santa Engracia, 
4. (2) 
COMPRAMOS, pagando bien, au tomóvi les 
usados, Valverde, 16. ( T ) 
CHKVROCRT seis cilindros, diferentes mo-
delos, cuatro puertas. Valverde, 16. ( T ) 
PRRCIOSO Oakland Cabrlolet, ú l t i m o mo-
delo, seis cilindros. Valverde, 16. ( T I 
W I I I P P K T . ú l t imo modelo, 14 caballos, 
cuatro puertas. Valverde, 16. ( T ) 
IIUD.SON, últ imo modelo, sel» cilindros, t i -
po lujo, cinco plazas, cuatro puertas. 
Valverde. 16. ( T ) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de ocas ión ; espe-
cialidad reparaciones, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno". Claudio Coe-
llo, 79. Teléfono 54638. (20) 
N K r M A T l C O S , lubriflcantea, accesorios 
consulten precios a "Mormoy", Claudio 
Coello, 41. Teléfono 53149. v Glorieta San 
Bernardo. 2. Teléfono 383nO. (3) 
ESTOS anuncios se admiten en Agem-la 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
N E U M A T I C O S , ocasión, loa mejoría. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
C A F E S 
P R O X I M O a Santa B á r b a r a , baúles y ma-
letas. Santa Teresa, 10. ( V ) 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Magnl 
fleo salón Independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) 
( OMtOl) bien. Café Vlena. Luisa Fernán 
da. 21. Cena, 3.50. Buena mús ica . (2i 
C A F E Vlena. sirve comidas vegetarianas 
Luisa Fernanda, 21. (2) 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo, 3.50. Magnifico salón independiente. 
(2) 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 30. Junto al estanco. (T) 
COMADRONAS 
B A U L E S , maletas y fundas para los mis-
mos. Santa Teresa, 10. (V) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
.MARIA Mateos. Hospedaje, embarasjadasr 
pónense invecciones, médico especialis-
ta. Teléfono 9687J. Carmen, 41. (?) 
A S U N C I O N Garda, Profesora acreditada, 
consultas autorizadas, hospedaje, emba-
razadas. Consulten provincias. Felipe V. 
4. (2) 
COMPRAS 
B A U L E S y maletas y toda clase de com-
posturas. Santa Teresa, 10. (V) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte. El Centro de Crimpra 
paga m á s que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (20) 
COMPRO mobiliario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella. 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
C O M P R A V E N T A , alhajas ocasión, ant i-
guas y modernas, oro. plata, platino, 
piedras ñnas , la casa que paga m á s . Dol-
dan. Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (n> 
COMPRO muebles, ropas, libros, p r i s m á t i -
cos, termocauterios, saldos muestrarios, 
Teléfono 12878. (3) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
LA casa que m á s paga muebles, ropas, 
m á q u i n a s coser, escribir; saldos, objetos. 
Luna, 22. Muebles. Teléfono 96206. Ruiz. 
(8) 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez. 15. "Ant igüedades" . 
17487, y Prado, 3. 94257. (21) 
A L H A J A S , escopetas, aparatos, fotográfi-
cos, g ramófonos , discos, a r t í cu los viaje, 
papeletas del Monte, trajes. Casa Magro, 
la que m á s paga. Fuencarral, 107. Telé-
fono 19633. (20) 
PAGO su valor buenos muebles, alhajas, 
a n t i g ü e d a d e s , mantones Manila, papele-
tas Monte, g ramófonos , discos, máqui -
nas coser, escribir. E s p í r i t u Santo. 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
C O N S U L T A S 
Q U E R E I S componer vuestros equipajes. 
Avisad a Arias . Santa Teresa, 10. (V) 
r O N S C L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curac ión 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
E N F E R M O S : Facilitamos gratis eficaz 
mé todo curac ión sin medicamentos. Mé-
dico naturista. Celenque, 1. Morcil lo, 5-7. 
(3) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta v ías u r i -
narias, venéreas , alfllis, blenorragia, Im 
potencia, estrecheces. Preciados, 0. Diez-
una. siete-nueve. (3) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico es-
pecialista. Jardines, 13. (5) 
R E U M A . Tratamiento y curac ión mayor 
eficacia, baños termales. Método or ig i -
nal exclusivo. Clínica Las Colonias, Cha-
m a r t í n (Madrid) . Quien no cure no pa-
ga honorarios; 2 a 4. (7) 
D E N T I S T A S 
PARA composturas de baú les y maletas, 
Arias, S á n t a Teresa, ; 10. ' (V) 
D E N T I S T A , Cr i s tóba l . ' P 1 a B a Progreso 
dieciseis. (T) 
D E N T A D U R A S (especiaUdad en). Alvarez 
dentista. Magdalena, 28, primero. Teléfo-
po 11264. (5) 
C L I N I C A Dental. Atpcha, 29. Trabajos por-
celana, imitación perfecta naturales. (21) 
ENSEÑANZAS 
A R I A S . Se ha trasladado ai n ú m e r o 10 de 
Santa Teresa.- (V) 
I N G L E S rapidís imo, perfecto. Calle Santa' 
B á r b a r a , 4 (casi esquina Fuencarral, 73). 
(T) 
G O B E R N A C I O N , Agricul tura , A y u n t a -
miento. A d m í t e n s e s e ñ o r i t a s . Academia 
Gimeno. Arenal. 8. Internado. (3) 
PARA ingresar bancos, oficinas, comercio, 
or tograf ía , g r a m á t i c a , a r i tmé t i ca , conta-
bilidad, refonna letra, ca l igraf ía , taqui-
gra f í a verdad, f rancés , mecanogra f í a . 
Alumnas, alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela, Preparaciones. Pez, 15. (11) 
OPOSICIONES Gobernac ión , Ayuntamien-
tos. Agr icul tura P r e p a r a c i ó n 35 pesetas. 
"Whyte-Sanz". Isabel la Catól ica . 21. Ma-
t r í c u l a : siete-nueve. (3) 
N G E N I E R O Industrial ofrécese clases par-
ticulares, m a t e m á t i c a . Don R a m ó n de la 
Cruz. 51. Teléfono 51244. (T) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachilleres suspensos. Mayo : nue-
vo curso exámenos . Septiembre. Meca 
nografia, T a q u i g r a f í a , Contabilidad, Cál-
culos, F r a n c é s . Ingles, Dibujo, Cultura ge-
neral, G r a m á t i c a . Or tograf ía . (T) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go. 8, Comercio. Magisterio, Oposiciones 
Gobernación, Agr icul tura , Ayuntamiento. 
P r ó x i m a convocatoria. 500 plazas. (T) 
M A T E M A T I C A S Ingreso escuelas eapecla-
les. P r e p a r a c i ó n para septiembre. Escri-
b i r : D. L . Prensa Carmen. 18. (2) 
DKSEO profesora a l e m á n hora diaria. 
Ofertas por escrito a Julia Castillo. A l -
mendro, 12. (A) 
CATOLICO, carrera, darla clases Bachille-
rato. Especializado L a t í n . L lamad 13872. 
m a ñ a n a . (T) 
P R E P A R A C I O N a domicilio Magiaterio, 
Bachillerato, Peritnje mercanti l , dirigirse 
por escrito a F . Cardona. André s Mella-
do, 27. (1) 
PROFESORA acreditada, e n s e ñ a f rancés 
para carreras, bachillerato, económico. 
Grouselle, Fernando Católico, 48. (T ; 
I D I O M A S . Examine en cualquier l ibrer ía 
ef icacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
ABOGADO especializado Derecho privado, 
ofrécese particularmente, p r e p a r a c i ó n No-
t a r í a s . Et ica ; asignaturas Derecho. Ma-
dera, 6, segundo izquierda. (10) 
Pi:NTSION y Miseñanza para nlftoa entu-
diantes, bachillerato, Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
I D I O M A S . Ing lés , f r ancés , a l e m á n . Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca. 
9. primero. Teléfono 43488. (21) 
N I N G U N libro taquigráf ico excede a Gar-
cía Bote, t a q u í g r a f o del Congreso. (24) 
PROFESOR mercantil , ofrécese, clases ba-
chillerato domicilio. Escriban: Mayor, 82, 
entresuelo. (3) 
PROFESORA acreditada f rancés . Comer-
cio, clases verano. Princesa, 75. Otero. 
(3) 
A C A D E M I A Milagrosa. Lecciones Taqui-
gra f í a diar la 6 pesetas, particulares, 10, 
Alberto Aguilera, 43. (T)-
A C A D E M I A Domínguez . Pol ic ía , Correos, 
Gobernac ión , Agr icu l tu ra , Bachillerato. 
Contabilidad, T a q u l m e c a n o g r a f í a . Idio-
mas. Alvarez Castro, 16. (20) 
ESPECIFICOS 
SE hacen toda clase de maletas para au-
tomóvil . Santa Teresa, 10. " (V) 
GLUCOSURIA. Mejora el enfermo con 
Glucemial. Gayoso. Monreal. Fuencarral . 
40. (T) 
M U C H A S enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de l a sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y depurativo 
lodasa Bellot. Venta en farmacias. (22) 
• irtos, or iginal Pablo í-fccnánaez izqui- , . 
• A r t H U A de artículos de viaje. Ant\e.\ " E l í ^ ñ o " . CIITJ dentición. Laboraton. 
Santa Teresa, 10. Madrid. ( V ) | San Justo. 5. Farmacias, droguerías. (V) 
; SK.ÑOKITAS ! Los mejores t eñ idos en bol-1 ' " I L A T E L I A 
sos y calzados, colores moda, alargados: 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 22. i P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
(24; gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madrid. (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rús t i ca s y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspan la" . Oflcina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá . 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
B A U L E S y maletas de todas clases. San-
ta Teresa, 10. Madr id . (V) 
A D ? . l l M S T R A ( ; i O N de casas con solven-
cia moral v económica. Br i to . Alcalá. 94 
Teléfono 56321. (2) 
COTES carretera Coruña , k i lómetro . 20 
real pie. plazos. Teléfono 94527. (2) 
DOV casa ún ica hipoteca, por r ú s t i c a o 
villas. Teléfono 94527. (2) 
Vi:.NDO hotel tranquilidad, Metro, t r anv ía , 
nada cooperativas. Mercado. Padilla. 74. 
(2) 
V E N D O hotel Ciudad Lineal, 200 pasos 
t r anv ía , to ta l terreno diez m i l pies, tie-
ne siete piezas distribuidas, cuarto ba-
ño, cocina, amplio comedor, cuatro al-
cobas, casa guardas, garage en construc-
ción, hermoso Jard ín , mucha agua. 30.000 
E pesetas: quince contado; quince su co-
modidad razonable. Teléfono 11198. (2) 
CASAS en Madrid, compra-venta, permuta 
e hipoteca. Br i to . Alcalá , 94, Madrid . (2) 
F I N C A S r ú s t i c a s en Norte Castilla y Ma-
drid, adquis ic ión y venta. J. M . Br i to . 
Alcalá , 94. Madrid. (2) 
V E N D O Hotel, m á s cént r ico . Puente Va-
llecas. R a z ó n : Madera. 34. principal . (T) 
PARA comprar, vender, permutar casa, 
solares, buenas condiciones y asuntos re-
lacionados fincas, visite Centro Urbano 
C o n t r a t a c i ó n . Montera, 15. (2) 
V E N D O bel l ís ima finca, abudantes aguas 
propias. Producc ión , recreo. Carretera 
Aladrid, Coruña , cercana Madrid . Faci l i -
dades pago. Escr ib id : Alcalá , 2. Señor 
P e ñ a . (23) 
V E N D O finca cén t r i ca en 190.000 pesetas 
que renta al año 21.840 pesetas. Rama-
les, n ú m e r o 4, primero derecha. (T) 
V E N D O finca con negocio fácil de admi-
nis t rar que deja anualmente beneficios 
l íquidos noventa m i l pesetas, t a m b i é n 
permutarla con finca en Madrid. R a z ó n : 
Teléfono 14284; de 9 a 1 Va y de 4 a 8 
tardo. (T) 
F I N C A seis h e c t á r e a s , tres m i l frutales, do-
ce k i lóme t ros Madrid, hecha para gran-
ja avícola. Admi t i r í a socio. Cabello, vete-
r inario mi l i ta r . De tres a seis. Porlier, 
40. (T) 
P R O P I E T A R I O vende entre Goya-Veláz-
quez. casa bien hecha 43.000 pesetas ren-
ta, í n t eg ra , cuartos menores 50 duros, as-
censor, baño, confort, capitalizada 7 % 
libre. Teléfono 53670. (3) 
V E N T A u r g e n t í s i m a de casa. Verdadera 
ganga, linda, calle Alcalá , orientada me-
diodía. Renta libre 11 %. Adquié rese por 
168.000 pesetas. Escriba urgente aparta-
do 855. Madr id . (2) 
V E N D O hotel Te tuán , p róx imo carretera, 
parada t r a n v í a , barato; facilidades. Are-
nal, 16. (2) 
V E N D O casa muy cént r ica , capitalizada 
8 %, inmejorable ocasión. Apartado 
12215. (6) 
B U E N A ocasión. Directamente, sin corre-
dores véndese 70.000 duros, casa nueva, 
alquilada, rentando actualmente 7.000, 
Tiene hipoteca 44.000, Sánchez . Tudescos, 
39-41, tercero derecha, dos a seis. (3) 
B A R A T A véndese finca proximidades Ma-
drid, rús t i ca , urbana. Abundantes aguas. 
Sin corredores. Dir igirse car ta Puerta 
Sol. Kiosco Liberal . (3) 
B O N I T O pinar con casita, verdadero sa-
natorio a media legua pueblo provincia 
Segovia; comunicación directa con Se-
gó via, Madr id . Valladolid, véndese , Es-
•cribid: Valverde, 8. Buzón. (101 
COHÍPRO casa sitio cént r ico , precio 500.000 
a 1.000,000 pesetas, Detalles al s eño r Se-
rrano. Noviciado, 6, segundo; 4 a 6. (10) 
V E N D O solar edificación tres pesetas, fa-
cilidades. Aguirre , 3. (2) 
V E N D O precioso hotel Cercedilla, sitio in-
mejorable, sin estrenar, facilidades pago 
Ernesto Hidalgo. Torri jos, 1; cuatro-sie-
tp (3) 
COMPRO casa 25.000 duros libres, doy pe-
setas 50.000, resto solares. Iblza. 14, p r i -
mero izquierda. (T) 
V K X D O casita Junto Casa Campo. Doña 
Bcrenguela, 40. (7) 
ÜRGENTIO. vendo muy barato en buen si-
t io Puente Vallecas; casa nueva cons-
t rucc ión , 8 cuartos, con agua fácil a l -
quiler, renta 300 pesetas mes. Informes: 
Señor Vi l lanueva; de 10 a 2. Teléfono 
74563. (T) 
MONDO casa renta 68.000, 24.000, 40.000. 
35.000 pesetas, tomarla 40,000, 60.000 pe-
setas. Solar. Teléfono 51071, (T) 
S IN intermediarios véndese hotel dos Jar-
dines. Evaristo San Miguel , 10. Horas 
10-2. (3) 
F O T O G R A F O S 
G U A R D E el recuerdo do su boda en un fo-
to-ólen, retrato único, inconfundible, eje-
cutado sólo por Roca, fo tógrafo . Te tuán , 
20. . (T) 
H I P O T E C A S 
A R I A S , guarnicionero. Santa Teresa, 10. 
Aj i t igua casa del n ú m e r o 3. ( V ) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Can tábr i co , recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeroa. Pens ión desde 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. CniT:, 
3. (20) 
' v y i o x Domingo. Agjias corrientes, te 
léfnno. baño, ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas 
Mayor, lí». (20) 
L S i ' K C I A L I D A D en composturas da b a ú -
les y maletas. Santa Teresa, 10. (V) 
PKNSION Mlrentxu. Viajeros, establea, 
habitaciones soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefac-
ción. Habitaciones Individuales. San Mar-
cos. 3. ( T ) 
H. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
bles, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo 
Dato. 23. (Gran Vía) . (23) 
MA-IRSTIC Hotel. VelAzques. 49, 60 baños . 
innfortable, distinguido, ba ra t í s imo , a l i -
men tac ión sana y exquisita. ( T ) 
P A E L L A a u t é n t i c a , preferida, Inteligentes, 
plato m á x i m o alimento. Compruébe lo co-
medor Valencia. Cruz. 5. Kncargos hos-
pedaje. Cubierto 2.50. (21) 
I I . Montañés , prác t ico , positivo, económl 
co. confort moderno. Fuenearral. 16. en-
trada por Infantas. (23) 
PKNSION Escribano, todo confort. Plaza 
da Santa B á r b a r a , 4, tercero. (2;!) 
1MCNSION Nueva Bi lba ína . De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor, 19, primero. 
(23) 
HERMOSAS habitaciones, « m , sin. pen-
sión. Luchana, 12, p r inc ipa l . (2) 
SESíORITA alquilo hubitaciones o pensión 
casa moderna, económico. P a r d i ñ a s , 25. 
principal izquierda. (3) 
HERMOSAS habitaciones casa serla. Lope 
do Voga, 47, segundo. (T) 
PENSION.Moderna, especial para familias, 
confort, exteriores seis pesetas. San Se-
b a s t i á n , 2, segundo. (3) 
SESORA ca tó l ica cede habitaciones s e ñ o r a 
formal . Fuencarral, 148, pr incipal iz-
quierda. (T) 
CEDO buena h a b i t a c i ó n sin. persona hono-
rable. Calle Prado, 4. tercero izquierda. 
(3) 
S E Ñ O R A bi lba ína cede hab i tac ión con. sin. 
Plaza San Miguel , 7, primero izquierda. 
. . . (2) 
S E Ñ O R A darla pensión confortable, s eño -
ra, caballero honorable. Alberto Aguilera. 
34. (2) 
CEDO sin. buena habi tac ión , persona ho-
norable. Calle Prado, 4, tercero Izquierda. 
... . jiittJ • , UdfJu iUH 
aimonio, dos amigos, pensión económica . 
Mantesqulnza, 11, tercero izquierda. (T) 
V I U D A cede habitacioni*3 con o sin. Var-
gas, 8. C h a m b e r í . (T.> 
PENSION económica, bonitos gabinetes, 
baño . Pez, 16, principal derecha. (3) 
P E N S I O N señoras , matrimonios, conforta-1 OFRECESE ama, seca joven, muv bien in - i ABOGADO, señor Ga lván . Eduardo Dato. 
formada p r á c t i c a niños. Preciados. 
Teléfono 13603. 
ble desde 7 pesetas. Santa Engiacia, 5. 
principal derecha. (16) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión con o sin, señora , ¡ O F R E C E S E Jardinero, sereno, cosa aná lo -
señor i t a , matrimonio. R o s a l í a de Castro, ga. informado. Paseo San Vicente, 30, ta-
25. R a z ó n : P o r t e r í a . ( T ) berna. (3) 
M A T R I M O N I O extranjerp sin hijos, d e s e a ; S E í * O R A S ; proporcionamos toda clase ser-
pens ión completa, casa seria, higiénica, I v idumbre debidamente informada. Pre-
comida sana, p a g a r á hasta 400 pesetas ciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
mensuales para dos. todo incluido. Ofer- ¡ O F R E C E S E asistenta sabiendo obligación. 
tas a P. 2.501 M . Apartado 911. (9) 
PENSION Galicia aguas corrientes y telé-
fono en todas las habitaciones, baños , 
duchas, m á x i m o confort, cocina esmera-
da. Gran Vía . (Entrada Valverde, 1). 
(23) 
CASA formal, gabinete, matr imonio, dos 
amigos, t rato esmerado. Cruz, 41, terce-
ro verdad. ' (2) 
P E N S I O N Nieto. Casa tranquila. Trato es-
merado desde 6,50. Esparteros. 8. (T) 
P E N S I O N confort, económica , baño , te lé-
fono. N a r v á e z , 19, primero. "Metro" Go-
ya. (6) 
R O Y A L T Y , pensión distinguida, todo con-
fort , calefacción central, teléfono, ma t r i -
monios, estables, precios económicos, 
Santa Engracia, 6, segundo izquierda, 
(23) 
P E N S I O N Torio. Viajeros estables, fami-
lias. P r ó x i m o Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen. 39. (20) 
LIBROS 
Informes. P a r d i ñ a s , 18 duplicado. (3) 
S E Ñ O R I T A Veiasco a c o m p a ñ a r í a señor i -
tas, niños. Hortaleza, 37, 
da, inter ior . 
cuarto izquier-
(8) 
10. Consulta, seis a ocho. (5) 
t ' A B A I . L K R O S , camisas, calzoncillos, re-
formas, t a m b i é n admito g é n e r o s . Arro-
yo. Barquil lo. 9. (T> 
KCLOJES de todas clases, de las mejoras 
marcas, y b i su te r ía fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de composturas. 
I .wiael Guerrero. León. 35. (Junto a A n -
tón M a r t í n ) . (T) 
ABOGADO, Luis D u r á n . Consulta: ocho a 
dies noches. Cava Baja, 16, Teléfono 
74039. (7) 
V E N T A S 
OFRECESE cocinera sencilla, doncella.; 
muchacha para todo, informadas. Hor t a - lSE hacen toda clase de trabajos de guar-
leza, 41. (7); nicionero. Santa Teresa, 10. ( V j 
t; DA DUOS, a n t i g ü e d a d e s , objetos arte. Ex-M A T R I M O N I O católico, sin hijos, d e s e a r í a 
po r t e r í a . Di r ig i r se : Emi l io Rodr íguez . 
Emi l io Raboso, 19. Puente Vallecas.. (T) 
E B A N I S T A domieilio. 1,50 hora. Restau-
rac ión muebles antiguos. Avisos: Teléfo-
no 35839. (T) 
posiciones Interesantes. Ga l e r í a s Ferre-
res. Echegaray. 27. ( T ) 
PIANOS y armonlums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodr íguez . Ventura Vega. 3. (24) 
P R O í - E S O R f rancés ( P a r í s ) . Precies mode- ' « A I . E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
L I B R E R I A Piernavieja. Jacometrezo, 63. 
Escudos Herá ld icos en colores, sobre car-j 
tu l ina 4 x 3 cms, de 60.000 familias de ¡ 
la h ida lgu ía española . Cada apellido con 
su genealogía , 7 pesetas. Remito Correo TRASPASO tienda instalada s a s t r e r í a mer-
rados. Esc r ib id : Roberto. Concepción 
Arenal , 4. (2) 
P A R A a d m i n i s t r a c i ó n s e c r e t a r í a par t icular 
o cargo aná logo , ofrécese pe.rsona sena 
y con conocimientos. Teléfono 58509. (3) 
T R A S P A S O S 
A N T I G U A casa de a r t í cu los viaje. Santa 
Teresa. 10, antes n ú m e r o 3, (V) 
T I N T O R K R I A S . Se traspasan. Esparte-
ros. 20, y Almansa, 3 R a z ó n : San Ber-
nardo. 128. tercero derecha. (22) 
Teléfono 18679. (2) 
MAQUINAS 
cer ía . tejidos, aná logos . Precio b a r a t í s i -
mo. Corredera Baja, 47. P e ñ a s . (3) 
D R O G U E R I A , p e r f u m e r í a cén t r i ca . Te lé -
fono 14428. (A) P E D I D precios de composturas de baú l e s . 
Arias. Santa Teresa, 10. (V) 
M A Q U I N A S do escribir y coser "Wer-
theim". Reparaciones. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lver , 3. (21) 
OCASION: Las mejores m á q u i n a s Sínger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M A Q U I N A S Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja. 26. (V) 
M A Q U I N A S para coser Singer de ocas ión, 
infinidad de modelos. Garantizadas cinco 
a ñ o s . Taller reparaciones. Casa Saga-1 , . j O N F O | l K K R i o n d u l a c i ó n permanente, 6 
r ruy . Velarde. 6. Teléfono 90743. (22) peS8tas (completa). San Vicente. 39. Te-
M U L T I C O P I S T A "Triunfo" . Rotativo Na-! léfono 90183. (23) 
clonal. Cuatro modelos diferentes. Morell : A T B N C I O N i No comp0ner vuestras alha-
Hortaleza, 27. (21) j iaL3 sln pecilr preci0. Fuencarral . 12, por-
T A L L E B E S reparac ión , m á q u i n a s escribir I t a l . (3) 
todas marcas, piezas, recambios, abonos, j E S T K E L L A y Vicente ondulac ión perma 
composturas, calles: Toledo. 4. bajo j o - nente, nueve pesetas. La r ra . 13. Teléfo-
(8) 
V A R I O S 
R E S E R V A D vuestros equipajes con fundas 
de lona. Santa Teresa, 10. (V) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r ínc ipe . 9, Madr id . (22; 
A L T A R E S , esculturas religiosas. Vicente 
Tena. Fresquet, 8. Valencia. Teléfono In-
terurbano 12312. (T) 
portales: Montera, 36, piso segundo. Te-
léfono 90018. E s p a ñ a Mecanográf ica , cla-
ses de Mecanogra f ía . T a q u i g r a f í a , Cul-
tu ra general Copias. Academia E s p a ñ a . 
Montera, 36. (21) 
M A Q U I N A S escribir recons t rucc ión esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de- limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pé rez Galdós. 9. 
no 96181. 
SE escriben sobres o circulares, 12 pese-
tas mi l la r . Escribid Pi y Margal l , 18, ter-
cero. Carmen P é r e z . / (T) 
V E R A N E O niños , pueblo sano, pensión eco-
nómica , detalles. San Vicente, 71, prime-
ro izquierda. (V) 
( T ) i SOMBREROS señora , caballero, reformo. 
C A R P I N T E R O S . Ebanistas: Ocasión ex- l impio. Uño. Casa Lucas. Valverde, 3. 
cepcional, vendo m á q u i n a s moderpas. 
motores. Apartado 303, Bilbao. (6) ' B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
S E N S A C I O N A L I S I M O : s e ñ o r a s , preciosos 
sombreros, Rust ik ocho pesetas, refor-
mas, cuatro. Fuencarral . 32. F á b r i c a . (5) 
MODISTAS 
M O D I S T A , vestidos, chaquetitaa desde 
10 pesetas. Acuerdo, 31, entresuelo dere-
cha. (V) 
M U E B L E S 
C O M P O S T U R A S v fundas para baúles y 
maletas. Santa Teresa, 10. ( V ) 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparclal". Du-
que de Alba. 6. Muebles baratísimos, in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra.: hierro. (24) 
S E arreglan camas, colchones y sommiers. 
Luchana, 11. Teléfono 41444. (24) 
OPTICA 
S E hacen y componen maletas para auto-
móvil, Santa Terega, 10. (V) 
( i B A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
M P O R T A N T E casa Inglesa de discos fo-
nográf icos irrompibles, desea introducir-
los en E s p a ñ a . Vendedores de discos so-
liciten ca t á logos y precios que daremos 
en pesetas franco domicilio. J o s é Rodr í -
guez. Rosa l í a de Castro, 7. Madrid . (A) 
S E Ñ O R A S ca tó l i cas serias establea, cama, 
derecho cocina, 20 pesetas. Hornani , 40 
duplicado, primero izquierda; da cuatro 
siete. (3) 
F A L T A s e ñ o r a con 50.000 peae^as p a r á di-
rectora sanatorio; negocio que le dejar ía 
7o pesetas diarias, Ce'leuque, 1. Morcil lo, 
¡3) 
SOCIO capitalista 30 a 40 (tOO pesetas, am-
pliación industr ia cstahlscula, prodvice 
20 % libre. Apartado 10043. Madr id . (T) 
C A B A L L E R O S . Plancho sus sombreros a 
1,50. Conde Barajas, 1, (21) 
P E L U Q U E R I A S ELECTROMOTORES, limpieza, conserva-
ción, r e p a r a c i ó n , compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
SOMBREROS, reforma, teñido, ba ra t í s imo . 
Salud, 9. (11) 
D E P I L A C I O N eléc t r ica , ex t i rpac ión radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 51. (8) 
COBRO créd i tos gratis. Teléfono 17026. (5) 
P I N T O R papelista económico. Presupues-
tos gratis . Londres, 16. Teléfono 53281. 
(3) 
O N D U L A C I O N permanente. 10 pesetas; 
Marcel, 1. San Ba r to lomé . 2. Ruiz. (11) 
P R E S T A M O S 
L A seguridad de los equipajes a r r e g l á n d o -
los on Santa Teresa, 10. ( V ) 
P A R T I C U L A R emplearla dinero directo 
necesario en hipotecas. Mar t i n . Aparta-
do 519. (3) 
S A S T R E R I A S 
E S P E C I A L I D A D en composturas de baú-
les y maletas, Santa Teresa, 10, (V) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 
Arr ia ta , 9. Sastre. (23) 
SASTRERIA Peinado. Hechuras, buenos 
forros, 50. Se arreglan trajes. Almagro, 
12, ( T ) 
A M E R I C A N A y dos pantalones estambre 
superior a medida, 85 pesetas. De Pa-, 
blos Cruz 22 • (2) 'metros).—De 8 a 9,30, 'La Palabra .—11,30. 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura t r a j e ^ r a n s m i s i 1 ó n dce > , Bí" lda Munic ipal . -14 , 
g a b á n , 55 pesetas, Hortaleza. 9. segundo.iCamPanafla-s- Seña les horarias. Concierto; 
(24): 'La perfecta casada". Andante cantabile", 
"La canción del olvido". " E l puerto". "Se-
T R A B A J C j vi l lana". "Musette", "Werther", "El encan-
i t o de un vals", "Scherzo en do sostenido 
Ofertas menor", "Mignon'".—15,30, Fin.—19, Campa-
gejnadas. Programa del oyente.—20,30. Fin.— 
droa dei;oratlvos. cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
HRONCES para iglesias. Limosneros y 
F e r r e t e r í a . Casa Lamberto. Atocha. 45. 
(25) 
i . I Q l ' I D A C I O N verdad, muebles, camas; 
traspaso local. Esp í r i t u Santo. 31. t ien-
da. (3) 
P L U S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! Preciosos ta-
pices coco. Hortaleza. 98. ¡ O j o ! Esquina 
Gravina. Teléfono 14224. (3) 
( 'AMAS del fabricante al consumidor. I n -
menso surtido, durante este mes grandes 
descuentos. F á b r i c a L a Hig ién ica . B ra -
vo Mur i l lo , 48. (5) 
PIANO nuevo. R a z ó n : Eloy Gonzalo, 12. 
P o r t e r í a . (4) 
PIANOS, au top í anos , radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde, 22. (3) 
CANARIOS musicales, muchos p á j a r o s 
americanos. Periquitos y t ó r t o l a s de va -
rias clases, palomas ladronas y f an t a s í a . 
Ratas blancas, tortugas, perrltas de 
aguas, pol icías , presa, gatitos siameses y 
Angora. P a j a r e r í a Moderna. Conde X i -
quena, 12. (24) 
PIANOS desde 400 pesetas. San Mateo, 1. 
Enrique. Corredera, (3) 
C A P I L L A armario gótica,, l íquido y peque-
ño confesonario. Teléfono 57379. (6) 
P I A N O Chassalgne, perfecto estado, 350 
pesetas. Ma,rqués de Urqui jo , 25, entre-
suelo izquierda, (T) 
A B R I G O blanco modelo, por luto, b a r a t í s i -
mo. N ú ñ e z Balboa, 16, bajo. ( T ) 
D R O G U E R I A , p e r f u m e r í a . Especialidad en 
pinturas. Precios reducidos. "E l Ancla". 
Alonso Heredia, 9. (5) 
I N D U S T R I A m e c á n i c a en marcha, ramo 
saneamiento, ú n i c a mercado nacional con 
numerosa clientela provincias, vendida 
toda producc ión , Imposible atenderla, 
vendo a oferta razonable. Dir ig i rse por 
escrito. J u l i á n . L a Prensa. Carmen, 1-°.. 
(2) 
FOSAS sép t i cas sanitarias de cemento ar-
mado, para hoteles y fincas r ú s t i c a s , f a c -
turamos a provincias. Pida fo l l e t j . F á -
brica Tubos, Puente de Segovia. Madr id . 
(2) 
GRAMOFONOS, discos todas marcas, ra-
dio, precios b a r a t í s i m o s . Farmacia, 6 (5) 
F A R M A C I A c é n t r i c a antigua vendo inme-
jorables condiciones. Teléfono 75931. Tres 
tarde. (3) 
MONTACARGAS completos, sistema As -
kal , v é n d e n s e . Sapic. Peligros, 5. (3) 
H O R M I G O N E R A S Mil lars , equipadas, se-
minuevas, v é n d e n s e . Sapic. Peligros, 5. 
(3) 
M A C D A L E N A , 5, Alfonso. Gramófonos , 
discos, verdaderas ocasiones, plano oca-
sión. 250 pesetas. Pianola costó 12.000 pe-
setas, 2.500. Alhajas, brillantes, diaman-
tea, piedras finas, escopetas finas, desde 
40 pesetas. Inf inidad objetos. (3) 
M O N T A N O , Pianos de esta Incomparable 
marca. Calle San Bemardlno, 3. (10) 
R E A L I Z A C I O N urgente, aparatos e léc t r i -
cos, cuatro pesetas; faroles a r t í s t i cos , 
cuatro cincuenta; bombillas, una; mi l lo -
nes objetos. Ucendo. Infantas, 7. (4) 
PERSIANAS. Enorme l iquidación. L impie-
za alfombras, esteras, oaratisimo. Santa 
PJngracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
PERSIANAS saldo mi tad precio. Cortinas 
orientales. Roberto Más . Conde Xique-
na. 6. Teléfono 19115. (3) 
GRAMOFONOS, discos, ocasiones, seml-
nuevos, ba ra t í s imos , compras, ventas, 
cambios, agujas, reparaciones. Pasaje 
Doré . (3) 
Progra.mas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J. 7. 411 
B A U L E g , maletas. Pw^ta Teresa, 3, 
t r a s l a d ó al n ú m e r o 10. ( V ) 21,30, Campanadas. Señales horarias. Con-
SUELDOS 300-600 pesetas construyendo l''ViVR p'1 " W ^ " ' *'f.¡i*?s' 
(procedimiento senci l l í s imo) . Represen- • Las patinadoras , Mora ima . Los 
tando incubadoras, accesorios (localida- maestros cantores". "Sevilla". Recital de 
des provincias). Apartado 618. Madr id , canto: " l í igen ia on Tamis". "L'onfant pro-
(5) | cligue", "Les amants de toute la terre". 
JOO pesetas sln dejar empleo. Apartado 330. Canciones populares asturianas.—24( Cam-
Madr id . (11) | panadas. . Cierre. 
SUELDOS fijos 300-500. trabajando m i RiHllo E s p a ñ a ^E. A. J. 2, 424 metros).-
cuenta, horas libres, residentes pueblos. De 17 a 19. S in ton ía . Concierto de banda: 
provincias. Apartado 10.080. Madr id . (5)! Agua. nzucarilloB y aguardiente. Carmen 
SE precisa viajante de ca fé s tostados. co-¡ ( se lecc ión) . Himno a Valencia. Rapsodia ¡ bre ap l i cac ión de indul to , 
nociendo perfectamente ruta Noroeste. ¡ valenciana. La Tempranica. L a Verbé'na 
Dir ig i rse con referencias. Apartado de i de la Paloma. Cosas de Ninchl . por Pepe i 
Correos, n ú m e r o 22. ( ^ ¡ M e d i n a . Música de baile. Cierre. 
CHICA para todo, sabiendo obl igac ión . I n -
formes. P a r d i ñ a s , 18 duplicado. (3) 
Programa para el día 6-; 
M A D R I D , Unión Radio (E, A . J. 7, 4 
RIBUNALES 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala pr imera .—Fondo. Comunidad de 
Regantes de San Mateo cont ra Comun i -
dad de Zafira . Letrados, s e ñ o r e s S. Ro-
m á n y Matos. 
Sala segunda.—Pondo. Contrabando. 
Causa. V i s t a previa. Fondo. I m p r u d e n -
cia temerar ia . 
Sala tercera.—La A d m i n i s t r a c i ó n . Cuen-
ca. T a s a c i ó n ñ n c a . Let rado, s e ñ o r Ochoa. 
Don Gabr i e l Ruiz , I n v a l i d a c i ó n co-
rrect ivos. Let rado, s e ñ o r P i n i é s . 
Sala cuar ta . —La A d m i n i s t r a c i ó n . M a -
d r i d . Haberes pasivos. Le t rado , s e ñ o r 
R o d r í g u e z . 
Sala qu in ta .—Indus t r i a l . G a l á n con t r a 
P é r e z y Regina. Pago horas. Le t rado , 
-señor T o r r e . I n d u s t r i a l . L a Vasco N a v a -
r ra con t r a Touza y otros. Letrados , se-
ñ o r e s de Arco y Balmaseda. 
Sala s e x t a . — A u d i t o r í a á e l a octava d i -
vis ión o r g á n i c a . Recurso de alzada so-
E M P L E O de porvenir d a r é a quien me fa-
c i l i t e 5.000 pesetas garantizadas. Vila.s. 
Carretas, 3. Continental. ( V ) i m ¡ t r o s ) , - 1 1 , 4 5 , S in ton ía . Calendario a'stro-
'T^?^1^? -^?^enT^ud^ :Pc I l c 'Pa ; ?a " (3^? . ? - ' I nómico . Santoral. Recetas culinarias.—12 
de Bolsa. Bolsa 
horarias. F i n . -
horarias. Boletín 
meteoro lóg ico . Concierto: "Alda" , "Danza 
h ú n g a r a iiúirjerQ 1", "En el j a r d í n del mo 
tomovilistas. Alfonso X I I , (2) 
SOLICITAMOS productores Seguros 
F é n i x A u s t r í a c o . Avenida Dato, 7. 
vida. 
(2^ 
¿ D E S E A usted representaciones? Susc r íba -
se Bole t ín Comercial Fei to . Buenavista. 
18, Madr id . Cinco pesetas semestre. Re-
embolso. (6) zaciones 
nal de 
nasterio", "Después de un sueño" , "E l mi; 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
C o n t e n c i o s o . — D o ñ a Amal ia Corra l con-
t ra la A d m i n i s t r a c i ó n . R e v o c a c i ó n acuer-
do. Le t rado , s e ñ o r Cuervo. D o n Franc is -
co Na rvena con t r a el A y u n t a m i e n t o de 
Vallecas. R e v o c a c i ó n acuerdo del A y u n -
tamiento. 
Sala p r i m e r a de lo Civil .—Sociedad Ta-
lleres E l e c t r o m e c á n i c o s con t ra d o ñ a M a -
ría G a r c í a y otros. Pago de pesetas. 
Sala segunda «le lo C i v i l . — D o n J o s é 
M a r í a N a v a r r o y otros contra don A l -
fonso D í a z . R e n d i c i ó n cuentas. Don Ro-
dr igo R o m e r o cont ra don J o s é Sicul io. 
lagro de la Virgen" . "La Tempranica". "Es- Saflarioa. 
tudio en mi" . "La favorita". " E l gato mon-
tés' .—15,30. Fin.-^19, Campanadas. Coti 
Conferencia: "La semana nació- Let rado, s e ñ o r F ranco , 
Higiene mental". Programa de 
D e m a n d a s 1 oyente.—20,15. No'icias.—20,30, Cierre. 
.-.BUSCAIS quien arregle vuestros baúles y! Radl0 EsPafia <E; A- J- 2- 424 me t ros ) . -
| maletas? Santa Teresa. 10. ( V ) j D e ^ a 19- S in ton ía . Concierto de instrn 
mentos do pulso y púa, guitarras y bnn-
I ' I N T O I l vasco. Hago trabajos p t ó t u r a ^ Ü í r l a a . E l .sombrero dé t ivs pieos. La Vio- ,Sa , ¡ 
l ú f o ñ o ' S i : r,*mpap<,,ado económico- ^ R e c i t a . Bayadera. Danza V. Serenata de la alvo3-
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Sala primera.—Causa. T e n t a t i v a robo. 
Causa. Es tafa . 
Le t rado , s e ñ o r Ayerbe. Causa.. Apela-
c ión, Let rado, s e ñ o r Caballer. 
Sala segunda.—Cauea. Ten ta t iva v io -
lac ión. Let rado, s e ñ o r Mozo Caufia. Pa-
r r i c i d io . Le t rado , s e ñ o r V i d a l y Moya. 
Sala cuarta.—Causa. Tenenc ia explo-
f a n t a a í a morisca (Chapl). Capricho á r a b e 
O F I C I A L retirado d e s e m p e ñ ó ^ g o s c o n - | p t i j d rad ioyí .n tes . M ú s i c a de bal t i l " , "Impert inenta", "Florida", "La Festa 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ S C le r re . -22 a V o . S in ton ía . Programa| Major". " L a donzella de la c o s t a " ^ 
euel0 (2) sorpresa. Cosa-s de toros, por "Taleguilla". C l a v i c é m b a l o : "Lea fastes de l a grande et 
J O V E X estudiante, ú r g e l e empleo m o d e s t o ! M ú s i c a de baile. Noticias de ú l t i m a hora ancienne M é n e s t ^ 
tardes. Escr ib id : Moreno. La Prensa. > Cierre. tjta en si bemol . 22.30. Orquesta. L a m -
Carmen, 18. (2) B A R C E L O N A (E. A. J. 1, 348,8 metros). fanc,a de Cristo", "Suite tibetana , Sulte 
S E C R E T A R I A de entidad o par t icular 11, Campanadas horarias. Servicio ií?ét«o- ;WÍni»t«ja'/.-T-23,30, T r a n s m i s i ó n de baila-
ofrécese, s e ñ o r i t a cu l t í s ima , conoclmien- roiogico.—11,15, T r a n s m i s i ó n telefotogr.lfl- bles.—24, F i n . 
ca de la carta del tiempo.—13, Discos — 
13,30, Concierto: "Ortega", "Noche grana-
dina", " E l trust de los tenorios", "Quejas". 
FRANCESA cuidar, e n s e ñ a r n iños ; lnter-i14 i n f o r m a c i ó n teatral . Sección cinemato-
na. Louise. Carmen, 18. Prensa. ^ ) ¡ g r { i ñ c a _ U 20¡ Concicrto. ..MinUeto núme-
pnlctlca, _ni- | ro 2 en sol", " E l trovador", "Una romanza 
tos comerciales s idiomas. No importa-
r l a viajar. M . B . L a Prensa. Carmen, 18. 
(2) 
OFRECESE ama seca gran 
ños . sabiendo f rancés . Preciados. 33. T e - i , , . 
L A T E L E M E C A N I C A 
E l ingeniero de T e l e c o m u n i c a c i ó n , don 
E m i l i o de A n d r é s , ha pronunciado una 
conferencia de d i v u l g a c i ó n sobre Te le -
m e c á n i c a , ante e l m i c r ó f o n o de U n i ó n 
Radio, quien la r e t r a n s m i t i ó 0 B s r r e 
r u i d l ^ f m e r n t ^ s e f t o ^ s X ' r a T r e n o s 1 9 ' Conc,erto-: " ^ n u e t o op. 14, m.. .eró 1 ¿ e r a detal lada y completa el fundamen-
33 #eléTono 13603 ' P r e L , 3 7 | j ; "Norma". "Aubade", "Humoresca".-19'tO, to de l a e T l e m e r á n i c a . o sea u t i l i z a c i ó n 
1NS'TITI 'THIy hablando Ing lés F r a n c é s 1 CotÍKaCÍOnes- Cu,tl,rR ^ « ' a n a . '-Catalunya 1 de las ondas p l é c t r i c a s para la t r a n s m i -
' j S H S ^ n o ^ S ^ é S S ^ ^ ^ 1 í mílf1ea"- DiSC°3- Not ic iaa-JQ, C a m p a - U i ó n a dis tancia de la acc ión de las fuer-
n i ñ o s o s e ñ o r i t a compañ ía . Excelentes re-inadas horarias. Servicio meteorológico.— zas y ensayos que en l a ac tua l idad se 
ferencias. Escr ib id : 22.220. D E B A T E . ( T ) 21,03, Sardanas. "Lina", "Griselda i Gen-J reali>#in para su u t i l i z ac ión . 
M a d r i d . " - A ñ o X X I l . ~ N ú m . 7 . 0 7 7 D o m i n g o 5 d e j u n i o d e ] 9 3 2 
La construcción del nuevo Viaducto Recaudan fondos para los 
hospitales en Barcelona Ayer aprobó la Comisión de Fomento las bases del con-
curso. El ferrocarril de recreo de la Casa de Campo 
velocidad será de 30 kilómetros por ho-
ra, y las máquinas estarán movidas por 
la electricidad, o por motores de explo-
sión, de aceite pesado. Se ha prescindido 
de las máquinas de carbón para evitar 
incendios. 
E l señor Madariaga propuso a la Co-
misión que sea la Dirección de Vías y 
Obras del Ayuntamiento la encargada de 
inspeccionar los trabajos que realice la 
Empresa concesionaria. 
Restnurante y campo 
de deportes 
Se aprobó también el proyecto de cons-
trucción de campos de deportes, pisci-
nas, restaurante, bar, bibliotecas y gim-
nasios. 
Otro de los acuerdos tomados por la 
Comisión de Fomento es el de limpiar 
los monumeñtos de la Puerta de Toledo 
L a Comisión de Fomento aprobó ayer y de la Fuentecilla. E n aquél se crea-
Ios puntos de vista que le expusieron los| rán unos jardincillos que_ embellecerán 
concejales señores García Moro, Madaria-, este típico paraje madrileño, 
ga y Saborit sobre el plan de adminis-| £ | nuevo Viaducto 
tración de la Casa de Campo, y que días , , 
atrás dimos ya a conocer. , . , También aprobó el pliego de condlcio-
Una de las innovaciones de más inte-l sacar a con^urf0 la construc. 
rés publico, entre las que se van a im-| ción del nuevo Viaducto sobre la ca]le 
plantar en la Casa de Campo, es el pe- de SegOV¡a. Como existe el pr0pÓ3Íto de 
E l alcalde de Madrid, señor Rico, ma-
nifestó ayer que prosigue en sus gestio-
nes encaminadas a cubrir el empréstito 
extraordinario. Visitó, con este motivo al 
presidente del Consejo Superior Banca-
rio, señor Barcia, y recibió la visita de 
varias personalidades ñnancieras. 
También le visitó el arquitecto jefe del 
Ayuntanüento, señor Bellido, que prome-
tió enviarle lo antes posible el proyecto 
completo de urbanización del barrio de 
casas baratas, que muchos vecinos de las 
calles situadas detrás del Retiro han so-| 
licitado para construir en aquellas cer-| 
canias. También próximamente se pavi-l 
mentará y dotará de alcantarillado a la 
calle de Abtao, cuyos vecinos lo han so-
licitado con gran insistencia. 
El ferrocarril de la 
Hoy se c e l e b r a r á una caba ina ta 
con este fin 
Se inaugura la Feria del Dibujo 
E l s eñor Tusquets rectifica las afir-
maciones de Maciá 
Casa de Campo 
BARCELONA, 4. — E l ministro de la 
Gobernación ha remitido al gobernador 
la autorización solicitada para que pueda 
celebrarse mañana una cabalgata para 
recaudar a favor de los hospitales de 
Barcelona. 
L a Feria del Dibujo 
queño ferrocarril de recreo que la cru-
zará siguiendo un trazado pintoresco. 
Tendrá un recorrido de 17 kilómetros y 
el precio de todo el viaje será de 1,25 
pesetas. E l trayecto más corto costará 
25 céntimos. 
Partirá el trazado de la Puerta del Río 
o Principal y torcerá a la izquierda para 
ir a parar encima del Estanque gran-
instalar ascensores que comuniquen di-
cha calle con la de Bailén, se na añadi-
do una base para que proponga un me-
dio de ascensión mecánico. 
E l Viaducto tendrá más anchura que 
la calzada de la calle y estará dotado 
de amplias aceras para los peatones. 
Una de las bases propuestas por los 
técnicos municipales es la de que los 
BARCELONA, 4.—Se ha inaugurado la 
Feria del Dibujo en la calle de las Cor-
tes. Asistieron las autoridades y nume-
roso público. L a Exposición resulta muy 
bonita e interesante. 
Un incendio 
de/ a las puertas de los restoranes, bares proyectos de Viaducto que se presenten 
y piscinas que allí se instalarán. Aquí es-
tará, pues, la primera estación. L a si-
guiente, en un lugar pintoresco de la par-
te más alta de la -finca, en los montes 
naturales de pinos y encinas que allí se 
extienden. E n esta parte el recorrido es 
en extremo pintoresco y el pequeño fe-
rrocarril buscará la amenidad de los rin-
cones más bellos, acomodándose a las si-
nuosidades del terreno y con un mínimum 
de desmontes. L a Vaquería o Granja ga-
nadera será la estación siguiente. Allí se 
instalará un despacho de leche fresca y 
tal vez una chocalatería. L a línea férrea 
vuelve desde allí al punto de partido, jun-
to al hipódromo y campos de polo, bor-
deando la parte reservada de la finca. 
Tendrán los carriles del ferrocarril un 
ancho de 38 centímetros y en cada de-
partamento de los vagones sólo cabrán 
dos personas adultas. Será, en suma, un 
modelo parecido a los ferrocarriles de las 
sean a base de uno o tres tramos. 
Las Comedores de 
Asistencir. Social 
E n el Ayuntamiento facilitaron ayer 
la siguiente nota: 
"Hasta las doce de la mañana del día 
10 del corriente mes se admitirán pro-
puestas en la sección cuarta de la se-
cretaría del Ayuntamiento de Madrid pa-
ra la adquisición por esta Corporación 
de cuatro armarios frigoríficos, aceite, 
café, carbón, chorizo, garbanzos, judías, 
lentejas y tocino. 
Asimismo se admitirán ofertas para la 
compra, por los licitadores, de los ríño-
nes y solomillos de las reses que se sa-
crifiquen para el abastecimiento de los 
comedores. 
Los pliegos de condiciones estarán de 
Exposiciones de Barcelona y Sevilla. L a manifiesto en la citada Sección cuarta." 
BARCELONA, 4. — A las siete de la 
tarde se ha declarado un incendio en la 
fábrica de productos químicos Cros si-
tuada en Badalona. L a alarma fué gran-
de, porque en los almacenes se guardan 
gran cantidad de materias inflamables. 
E l incendio se originó al quemarse unos 
barriles de aceite y prender el fuego en 
la techumbre de una cuadra. Los bombe-
ros acudieron y lograron sofocar el si-
niestro, evitando que se propagara a la 
fábrica. Las pérdidas son de considera-
ción. 
Rectificación a Maciá 
BARCELONA, 4.—A consecuencia de 
unas declaraciones que hizo hace tiempo 
don Francisco Maciá para desmentir el 
libro de don Juan Tusquets acerca de 
los orígenes de la revolución española y 
en que aseguraba el presidente de la Ge-
neralidad que no era masón, el señor 
Tusquets encargó a varios amigos que 
recorrieran Europa en busca de pruebas 
y mañana aparecerá en " E l Correo Ca-
talán" un artículo firmado por el señor 
Tusquets en que demuestra una vez má 
que el señor Maciá pertenece a la maso-
nería. Dice que sale en defensa de su 
honorabilidad de escritor y del respeto 
que sus hábitos ha de merecer y aporta 
varias pruebas documentales acerca de la 
masonería del señor Maciá. 
De despedida 
D E L CC<LOR D E M I C R I S T A L 
E L 
BARCELONA, 4.—Estuvo en el Go-
bierno civil el cónsul de Turquía para 
despedirse del gobernador por haber si-
do trasladado a Armenia. Barcelona que-
dará sin representante de Turquía. 
De brazos caídos 
E l caso de A l Capone tiene un as-
pecto pintoresco, que no se puede desde-
ñar. Al Capone ha adquirido notoriedad 
extensísima; las agencias periodísticas 
han difundido su nombre, repitiéndolo 
casi a diaria. Me atrevo a decir que es 
una de las grandes figuras del mundo 
moderno. Gran figura del crimen, pero 
gran figura. ¿Acaso no es hoy el cri-
men una de las ramas de la actividad 
humana más en boga? 
Yo no conozco al detalle sus hechos. 
Espero que alguna vez un buen litera-
to escribirá su biografía completa y en-
tonces conoceremos, suficientemente fal-
sificada por la admiración y debidamen-
te embellecida por el arte, la historia de 
sus andanzas. Pero la fama que por aho-
ra tiene es de bandido, de jefe de una 
banda osada y numerosa de bandidos, a 
quienes ha sabido dotar de cuantos me-
dios exige una criminalidad a la úl-
tima. 
Cayó, al fin, en poder de la Justicia 
y. ahora yace en un presidio con celda 
tomada para unos cuantos años. Esto 
no nos ha producido, al pronto, la menor 
sorpresa. Es natural que en la lucha en-
tre policías y bandidos, alguna vez, aun-
que sea de tarde en tarde, triunfen los 
policías. Fué cogido y condenado. ¿Por 
cuál de sus delitos ? He aquí la cuestión. 
No digo que nos hubiese complacido, 
pero sí que no nos hubiese extrañado sa-
ber que se le penaba por un robo de gran 
categoría en el que los medios emplea-
dos revelasen agudo ingenio y por can-
tidad de dinero casi fantástica para esa 
inmensa mayoría de los mortales que 
cuentan sus pesetas por los dedos. Un 
asesinato gordo, con circunstancias ter 
rroríficas, que producen ese placer es-
calofriante que tanto aman los lectores 
de folletines, también habría parecido 
lógica razón de la sentencia. 
Pero no se trata de eso. Después de 
tantas vueltas, acechos y pesquisas, a 
un bandido tan célebre y autor, sm du-
da, de numerosos delitos bien conoc'rios 
de todo el mundo, sólo se le ha podido 
condenar, por lo visto, como defrauda-
dor del impuesto de utilidades. 
¿De utilidades del delito? Supongo que 
sí, pues no sabemos que ejerciese pro-
fesión distinta de la delincuencia. E n -
tonces, ¿es que no se le ha podido pro-
bar otra cosa y se ha adoptado esa re-
solución como fórmula para condenar-
le por algo, con el convencimiento de 
que había muchos motivos para conde-
narle? ¿O es que lo grave, lo verdade-
ramente grave de su azarosa vida no es 
que sea bandido sino que deje de pagar 
a la Hacienda de su país la participación 
debida por sus ganancias criminales? 
L a adopción de este último criterio 
tendría mucha importancia moral y po-
lítica. No me decido a creer que figure 
en los considerandos de la sentencia con-
denatoria. De todos modos el efecto que 
este caso nos produce es, además, de 
extraño, un tanto desmora1;zador y aca-
so deprimente. Porque ahora, lector, que 
estamos solos y nadie nos oye, ¿no es 
verdad que un hombre a quien sólo se 
acusa de defraudación en un impuesto, 
ya no nos parece tan bandido como nos 
lo habían pintado ? 
Tirso 3 IEDINA 
BARCELONA, 4.—Los obreros de la 
fábrica de tejidos Murtra, de Vilasar 
de Mar, se han declarado en huelga de 
brazos caídos, porque una de las obre-
ras no estaba sindicada. 
También han abandonado el trabajo 
los obreros de la fábrica Bertrán y Se-
rra, de Manresa, por discrepancias sur-
gidas con el encargado. Los alcaldes de 
dichas poblaciones, según noticias reci-
bidas en el Gobierno civil, gestionan la 
solución de los conflictos, que no se 
ajustan a la legalidad. 
Pestaña a Sevilla 
¡ C A R A M B A , C A R A M B A ! , por K - H I T O SALOS 
OE LA L DE 
—¡Qué perra he cogido! 
CRONICA DE SOCIEDAD 
BARCELONA, 4.—Angel Pestaña ha 
salido para Sevilla, 
Periódico denunciado 
BARCELONA, 4.—El periódico "Es-
tat Catalá", ha sido denunciado por ex-
citaciones contra la unidad de la pa-
tria. 
También ha sido denunciado por el 
fiscal el semanario "Unidad Sindical" y 
otro periódico anarquista. 
Crisis de trabajo 
U n a t a q u e a l o s j a p o n e s e s 
MUKDEN, 4.—Un destacamento ja-
ponés ha sido atacado por un grupo de 
unos doscientos guerrilleros chinos en 
j los alrededores de Wan Chai . 
Después de un combate que duró va-
rias horas, los chinos huyeron, dejando 
sobre el terreno numerosos cadáveres 
y armamento. 
C a u s a s d e l a c r i s i s g r i e g a 
A T E N A S , 4.—El sefior Papanastasiu 
ha dimitido en vista de las reservas de 
la mayoría venizelista a concederle su 
apoyo. 
BARCELONA, 4— Una Comisión de 
obreros de la fábrica de neumáticos Pi-
relli, de Manresa, ha visitado al gober-
nador civil para exponerle la crisis de 
trabajo por que atraviesan, debido a la 
cual actualmente trabajan dos días por 
semana y tienen el temor de que la fá-
brica sea cerrada, puesto que los nuevos 
impuestos sobre la industria automovi-
lística restringe considerablemente la pro-
ducción. 
Esta tarde se reunirán en el Gobierno 
civil los representantes de patronos y 
obreros del ramo de transportes de Sa-
badell, a fin de llegar a un arreglo y 
evitar la huelga anunciada para el pró-
ximo lunes. 
L a Trasatlántica 
BARCELONA, 4—Como consecuencia 
de las gestiones realizadas por el coman-
dante de Marina y la Dirección de Nave-
gación cerca de la Trasatlántica, ésta ha 
accedido a llevar en sus buques a US 
tripulantes despedidos cqn residencia en 
Cádiz. 
Obrero muerto 
BARCELONA, 4. — E n la calle de la 
Industria ha ocurrido un desprendimien-
to de tierras, a consecuencia del cual ha 
resultado un obrero muerto. 
E n la iglesia de San Jerónimo »e ce-
lebró ayer tarde la boda de la encanta-
dora señorita Lola Texidor Guillén con 
el ingeniero industrial don Dionisio F . 
Nespral y Aza. 
L a novia vestía precioso traje de crép 
y satén, sencillo velo de tul y aderezo 
de azahar. Llevaban la cola las encan-
tadoras gemelitas Chelo y L i Velasco, 
primas del novio, que iban monísima-
mente vestidas. 
Apalrinaron a los novios doña Sara 
Guillén de Reguera, tía de la novia, y 
don Juan F . Nestral, padre del novio, 
y actuaron como testigos, por parte de 
ella: don Jerónimo González, don Pedro 
Aza, don Daniel Navarro y don Regino 
Suárez, y por parte de él, don Armando 
Palacio Valdés, don Joaquín Velasco y 
don Vicente Lantero. 
Los numerosísimos invitados fueron 
obsequiados luego con un espléndido 
"lunch", que se sirvió en los salones de 
un aristocrático hotel, organizándose a 
continuación en sus jardines un anima-
do baile. 
Figuraban en la concurrencia las se-
ñoras y señoritas de Martínez de Velas-
co, Mendoza, Felguerosa, Velasco, San-
cho, Ortega Torregrosa, Argüelles. Mar-
tín Artajo, Verdugo, González, Lantero, 
Soriano, Aza, Orueta, F . Prida, Pastor, 
Trelles, Luna, Medrano, Carrasco, Ro-
jas, Baraona, San Miguel, Huelín, Aran-
go, A. Caneja, Scoty, Cangas, Donati, Al-
vargonzález. Coronas, Porpeta, Rodrí-
guez Valdés y otras muchísimas más. 
Los novios salieron para París, de don-
de partirán para recorrer otras pobla-
ciones de Europa. 
— E n la parroquia de la Concepción se 
han casado la bella señorita Maruja Al-
varez Valentí y el ingeniero industrial 
don Xavier Lapiedra y de Federico. 
Bendijo la boda el párroco, don Jesús 
Torres Losada, siendo padrinos la madre 
de la novia y don Xavier Lapiedra del 
Valle, padre de él, y testigos el marqués de 
la Constancia, el conde de la Concepción, 
don Manuel de Urquljo, don Luis María 
Cabello Lapiedra, don Francisco de Vi-
llasanto y Romea, don Francisco La-
piedra de Federico, don Alfonso Alaix, 
don Carlos y don Manuel Poyuelo y don 
Agusto Olmedilla. 
Los invitados fueron obsequiados es-
pléndidamente, y el nuevo matrimonio 
salió en "auto" para varias ciudades de 
España y Mediodía de Francia. 
— E n la parroquia de San Marcos se 
ha celebrado la boda de la bella señora 
doña Emilia Canthal con el que fué 
secretario de la Legación del Perú en 
España, don Juan Alberto Fry. 
Fueron padrinos, la duquesa de la Seo 
de Urgel y el ministro del Perú, don 
Juan Osma, y testigos por ella, el du-
que de L a Seo de Urgell, el conde de 
Vallellano y don José María Ortega Mo-
rejón,_ y por el contrayente, el marqués 
de Cárdenas de Montehermoso, los con-
des de San Luis y Vilana y don Ignacio 
Coello de Potrugal. 
E l nuevo matrimonio ha emprendido 
un largo viaje de bodas. 
—Mañana y pasado estarán expuestos 
en el magnifico hotel del paseo del Cisne, 
residencia de los señores de Roda (don 
José), los valiosos regalos que con mo-
tivo de su próxima boda han recibido su 
bellísima hija Gracia y el joven don 
Francisco de Paula Maestre, hijo único 
de la condesa de Salvatierra de Alava. 
— E n la segunda quincena del corrien-
te mes será en Madrid la boda d© la 
bella señorita Carmen Picó, hija política 
de don Ignacio Suárez Somonte, con el 
secretario de Embajada don Félix Itu-
rraga Codes. 
Notas varias 
Se encuentra delicado de salud el de-
cano del Cuerpo consular don Enrique 
Traumann; también está enferma la con-
desa de Villandrando, y en Barcelona, la 
señora de Caralt, madre de lá marquesa 
de Squilache. 
= E n la capilla del colegio de las Ma-
dres Concepcionistas ha hecho su prime-
ra Comunión la niña Lolita de la Cueva 
y Perinat, hija de nuestro compañero en 
la Prensa don José de la Cueva. 
= E n la capilla de las religiosas del 
Servicio Doméstico, en Córdoba, ha he-
cho sus votos religiosos perpetuos la hija 
del director, de Prensa Asociada don Mi-
guel Fernández Peñaflor, llamada Fuen-
s-nta. Al acto asistió dicho señor en com-
pañía de su esposa. 
= L a Asociación "Maris Stella'-, y a 
beneficio de las Escuelas y Ropero que 
sostiene, organiza un nuevo festival, que 
se celebrará en la noche del próximo 
día 10, en el teatro Lara, y que segu-
ramente resultará tan brillante como los 
anteriores. Las localidades pueden ad-
quirirse en casa de la señora de Gutié-
rrez de Quijano, Libertad, 14, triplica-
do. Teléfono 92094. 
Viajeros 
Actualmenté realizan un crucero por 
el Mediterráneo el conde de Mora y don 
Angel de Azcona; pasa temporada en 
San Sebastián, el duque de la Victoria, 
y en Santander, el conde de Basoco; mar-
chó a Bilbao la marquesa viuda de Zu-
ya con su familia; llegaron: de Salaman-
ca, los condes de Torrepalma, y se ha.i 
trasladado de Málaga a Córdoba, los con-
des de Talhara; de Bilbao a Salaman-
ca, el marqués de Múdela; de San Se-
bastián a Vergara, el conde de Villa-
franca de Gaitán; de Barcelona a Fran-
cia, la condesa de Alontseny e hijos; de 
París a Biárritz, los condes de Campo 
de Alange. 
Aniversarios 
Mañana se cumple el primero de la 
muerte de don Ramón de Lecea y García 
de la Torre, magistrado jubilado de la 
Audiencia de Madrid, a cuya viuda y de-
más familia renovamos nuestro pésame. 
—Por el eterno descanso del excelen-
tísimo señor don Fernando Pérez de Ba-
rradas, marqués de Peñaflor, que falle-
ció el 6 de junio de 1928, se celebrarán 
misas en varios templos de Madrid y 
provincias. A su viuda, hermanos y de-
más ilustre familia renovamos nuestro 
pésame. 
—Mañana se cumple el segundo ani-
versario del fallecimiento de la malo-
grada señorita Pilar Milans del Eosch 
y de Ussía y en sufragio de su alma se 
celebrarán misas en diversos templos. A 
sus padres, hermanos y demás familia 
renovamos nuestro pésame. 
Los establece la A s o c i a c i ó n de crí-
ticos teatrales 
L a Asociación de la Crítica Musical y 
Dramática, formada por los críticos de 
todos los diarios de Madrid, ha acor-
dado establecer tres premios, que se 
otorgarán mediante concurso entre los 
alumnos de la asignatura de Teatro y | 
Crítica teatral de la Escuela de Perio-i 
dismo de E L D E B A T E . 
E l ejercicio consistirá en escribir un 
artículo de extensión aproximada a. una 
columna de E L D E B A T E , sobre cual-
quiera de estos temas que han sido con-
cretados del programa explicado por 
don Jorge de la Cueva: 
Primero. E l pueblo, como protagonis-
ta en el teatro contemporáneo. 
Segundo. E l folk-lore en la Zarzuela. 
Tercero. L a crítica, sus normas, su 
influencia sobre el público. 
Cuarto. Tipos y personajes. 
Quinto. Influencias de la Teología en 
el teatro. 
Sexto. E l humorismo en el teatro. 
Séptimo. L a caracterización. 
Oportunamente se anunciarán los de-
más datos relativos a este concurso. 
La revista "Ellas" 
Con una conversación periodística con 
Pilar de Careaga y originales de Fe-
rnán, marqués de Saltillo, magistral de 
Burgos, María de Madariaga, Rosario 
R. Godínez, Pilar Velasco, Carlos Mi-
ralles y Honorio Maura, acaba de apa-
recer un semanario para las mujeres 
españolas. Un semanario, si así puede 
decirse, de acción y para la acción. E n 
defensa de la Religión, la Patria y la 
Familia. Para desarrollar un programa 
de "sencillez de catecismo y sensatez 
de refranero", según dice su editorial 
de envío a quienes han de ser sus lec-
tores. Pero de indudable eficacia. 
Las circunstancias sociales y políti-
cas imponen a la mujer deberes que 
debe estar capacitada para cumplir. E s 
necesario que se dé cuenta de la in-
fluencia decisiva que su actuación ha 
de tener en el futuro y muy próximo 
desenvolvimiento de la nueva vida es-
pañola, y que, llegado el momento opor-
tuno, se halle orientada para la acción. 
Esto es lo que se propone llevar a 
cabo "Ellas". E l primer número de tan 
interesante revista, que hemos hojeado 
con verdadera satisfacción, constituye 
un acierto. Además de los originales in-
dicados, tiene una sección de modas, 
otra de teatros y "cines", variedades 
de temas domésticos... y una agradable 
presentación. Felicitamos sinceramente 
al nuevo colega y le deseamos toda 
suerte de prosperidades. 
sícion 
de Belas Artes 
El s e ñ o r Orduña , jurado de escul-
tura , agredido por un expositor 
. Ayer tarde . se reunieron los Jurados 
de las distintas secciones de la Exposi-
ción Nacional en el salón de Secretaría 
para emitir su fallo en la distribución 
de recompensas. 
Había una gran curiosidad y esto hizo 
que la explanada que da acceso al pabe-
llón central estuviera concurridísima, lle-
na siempre de animados grupos de ex-
positores. 
E l fallo fué el siguiente: 
SECCION D E PINTURA.—Primeras 
medallas: Señores Arteta, Valverde y Pé-
rez Rubio. Segundas medallas: Señores 
Velasco, Muntané, Grosso, Frau, Alberro 
y Durbán. Terceras medallas: Señores 
Brionés, García Vázquez, Guinart, Insúa, 
Suárez Pelegrin, L a Huerta, Cabanyes, 
Valle y Morell. 
SECCION D E E S C U L T U R A : Primeras 
medallas: Señores Montagut y Comenda-
dor. Segundas medallas: Señores Balles-
ter, Vicent y Condoy. Terceras medallas: 
Señores Coderán, Pérez Mateos, Agra-
men y Panach. 
SECCION D E GRABADO. — Primera 
medalla: Señor Prieto Nespereira. Segun-
da medalla: don Ernesto Gutiérrez. Ter-
ceras medallas: señores Pellicer y Cuervo. 
Los Jurados de Arquitectura y de Ar-
tes Decorativos no tuvieron tiempo de 
emitir sus fallos, por lo que han sido 
aplazados hasta el próximo lunes. 
A medida que se iban conoeienao los 
nombres de los agraciados, los comenta-
rios eran más vivos y más apasionados; 
el miembro del Jurado de Escultuia, se-
ñor Orduña, fué agredido por un expo-
sitor; la pronta intervencic i de algunos 
compañeros quitó importancia al hecho. 
NOTAS DE BLOCK 
Hay periódicos, no sólo izquierdistas 
sino que además alardean de indepen! 
Dientes, que no han rlí-dicado una linea» 
las grandiosas manifeetaciones del vle^ 
nes. Para ellos, esas manifestacione; QQ 
cuentan. Estos demócratas, adoradores 
del número, cuando éste les traiciona 
mandan su doctrina al desván d- las 
cosas inútiles, con lo que establecen la 
separación tantas veces dicha entre clu. 
dadanos preferidos y ciudadanos de ter-
cera. 
L a manifestación del pueblo de Ma-
drid y la de casi todas las capitales 
España, tan elocuente?, tan expresivas 
y sobre todo tan visibles, no sirve ni sig-
nifica nada precisamente para hombres 
y periódicos que en mucho menores de-
mostraciones han cimentado las razones 
de una política, y que ha llegado a ser 
el motivo fundamental de su existen-
cia. 
ft • * 
Histórico. 
Ocurrido en un hospital de Madrid. 
A una mujer, madre de una criatu-
ra, le hablan varias amigas del bau-
tizo. 
—No sé qué deciros—responde la ma-
dre—; lo mejor será que esperemos a 
que venga mi marido, que está en el 
pueblo. Me ha dicho muchas veces que 
quiere ponerle a nuestro hijo un nom-
bre proletario... Si es chico, quiere que 
se llame "Mitin", y si es chica, quiere 
que se denomine "Huelga". 
* * * 
Por fin ha dimitido Victoria Kent. 
"¡Vaya peso que se ha quitado el Go-
bierno! 
L a Kent se despide con una nota en la 
que entre otras cosas dice: 
"Quedan muchísimas cárceles de pro. 
vincias en condiciones pésimas..., queda 
un Cuerpo de Prisiones que hay que re-
formar urgentemente...; quedan las cár-
celes dobladas en su población reclusa..." 
Queda todo hecho una lástima. Eso ya 
lo sabíamos. 
No en vano ha estado usted un año ea 
la Dirección. 
¿Para qué más explicaciones? 
* * * 
Algunas librerías de Madrid han reci-
bido ejemplares de un libro, con un gran 
cartel anunciador que dice así: 
"La Generalidad de Cataluña y la Re-
pública española", por F . Maspons Anglar 
sell.—Ex presidente de la Academia de 
Jurisprudencia y Legislación de Barce-
lona.—Presidente de la Delegación ca-
talana en Ginebra.—Miembro del Comi-
té Ejecutivo del Congreso de Naciona-
lidades europeas, etc. 
Conclusiones fundamentales del libro: 
1. * Según los decretos de la Generali-
dad de Cataluña y del Gobierno español, 
Cataluña constituye un Estado. 
2. * Los diputados catalanes no están 
facultados para aceptar enmiendas al 
¡Estatuto votado en plebiscito por el pue-
í blo catalán. 
3. a L a Constitución y leyes comple-
mentarias aprobadas por las Cortes cons-
tituyentes españolas, no tienen vigen-
cia en Cataluña en tanto no sean apro-
badas por las Cortes catalanas. 
Las librerías que mencionamos han de-
vuelto los envíos sin abrirlos. 
* * * 
A uno de los más notables cirujanos 
de Nueva York le pidieron los organiza-
dores de una tómbola benéfica un obse-
quio para la misma. 
E l doctor, queriendo ser original, les re-
mitió un vale para una operación de" 
apendicitis en su quirófano. 
Pero el agraciado con este premio ex 
traordinario estaba ya operado, y ante la 
inutilidad del obsequio se le ocurrió vi-, 
sitar al doctor para decirle: 
—Yo estoy operado ya de apendicitis. 
¿No podría canjearme este vale por otro? 
E l cirujano contestó afirmativamente. 
Y acto seguido escribió sobre un papel: 
"Vale por una operación para compro-
bar que el portador no tiene apéndice." 
* * * 
Amelia Earhart, por dos veces triun-
fadora en el vuelo atlántico, refiere que 
necesitó cuatro años para convencer a 
su marido a que la autorizara realizar el 
vuelo. 
L a señora Earhart dirige en Norte-
américa la Compañía de navegación aé-
rea Ludington Air Lines, y es conocida 
como especialista en vuelos con autogiro. 
L a aviadora ha realizado los dos vue-
los trasatlánticos sin más ropa que Ia 
'puesta y sin dinero. Porque ella dice: 
—O caigo 1̂ agua, y en este caso nar 
da necesito, o llego a Europa, en cuyo 
caso me lo arreglan todo. 
Sin embargo, cuando al iniciar su til-
timo viaje, el marido la entregó veinte 
dólares, diciendo: "Toma estos dólares, 
que en mar o en tierra los, necesitarás 
píira las primeras propinas", a continua-
ción se fué a la Central del Cable y Pu" 
so el eiguiente despacho a unos amigos 
de Europa: 
"Amelia está dando el salto." A. 
Fol let ín de E L D E B A T E 5) 
J A C Q U E L Í N E R I V I E R E 
OJOS AZULE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
¿No era una gran locura, una insensatez, suponer 
que se hubiera conservado pura el alma de una mujer, 
que había vivido en aquel ambiente moral? Habría sido 
preciso un milagro, que nada autorizaba a esperar. 
L a anciana señora había creído siempre que aquella 
nuera indeseable que le había dado su hijo Jorge, aun 
a trueque de echar una mancha sobre la honorabilidad 
de la casa paterna, sería, por lo menos, una bella cria-
tura rebosante de salud, capas de garantizarle una pro-
le sana, a cubierto de estigmas fisiológicos. 
¡Pero no! ¡Ni eso siquiera! "Naturaleza frágil, en-
teca y enfermiza", "una verdadera depauperada—decía 
la carta—, como has podido comprobar por la. fotogra-
fía, que te envié en sobre certificado"... 
—¿Dónde está esa fotografía?—preguntó con deci-
sión la anciana—. Ignoraba que existiese; nunca me 
la has enseñado, Magdalena. 
—En efecto. 
— ; Y por qué? 
en mi cuarto, y si ahora que ha muerto... 
Estas palabras parecieron aplacar el rencor de la 
abuela, que replicó, endulzando la voz: 
—Enséñamelo; quiero verlo. 
Y cuando Magdalena volvió trayendo en la mano 
una pequeña fotografía, descolorida ya por efecto del 
tiempo y que había sido impresionada al aire libre, bajo 
el sol ardoroso de las Antillas, ambas mujeres, muy 
juntas las cabezas, permanecieron un rato pensativas 
ante la cartulina, contemplando la figura de una jo-
ven menuda de cuerpo, de rasgos fisonómicos en los 
que se leía el vicio y que en actitud indolente, con los 
brazos en alto sostenía un enorme abanico japonés 
por detrás de la cabeza desmayada con estudiada co-
quetería sobre la tela pintada. 
—¡Es el vivo retrato de Liana!—exclamó la abuela 
sin poderse contener—. E l mismo tipo, iguales adema-
nes, idéntico rostro... 
—No tanto, mamá—replicó Magdalena—. Se pare-
cen, sí, y aun mucho, pero Liana tiene en su cara algo 
de los Monedléres. No se puede negar que es hija de 
Jorge. 
L a abuela movió la cabeza a uno y a otro lado, como 
acostumbraba a hacer cuando no quería poner objecio-
nes a lo que se le decía, y volvió a tomar la carta de 
Donato, que había abandonado sobre sus rodillas. 
L a sonrisa tornó nuevamente a sus labios. Y siguió 
leyendo: 
"Dentro de ocho días lo más tarde, y acaso antes, 
mi linda mujercita, podré abrazaros. Llegaré con Jor-
ge, que ha obtenido un permiso de seis meses. E l po-
bre necesita mucho una temporada de sosiego, le hace 
falta reponerse de las recientes emociones que lo han 
conmovido, y ésta que podríamos llamar cura espiri-
tual la conseguirá -fácilmente en la apacibilidad ale-
gre de nuestra casa. Procuraremos consolarlo, que es 
un deber, no ya de sangre, sino también de concieo-
•••!» tenemos con s' y esporo que esto y la presen 
de .L-iana, a quien ama ¡nfinitpmente, acabará poi 
cicatrizar las heridas abiertas en su corazón por IH,S 
desdichas de su pasado, de un pasado borrascoso que 
lo hacen digno de lástima. 
" Y ahora una noticia que quiero ofrecerles antes que 
a nadie a las "iAseparables". Llámalas para que lean 
por sí mismas las líneas de este párrafo de mi carta. 
Con Jorge y conmigo llegará a las Bordes cierto prín-
cipe encantado... mi alférez Pedro de Mazeau, que me 
salvó la vida, cómo no, con riesgo de la suya-prOpiá' 
cuando el incendio que se declaró a bordo de "La Fle-
cha" en ocasión en que nos hallábamos en el fondea-
dero de Fort-de-France. También el sefior Mazieau ha 
conseguido licencia por seis meses y se propone pasar-
la con irnos parientes que tiene no lejos de nuestra 
casa, en un pueblecillo próximo a Reignac... Señorita 
Hugolina: hará usted mal en reírse y, eñ'cambio, le re-
comiendo que se ponga en guardia... ¡El alférez Pedro 
de Mazeau no tiene los ojos azules!" :. • 
L a ingenua muchacha, a quien su madre le lesera 
un momento antes el párrafo, que por cierto había te-
nido la virtud de teñir de púrpura sus mejillas, no pudo 
contenerse, y había exclamado con una secreta con-
trariedad: 
—¡También es papá gracioso! Podía haber dicho del 
color que los tiene, porque sabiendo lo curiosa que sny 
debió presumir lo que el detalle iba a intriganrie. ¡Qué 
rabia! Tendré que esperar a que llegue para salir de 
dudas, y ocho (lias se me antojan demasiado. 
Luego, como se diera cuenta de que se había rubo-
j rizado, añadió para disimular: 
• ^ ¡ D e b o de estar como una amapola!, ¿verdad? He-
i mps corrido tanto con Liana... No ha quedado un rin-
j cón del jardín que no hayamos escudriñado. 
Todos los ojos azules que la hora del almuerzo re-
| unió al mediodía en el co.nedL.r, en torno a la gran 
\ mesa familiar, se clavaroi en Kugolina con una ma'i-
cicsa mirada, porque erár. conocidas de todos las cut 
lidades personales que lu. mcinr de las "inseparables'' 
exigía que reijnipso el "/¡r'^icip» orcantado" que ha-
j bría de enamorarla. Sino' qi'1̂  está^. cualidades solían 
1 variar jaucho, de acuerdo con .el^tado^cle espíritu,de 
la ingenua, que ni aun con sus gustos sabía ser con-
secuente. 
—Tienes razón—dijo su madre—, y aun me atrevo 
a sospechar que de lo que trata tu padre es de embro-
marte. Hay en sus palabras cierta maliciosa reticencia... 
• • • 
Toda la casa de los ojos azules había bajado a la es-
tacióh'-'de^-Ventadour, apeadero más que estación, sin 
la menor importancia ferroviaria, pero que alzaba su 
edifieib,; insignificante aunque esbelto, en medio de un 
cuadro de'flores, de una rosaleda que embalsamaba ei 
aire y pohia'una bellísima mancha cromática en el se-
vero paisaje-cerrado por las colinas. 
Toda la casá de los ojos azules estaba allí con Prali-
na, la fiel sirviente, para que ayudara a transportar las 
•maletas, porque el factor y mozo de equipajes de 'a 
estación, demasiado viejo y a solía no tratarlas con 
demasiado miramiento, y sin que faltara "Copito", del 
que no se había querido prescindir, porque con sus sal-
tos y ladridos contribuiría a la nota de regocijo, de 
alegría familiar con que habían de ser recibidos los 
viajeros. 
Liana de Monediéres, a un lado del reducido andén, 
con un pie sobre uno de los raíles de la v í a atalayaba 
el horizonte dando inequívocas muestras de impacien-
cia^ De sus ojos verdes, muy abiertos e inmóviles, sa-
lía una extraña luz que denotaba la honda emoción 
de la espera. ¡Tenia tantos deseos de volver a ver, de 
estrecharlo entre sus brazos, a su padre, del que hacía 
ya una semana se separara en E l Havre! Porque la jo-
ven correspondía al tierno cariño paternal cuya magni-
tud le era bien conocida con una devoción rayana en 
el delirio. 
E l tren locai, m. convoy mixi^ .n e. qu. .stabas m 
mayor número los vagones de mercancías que los ca-
ches destinados a los viajeros, se anunció de pronto 
c o í "un silbido estridente, semejante al de un clarín 
guerrero, que por un instante rasgó el aire y vino a 
turbar la _paz y el silencio del campo. Transcurrió to-
davía un rato antes de que los que esperaban pudie-
ran divisarlo. Por fin, al extremo de la vía se dibujó 
la mole oscura de la locomotora que avanzaba a es-
casa marcha, con ese andar pausado de quien no tiene 
prisa por llegar. Esta circunstancia permitió que £ 
doblar el convoy la curva que había a la entrada de la 
estación, vieran los que aguardaban en el andén cómo 
a través de la ventanilla de uno de los coches asoma-
ban la cabeza de Donato de Monediéres y un brazo ga-
loneado de oro cuya mano agitaba un pañuelo a ma-
nera de saludo. 
—¡Mira a papá! ¡Mira a papá!—gritaron a un m19' 
mo tiempo las "inseparables", mientras Magdalena se 
ponía colorada y la abuela empalidecía visiblemente 
dominada a la vez por dos sensaciones opuestas: el de-
seo y el temor de verse frente a frente de Jorge. 
—¡Sí, es papá!—insistió Hugolina—. Lo he recono-
cido a pesar de la distancia y de la columna de humo 
que se escapaba de la locomotora. 
E l primero que descendió del vagón, saltando presu-
roso al andén, fué Donato. Y a en tierra cogió a M 
¡mujer entre los brazos para besarla, .posó sus labios 
' en la frente de la abuela y, sucesivamente, fue abra-
! zando al abuelo, a Dionisia y a Hugolina, sin olv.dars 
|de saludar a la criada con un cariñoso ¡hola. PraJl* ' 
¡ni de acariciar a "Copito", que saltaba gozoso com 
I dándole la bienvenida. 
I Desentendiéndose del griterío propio de aquel m 
! mentó de expansión familiar, la abuela seguía con ateo 
í ción los movimientos del segundo viajero que a c a ^ 0 
de bajar del tren y que avanzaba hacia ella con P ^ 
un tanto vacilante. Por un momento las 
la madre y del hijo se cruzaron. E l azul acerado ae 
ojot, la an>— 
dad; el azul de mar que dormía en el fondo de las 
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